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Este estudo tem como objetivo verificar se o custo da Rede Própria de uma 
operadora de plano de saúde é inferior ou igual ao da Rede Contratada, para análise 
de continuidade da Rede Própria. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de método 
explicativo, desenvolvida por meio do método de estudo de caso. Para entendimento 
do objetivo foi abordado o que é uma operadora de saúde, seu órgão 
regulamentador, a verticalização e a contabilidade de custos. Os dados analisados 
foram divididos em Rede Contratada e Rede Própria. Na análise da Rede 
Contratada foi identificado o preço médio dos prestadores de serviço e apurado o 
custo médio por procedimento. Para a Rede Própria foi identificado o seu custo pelo 
balancete e efetuada uma alocação dos custos para os procedimentos, sendo 
possível visualizar o custo médio. Com a comparação entre as Redes é viável 
manter a Rede Própria, no entanto, os hospitais e a operadora ainda devem realizar 
trabalhos para a redução do custo. 
 
ABSTRACT 
This research aims to determine if the costs of an own network of health plan 
are less than or equal to a contracted network, for analyze if it is worth the continuity 
of the own network. The research is explanatory, with qualitative approach carried 
out through a case study. For understanding the objective, was approached what is a 
health carrier, its regulatory organ, the vertical integration and cost accounting. The 
data were divided into contracted network and own network. In the analysis of the 
contracted network was identified the average price of the service providers and 
calculated the average cost per procedure. To the own network, costs were identified 
by its balance sheet and an allocation of costs for procedures was made in order to 
visualize the average cost. The conclusion after comparing both network, is that is 
viable to keep the own network, however, the hospitals and the operator must still 
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O mercado de saúde suplementar no Brasil surgiu na década de 1960, com o 
intuito de suprir as deficiências do atendimento na rede pública, sendo composto por 
convênios médicos entre empresas empregadoras e empresas médicas. 
A constituição federal em 1988 marcou ao definir a livre iniciativa e 
concorrência como fundamentos na economia da saúde suplementar, no artigo 199: 
“A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. § 1º As instituições 
privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 
de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fim lucrativos.” 
Em junho de 1998 a lei 9.656 regulamentou o setor de plano de saúde, no 
entanto, a efetiva criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar ocorreu em 
janeiro de 2000, pela lei 9.961, com o intuito de corrigir e fiscalizar as falhas de 
mercado observadas entre as operadoras e consumidores. 
Este órgão é considerado uma agência reguladora do governo, sendo definida 
pelo artigo 174 da Constituição Federal como: 
 “agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado”. 
Seguindo o objetivo de sua criação a Agência Nacional de Saúde criou a RDC 
39/2000 que classifica as operadoras em seis modalidades: 
a) Administradora: Administram planos ou serviços de assistência a saúde, 
sendo financiadas por outra operadora, ou seja, não assumem o risco da 
operação dos planos. 
b) Cooperativa Médica e Odontológica: Sociedades sem fins lucrativos, são 
regidos conforme a legislação cooperativista, onde os médicos ou 





c) Autogestão: Entidades que operam serviços de assistência a saúde ou 
empresas, com o intermédio do departamento de recursos humanos, tem 
responsabilidade pelo plano privado de assistência à saúde, destinado a 
oferecer cobertura aos empregados ativos, aposentados, pensionistas, ex-
empregados e seus respectivos grupos familiares. 
d) Filantropia: Entidades sem fins lucrativos que operam planos privados de 
assistência à saúde e tenham obtido certificado de entidade filantrópica junto 
ao Conselho Nacional de Assistência Social e declaração de utilidade pública 
federal. 
e) Seguradora: Sociedade que comercializa “seguro de saúde” e que 
disponibilizam atendimento por rede credenciada ou reembolso. 
f) Medicina de Grupo e Odontológica: Empresas privadas, geralmente formadas 
por sociedades limitadas que não se enquadram nas modalidades já 
mencionadas. 
A criação da Agência Nacional de Saúde estabelece melhorias e garantias 
aos beneficiários e em contrapartida um desequilíbrio econômico-financeiro para as 
operadoras de plano de saúde, tendo como exemplo a redução de carências 
abusivas ou a exigibilidade da operadora depositar valores em Ativos Garantidores 
que cubram possíveis gastos dos beneficiários ainda não ocorridos. 
Além do mencionado, a metodologia de prestação de serviço exigida pela 
Agência Nacional de Saúde, também onera o financeiro da operadora, pois: 
a) O pagamento realizado pelo beneficiário é fixo e mensal. 
b) O beneficiário pode utilizar o serviço ilimitadamente com o pagamento 
mensal, sem que ocorra variação na mensalidade. 
c) O valor recebido pela operadora de plano de saúde é fixo por beneficiário, no 
entanto, o custo deste mesmo beneficiário a operadora é variável, podendo 
ser maior que o recebimento no mês (muitas utilizações do beneficiário), ou 






A regulamentação criada que proíbe a cobrança do custo integral do 
beneficiário, obriga as operadoras de plano de saúde a gerenciar os custos para 
obter um melhor resultado. 
Com instinto de sobrevivência as operadoras decidiram verticalizar os 
serviços, que segundo Porter (1986) se define em vários processos de produção, 
distribuição, vendas ou outros tecnologicamente distintos dentro de uma mesma 
empresa, ou seja, a empresa produzirá internamente tudo o que puder.  
Nas operadoras de plano de saúde, a divisão interna ou externa é 
denominada como Rede Contratada e Rede Própria. 
A Rede Contratada é composta por prestadores credenciados ou 
terceirizados, os quais formalizam em um contrato, a disponibilidade para prestação 
de serviço e um preço fixo para cada procedimento que pode ser realizado.  
O ato de verticalizar é definido como Rede Própria, que é composta por 
prestadores de saúde contratados pela operadora, suas filiais ou empresas do 
mesmo grupo econômico. Neste caso não há preço fixo para cada procedimento, o 
gasto já consta em sua folha de pagamento e estrutura, a empresa deve apenas 
controlar e repassar o custo gerencialmente, através de relatórios contábeis, 
financeiros e para a diretoria. 
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1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA 
Prevendo o controle dos custos, a operadora em pesquisa aplica a 
verticalização para alguns serviços, no entanto, não possui o adequado controle dos 
custos.  
Manter uma Rede Própria significa conhecer qual o custo do serviço ofertado, 
para verificar qual o percentual de vantagem ou desvantagem ao manter a 
operadora verticalizada. Sendo possível detectar o quanto a Rede Própria onera o 
plano de saúde. Após este estudo deve ocorrer a comparação dos preços 
contratualizados com a Rede Contratada. 
2. QUESTÃO DE PESQUISA 
 
A Rede Própria da operadora de plano de saúde em estudo possui custo 









3.1 OBJETIVO GERAL 
Mensurar e analisar se os custos da Rede Própria da operadora de plano de 
saúde em estudo são inferiores ou igual ao da Rede Contratada, para a análise de 
continuidade da Rede Própria. 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Caracterizar a atividade da operadora de plano de saúde e as exigências da 
Agência Nacional de Saúde. 
b) Coletar os preços que a operadora de plano de saúde oferta a Rede 
Contratada. 
c) Realizar média dos preços da Rede Contratada. 
d) Identificar os procedimentos realizados na Rede Própria. 
e) Identificar o Custo da Rede Própria. 
f) Coletar dados para alocar o valor do custo da Rede Própria aos 
procedimentos realizados. 
g) Realizar média de preço da Rede Própria. 






4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A principal fonte para embasar a pesquisa auxiliando no desenvolvimento 
deste estudo de caso é a verticalização e a base de uma contabilidade de custo para 
vislumbrar o resultado. 
4.1 VERTICALIZAÇÃO 
A verticalização é cogitada pelas empresas, com o intuito de redução de 
despesas ou custos oriundos da terceirização, porém, esta se caracteriza por uma 
estratégia complexa e de risco. Porter (1986) define que “integração vertical tem 
custos e benefícios importantes que precisam ser considerados em qualquer 
decisão mas cuja relevância depende da indústria em questão”. 
 Para dar início em uma verticalização, as empresas podem: 
a) Ingressar no mercado, para concorrer com os antigos fornecedores. 
b) Adquirir uma empresa. 
c) Realizar contrato de exclusividade com um fornecedor. 
É identificado dois tipos de verticalização por Porter (1986), a integração para 














Porter (1986) define que integração para frente é quando a empresa segue 
rumo aos clientes e para trás é quando uma empresa começa a desenvolver 
atividades antes feitas por seus fornecedores: 
“A integração para frente pode frequentemente permitir que a empresa 
diferencie o seu produto com maior sucesso, porque passa a poder 
controlar um número maior de elementos do processo de produção ou 
a maneira como a venda do produto é realizada.” 
“Ao produzir internamente as suas necessidades, a empresa pode 
evitar compartilhar dados patenteados com os seus fornecedores (...). 
A integração para trás pode permitir que a empresa intensifique a 
diferenciação, embora as circunstâncias sejam um tanto diferentes 
daquelas encontradas na integração para frente.” 
Ritzmann e Krajewski (2004) defendem ser efetuado um estudo cuidadoso 
antes de verticalizar ou terceirizar. 
A escolha pelo tipo de integração depende da estratégia que a empresa 
adotar, Porter (1986) vislumbra que para trás a empresa pretende conhecimento 
próprio e diferenciação, para frente busca melhor conhecimento do produto, acesso 
a distribuição e acesso as informações do mercado. 
O ideal para uma integração é a empresa conhecer sua atual situação por 
uma análise financeira ou ponto de equilíbrio e com os dados adequar a sua 
estratégia, tendo ciência dos fatores positivos e negativos. 
Gurgel (2001) define alguns fatores a favor e contra a verticalização. Sendo: 
Positivos 
a) Aproveitamento da capacidade ociosa para organizar e alcançar a máxima 
utilização dos fatores produtivos, resultando baixos custos de produção. 
b) Maior garantia de suprimento, frente aos riscos de atrasos de fornecedores ou 
falhas de qualidade. 
c) Menor variação no nível da produção, pois atuando em várias atividades, não 






a) Liberar capacidade de produção para usar em produtos mais rentáveis. 
b) Exigência de maior especialização e redução de custos ao adquirir itens de 
produtores que já atendem ao mercado. 
c) Redução do trabalho de gestão e dos estoques intermediários 
d) Absorver tecnologia dos fornecedores externos, exigindo maior tempo para 
absorver e implantar uma nova tecnologia. 
A empresa ao optar pela integração pode escolher por três tipos, conforme 
indicado por Porter (1986): 
a) A integração montante é quando a empresa controla toda sua cadeia de 
suprimentos. 
b) A integração parcial é quando a empresa produz apenas uma parte de suas 
necessidades e controla o resto. 
c) A quase-integração é quando se obtém as vantagens da integração, sem 
incorrer em seus custos com a criação de contratos a longo prazo. 
Dentre as mencionadas, a mais indicada é a integração parcial, pois esta é 
um tipo reduzido da integração montante, a empresa pode integrar para frente ou 
para trás e continua solicitando ao mercado externo o que for necessário. 
A verticalização nas operadoras, conforme Alves (2006) caracteriza esta 
como uma atividade que gerencia a operadora e a prestação serviços em unidades 
da mesma empresa, sendo utilizado a integração para frente. 
Contudo, Alves (2006) complementa que a verticalização pode gerar um 
trade-off para a operadora, que ocorre quando o custo da atividade realizada 
internamente é superior ao custo da atividade terceirizada.  
Besanko et al. (2006) menciona que no Estados Unidos a maioria das 





recomenda a integração total, devido o risco e o custo de montar a estrutura 
necessária para o total verticalização. 
A opção de verticalizar motiva a operadora, pois o interesse da rede 
contratada é distinto. As redes contratadas trabalham para que os beneficiários de 
planos de saúde efetuem muitas utilizações, já a operadora visa uma menor 
utilização dos beneficiários, que resulta em melhor retorno financeiro. Conforme 
menciona Alves (2006) a verticalização traz ganho à operadora pelo melhor 
monitoramento das atividades desenvolvidas na Rede Própria. 
O usual para as operadoras é a verticalização parcial, denominada Rede 
Própria, já a parte não verticalizada é reconhecida como Rede Contratada. A 
escolha pela verticalização parcial decorre da dificuldade mencionada por Besanko 
et al. (2006), a cobertura das operadoras é ampla, e estas não possuem a 
capacidade necessária para toda a extensão do plano, pelo mencionado as 
operadoras se utilizam também da Rede Contratada. 
4.2 A CONTABILIDADE DE CUSTOS 
A contabilidade de custos, conforme Leone (1991) nasceu com a Revolução 
Industrial "sua principal função era, então, registrar os custos que capacitavam o 
administrador a avaliar os estoques e, consequentemente, a determinar mais 
corretamente os resultados e levantar os balanços".  
Deve-se considerar a Revolução Industrial importante para o desenvolver da 
contabilidade de custos. Martins (2003) menciona que com o crescimento das 
empresas, a contabilidade de custos passou a ser essencial para o controle e 
decisões gerenciais. 
Custos para Silva (2008) é uma ciência contábil que identifica, mensura, 
registra e informa o custo de produtos e serviços, devendo ser aplicado os princípios 
contábeis, tendo por objetivo apurar resultados e valorizar estoques, para repassar a 





Leone (1991), diz que o custo pode ser apresentado por três fases, a coleta 
de dados, o processador das informações e as informações gerenciais para a 
tomada de decisão. 
Executar estas fases é permitir aos administradores entender os resultados 
da produção, das vendas ou dos serviços quando sofrem alterações. 
 
Figura 3 - Fases da Contabilidade de Custos 
A figura acima mensura o comportamento dos custos, que podem ser 
classificados como fixos ou variáveis e diretos ou indiretos. 
Martins (2003) menciona que as classificações acima podem ocorrer ao 
mesmo tempo, ou seja, um custo direto sempre será variável e um custo indireto 
pode ser denominado variável ou fixo. 
Para Bertó e Beulke (2005), os custos fixos não se alteram com o aumento do 
volume da atividade, ou seja, com a mínima capacidade de produção ou máxima, o 
custo será o mesmo. A explicação de Bertó e Beulke indica que quanto maior a 
produção, o custo unitário será mais lucrativo para a empresa, pois o valor fixo será 







Custo Fixo Mensal 
  
 
                     
300.000,00  
  
    
 
Unidades Produzidas Custo Fixo Unitário 




Custo Fixo Unitário 
01/xx 1000 
                  
300,00  
02/xx 5000 
                            
60,00  
03/xx 3500 
                            
85,71  
04/xx 2000 
                          
150,00  
05/xx 4500 
                            
66,67  
Tabela 1 - Demonstração de Custo Fixo 
Demonstração de Custo Fixo 
Os custos variáveis para Bertó e Beulke (2005) não é necessariamente 
relacionado com custo do produto ou serviço, mais sim com o custo do volume 
vendido ou produzido, quanto maior a venda ou produção maior o custo. Padoveze 
(2006) complementa “montante em unidades monetárias que varia na proporção 
direta das variações do nível de atividades que se relacionam”. 
A classificação variável é o oposto do fixo se tratando de custo unitário, pois 
independente da produção ou venda o valor unitário não altera. 
 
Custo Variável Unitário 
  
 
                                       
2,00  
  
    
 
Unidades Produzidas Custo Variável Mensal 




Custo Variável Mensal 
01/xx 1000 
         
2.000,00  
02/xx 5000 
                           
10.000,00  
03/xx 3500 
                             
7.000,00  
04/xx 2000 
                             
4.000,00  
05/xx 4500 
                             
9.000,00  





Segundo Silva (2008), custo direto é identificado e associado ao produto, não 
sendo necessário nenhum critério de rateio para essa associação.  
Quanto aos indiretos, Bertó e Beulke (2005) dizem que estes sustentam o 
funcionamento das atividades, são caracterizados por impossibilidade de ser 
medidos, identificados e quantificados diretamente a uma unidade. Silva (2008) 
confirma ao mencionar que a associação direta deste é impossível, devendo ser 
realizado um rateio para a alocação. 
Souza e Clemente (2007) entendem custos diretos e indiretos como: 
“A classificação dos custos como diretos e indiretos decorre do 
pensamento taylorista. Para Taylor, o processo produtivo deveria ser 
fragmentado em tarefas e estas deveriam ser executadas segundo um 
método bem definido com o objetivo de estabelecer parâmetros de 







Figura 4 - Demonstração de Custo Direto e Indireto 
Tendo como base a Figura 4, fica claro que a distribuição direta é relativa a 
gastos específicos do produto ou sua produção e os indiretos não são mensuráveis 
diretamente, sendo necessário adotar um critério para realizar a distribuição 





5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Para o desenvolvimento dos aspectos metodológicos, é necessário estudar e 
desenvolver um método científico, Cervo e Bervian (2002), entendem como a busca 
da realidade dos fatos. A divisão deste método é abordada por Raupp e Beuren 
(2003) que classificam as pesquisas quanto aos objetivos, à abordagem do 
problema e aos procedimentos técnicos. 
5.1 ABORDAGEM DO PROBLEMA 
A abordagem metodológica é qualitativa, pois se utiliza de dados contábeis, 
onde envolve uma análise direta dos dados coletados. 
Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006), a pesquisa qualitativa “não mede 
numericamente os fenômenos estudados nem tampouco tem como finalidade 
generalizar os resultados de sua pesquisa; não realiza análise estatística, seu 
método de análise é interpretativo, contextual e etnográfico”. Este contexto se aplica 
perfeitamente ao estudo que será elaborado.  
Raupp e Beuren (2003) ressaltam que é usual a pesquisa qualitativa na área 
de contabilidade, pois apesar de lidar com números é uma ciência social não exata.  
O estudo tem por objetivo mensurar o custo da rede própria e comparar com 
o custo da rede contratada, sendo apropriado aplicar a pesquisa qualitativa por esta 
abordar dados subjetivos, interpretando os fenômenos, conforme menciona Gil 
(2002). 
5.2 OBJETIVOS 
A pesquisa segue abordagem do método explicativo, pois visa observar, 
registrar, analisar e interpretar o problema. De acordo com Gil (2009), a pesquisa 
explicativa procura “identificar a multiplicidade de fatores capazes de influenciar o 
fenômeno e construir teorias capazes de explicar sua ocorrência num determinado 
contexto”, ou seja, a comparação do custo estabelece um parâmetro de análise, 





5.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O trabalho desenvolvido é um estudo de caso, conhecido por sua flexibilidade 
e complexidade, Gil (2009) comenta “o estudo de caso não pode ser visto como um 
delineamento caracterizado pela simplicidade”. 
Segundo Yin (2005) um estudo de caso é “uma pesquisa empírica que 
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 
claramente definidos”. 
Tendo como base a citação, a área de estudo é uma operadora de plano de 
saúde, sendo o fenômeno de estudo os custos e o contexto a rede contratada. 
A escolha do método decorre do interesse quanto ao comportamento do custo 
da rede própria em uma operadora de plano de saúde, para continuar verticalizando 
os serviços.  
O estudo realizado será único, pois é elaborado em uma única operadora. 
Gil (2009) especifica “os estudos de caso requerem a utilização de múltiplas 
técnicas de coleta de dados. Isto é importante para garantir a profundidade 
necessária ao estudo e a inserção do caso em seu contexto, bem como para conferir 
maior credibilidade aos resultados”. 
Toda informação necessária para estruturar e desenvolver o trabalho está 
autorizada pela diretoria da operadora de plano de saúde, no entanto, o nome 
empresarial não será divulgado para preservar a entidade.  
O estudo abrange a operadora e os três hospitais que compõe a Rede 
Própria, o período disponibilizado para análise é o ano de 2011, é aplicada a técnica 
de análise documental, onde as informações provem da controladoria, análise dos 
preços aplicados aos prestadores, análise do gasto dos hospitais por balancete e 





tamanho, estrutura, entre outros necessários para compor uma apropriação de 





6. ANÁLISE DOS DADOS DA OPERADORA E HOSPITAIS 
Abaixo se desenvolve os cálculos do preço para consultas, exames/terapias e 
internações, os quais são denominados procedimentos. O preço é elaborado para os 
prestadores de Rede Contratada e de Rede Própria. 
6.1 PREÇO REDE CONTRATADA 
Em decorrência do preço do serviço prestado ser diferenciado por prestador, 
no Anexo I, consta planilha que totaliza o gasto dos prestadores no ano de 2011, 
retirado do balancete contábil, foi realizada uma classificação ABC, que conforme 
Carvalho (2002) “A curva ABC é um método de classificação de informações, para 
que se separem os itens de maior importância ou impacto, os quais são 
normalmente em menor número”. 
Os prestadores identificados pelo critério de relevância estão detalhados 
abaixo: 






HOSPITAL UNIVERSITARIO CAJURU CREDENCIADA 4.405.022,98  13,7977% 13,7977% A 
X LEME SERVICO DE RADIOLOGIA CREDENCIADA 2.161.386,56  6,7701% 20,5678% A 
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A  CREDENCIADA 2.086.345,25  6,5350% 27,1028% A 
ASSOC HOSP PROTECAO A INFANCIA CREDENCIADA 1.788.182,92  5,6011% 32,7039% A 
MATERNIDADE FATIMA CREDENCIADA 1.668.474,56  5,2261% 37,9300% A 
    VALOR TOTAL CONSIDERADO NA CLASSIFICAÇÃO 
ABC - CLASSIFICAÇÃO A 
12.109.412,27  37,9300% 37,9300%   
Tabela 3 - Classificação ABC na Rede Contratada 
A operadora encaminhou a tabela de preço dos prestadores da classificação 
ABC, no entanto, como os serviços que podem ser realizados e cobrados possuem 
3644 classificações, para uma melhor dinâmica e visualização dos valores, 
reduzimos os serviços em 33 grupos.  
Para a redução, houve auxílio do analista responsável pelo desenvolvimento 
do sistema da operadora. A tabela com o DE/PARA de serviços para grupo consta 







01 PROCEDIMENTOS GERAIS - CONSULTAS 
02 PROCEDIMENTOS CLINICOS AMBULATORIAIS 
03 PROCEDIMENTOS CLINICOS HOSPITALARES 
04 PROC CIRUR INV - PELE E TECIDO CELULAR SUBCUTANEO / ANEXOS 
05 PROC CIRUR INV - CABECA E PESCOCO 
06 PROC CIRUR INV – OLHOS 
07 PROC CIRUR INV – ORELHA 
08 PROC CIRUR INV - NARIZ E SEIOS PARANASAIS 
09 PROC CIRUR INV - PAREDE TORACICA 
10 PROC CIRUR INV - SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO E ARTICULACOES 
11 PROC CIRUR INV - SISTEMA RESPIRATORIO E MEDIASTINO 
12 PROC CIRUR INV - SISTEMA CARDIO-RESPIRATORIO 
13 PROC CIRUR INV - SISTEMA DIGESTIVO E ANEXOS 
14 PROC CIRUR INV - SISTEMA URINARIO 
15 PROC CIRUR INV - SISTEMA GENITAL E REPRODUTOR MASCULINO 
16 PROC CIRUR INV - SISTEMA GENTITAL E REPRODUTOR FEMININO 
17 PROC CIRUR INV - SISTEMA NERVOSO - CENTRAL E PERIFERICO 
18 PROC CIRUR INV - TRANSPLANTES DE ORGAOS 
19 PROC CIRUR INV - OUTROS PROCEDIMENTOS INVASIVOS 
20 PROC DIAG TERAP- ELETROFISIOLOGICOS / MECANICOS E FUNCIONAIS 
21 PROC DIAG TERAP- MEDICINA LABORATORIAL 
22 PROC DIAG TERAP- MEDICINA TRANSFUSIONAL 
23 PROC DIAG TERAP- GENETICA 
24 PROC DIAG TERAP- ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA 
25 PROC DIAG TERAP- MEDICINA NUCLEAR 
26 PROC DIAG TERAP- METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 
27 PROC DIAG TERAP- ULTRA-SONOGRAFIA 
28 PROC DIAG TERAP- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
29 PROC DIAG TERAP- RESSONANCIA MAGNETICA 
30 PROC DIAG TERAP- RADIOTERAPIA 
31 PROC DIAG TERAP- EXAMES ESPECIFICOS 
32 PROC DIAG TERAP- TESTES PARA DIAGNOSTICOS 
33 PROC DIAG TERAP- OUTROS 
Tabela 4 - Grupos de Serviços 
Conforme tabela 4 o serviço foi repassado para grupo, sendo possível 
calcular a média do preço dos 05 (cinco) prestadores da classificação ABC por 



































1                43,20                       -                        -          538,00                         -   8      72,65 
2              940,48                       -                  80,50      7.864,18                   20,00  125      71,24  
3                      -                        -                        -          553,00                         -   4    138,25  
4                      -                        -                        -     18.183,00                         -   88   206,63  
5                      -                        -                        -     59.663,00                         -   160    372,89  
6                      -                        -                        -     28.479,41                         -   113    252,03  
7                      -                        -                        -     17.568,00                         -   43    408,56  
8                      -                        -                        -     17.606,00                         -   65    270,86  
9                      -                        -                        -     17.280,41                         -   53    326,05  
10              288,70             154,06                 24,15  181.895,80                   20,00  526  346,74  
11                      -                        -                        -     31.036,50                         -   63    492,64  
12                      -                        -                        -   101.507,49                         -   179    567,08  
13                      -                        -                        -   152.640,83                         -   258    591,63  
14                      -                        -                        -     81.696,17                   95,00  166    492,72  
15                      -                        -                        -     24.586,16                         -   74    332,25  
16                      -                        -                        -             55,96                 496,75  83        6,66  
17                  0,25                       -                        -     32.420,85                         -   74    438,12  
18                      -                        -                        -     14.876,00                         -   13 1.144,31  
19                37,80                       -                        -             42,00                         -   20        3,99  
20           4.477,78             111,00                       -     37.714,46                         -   160   264,40  
21         12.188,62                       -           12.200,45                    -               9.874,60  714      47,99  
22           5.395,16                       -                379,50    12.219,81              4.776,20  97    234,75  
23              746,35                       -             2.923,75      7.480,94                         -   34    327,97  
24           1.060,70               45,60            1.105,15      3.733,84                 961,00  22    313,92  
25           8.272,06                       -                        -     15.243,59                         -   76    309,42  
26         16.599,75       14.212,47                       -     37.130,56              2.133,02  195    359,36  
27           2.536,72          1.760,59                       -       8.402,79                 164,53  52    247,40  
28           2.614,62          2.550,45                       -       8.168,10                         -   19    701,75  
29           7.378,02          6.425,25                       -     17.757,78                         -   24 1.315,04  
30         21.390,00                       -                        -       3.324,99                         -   46    537,28  
31              519,48                       -                        -       1.611,09                         -   35      60,87  
32              322,63                       -                    4,60      1.235,55                     4,00  33      47,48  
33              363,10                       -                491,25         878,62                 250,00  22      90,14  
Tabela 5 - Média de Preço Prestadores ABC  na Rede Contratada por Grupo 
A média de preço cobrado pela rede contratada pode ser mensurada em 
grupos, no entanto, o custo da Rede Própria necessitaria de uma maior abertura 





subdivididos em procedimentos. A responsável pelo setor de relacionamento com o 
prestador auxiliou a efetuar a subdivisão com seu conhecimento técnico: 
COD GRUPO CONSULTAS EXAME/TERAPIA INTERNAÇÃO MÉDIA 
1 X                 72,65  
2   X               71,24  
3     X           138,25  
4     X           206,63  
5     X           372,89  
6     X           252,03  
7     X           408,56  
8     X           270,86  
9     X           326,05  
10     X           346,74  
11     X           492,64  
12     X           567,08  
13     X           591,63  
14     X           492,72  
15     X           332,25  
16     X                6,66  
17     X           438,12  
18     X        1.144,31  
19     X                3,99  
20   X             264,40  
21   X               47,99  
22   X             234,75  
23   X             327,97  
24   X             313,92  
25   X             309,42  
26   X             359,36  
27   X             247,40  
28   X             701,75  
29   X          1.315,04  
30   X             537,28  
31   X               60,87  
32   X               47,48  
33   X X             90,14  
Tabela 6 - Grupos de Serviço Subdivididos em Procedimentos 
Com esta nova subdivisão o preço final ao prestador de Rede Contratada é: 
PROCEDIMENTOS SOMA PREÇO 
QTDA DE GRUP 
EM UM PROC 
MÉDIA PREÇO 
CONSULTA                72,65  1                72,65  
EXAME/TERAPIA           4.320,48  15              288,03  
INTERNAÇÃO           6.481,53  18              360,09  





6.2 PREÇO REDE PRÓPRIA 
Para efetuar o cálculo da Rede Própria o valor base é retirado do balancete 
de 2011, segregado por hospital. 
O plano de contas para as operadoras de plano de saúde é padrão, conforme 
exigência da Agência Nacional de Saúde, assim os hospitais já conseguem 
vislumbrar os seus gastos efetivos, pois todo o valor relativo ao custo dos hospitais é 
registrado no grupo 7 (apuração de custos). 
Abaixo segue o valor acumulado de 2011 e a classificação em custos. Na 
segregação consta se os custos são fixos ou varáveis, não considerando a 
classificação direta ou indireta, pois esta segregação já foi realizada pela operadora 
de plano de saúde, no registro da despesa, onde o documento foi analisado e o 
montante que corresponde a despesa (valores que podem ser classificados como 
indiretos), estão registrados no grupo 4 (despesas).  
NOMENCLATURA   CLASSIFICAÇÃO  SALDO 2011  HOSPITAL 1 HOSPITAL 2 HOSPITAL 3 
Salário colaboradores FIXO   26.505.526,47  19.782.847,21    5.063.022,24    1.659.657,02  
Alimentação colaboradores FIXO     2.801.176,35    2.283.432,04       342.818,83       174.925,48  
Vale transporte FIXO        582.060,37       492.037,44          59.962,56          30.060,37  
Uniformes FIXO           72.033,72          17.120,08          49.609,04            5.304,60  
Formação profissional FIXO             4.953,93            3.794,30               841,63               318,00  
Encargos sociais FIXO    8.494.017,16    6.416.728,84    1.593.342,72       483.945,60  
Previdência social FIXO             1.688,69            1.688,69                         -                          -   
Honorários de consultoria FIXO           22.500,00          22.500,00                         -                          -   
Serviços de terceiros FIXO    8.246.063,87    5.041.671,48    3.047.382,89       157.009,50  
Serviços médicos VARIÁVEL   20.786.969,62  18.685.082,10       375.844,56    1.726.042,96  
Serviço de esterilização VARIÁVEL           96.673,96          94.607,29                         -             2.066,67  
Aluguel FIXO           16.645,85          13.731,35            2.397,98               516,52  
Água FIXO       219.888,17       148.949,61          70.938,56                         -   
Luz FIXO       936.876,13       697.021,68       239.854,45                         -   
Gás FIXO       246.487,29            5.119,00       228.728,29          12.640,00  
Limpeza FIXO       596.815,33       292.366,84       251.430,70          53.017,79  
Consertos localização FIXO           85.630,48          52.855,88          26.101,99            6.672,61  
Custos com expediente FIXO           99.682,84          77.428,51          19.907,90            2.346,43  
Aluguel equipamento FIXO       640.646,56       564.761,17         57.971,93          17.913,46  
Manutenção e consertos 
equipamentos 
FIXO       193.762,79          79.021,53       102.846,00          11.895,26  
Gastos com veículos FIXO      226.228,70          50.995,44       168.438,48            6.794,78  
Gastos com comunicação FIXO           96.141,98         66.229,75          22.077,17           7.835,06  
Gastos com seguros FIXO           35.056,81          16.001,61          19.055,20                         -   
Depreciações FIXO       634.871,30       270.961,36       357.437,45            6.472,49  





Drogas e medicamentos VARIÁVEL    4.634.666,25    4.369.677,83         76.528,41       188.460,01  
Gases medicinais VARIÁVEL       275.235,86       197.076,81            1.719,02         76.440,03  
Orteses e proteses VARIÁVEL  10.827.255,82  10.827.255,82                         -                          -   
Gêneros alimentícios VARIÁVEL    4.538.209,94       922.775,12    3.506.711,93       108.722,89  
Materiais auxiliares de 
consumo 
VARIÁVEL    2.326.611,04    1.752.596,10       541.849,36          32.165,58  
Roupas, colchões e similares VARIÁVEL        154.075,09       122.443,79          19.779,75          11.851,55  
Materiais hospitalares VARIÁVEL     3.532.639,49    3.287.380,08          32.735,22       212.524,19  
TOTAL     97.951.655,18  76.675.549,67  16.280.506,66    4.995.598,85  
Tabela 8 - Custo dos Hospitais e Classificação em Custo 
Os valores demonstrados na tabela 8 são os custos relativos aos 
procedimentos (consultas, exames/terapias e internações), realizados no ano de 
2011 nos hospitais. 
Para vislumbrar o custo unitário, o hospital disponibiliza o total dos 
procedimentos em 2011 para realizar o calculo. 
ATENDIMENTOS  HOSPITAL 1 HOSPITAL 2 HOSPITAL 3  TOTAL  
 CONSULTAS  52.990 29.033 18.833 100.856 
 EXAMES/TERAPIAS  920.570 - 18.683 939.253 
 INTERNAÇÕES  20.058 - 6.900 26.958 
 TOTAL    993.618   29.033   44.416   1.067.067 
Tabela 9 - Total de Procedimentos Realizados nos Hospitais 
Com as informações da tabela 9, é possível apurar o custo unitário, a base 
consta na tabela 10 que segrega os custos em total geral, total 
consultas/internações e total internações, sendo: 
a) Total Geral – O custo de 2011, classificado como total geral deve ser 
dividido pelo total dos atendimentos em consultas, exames/terapias e 
internações. 
b) Total Consultas e Internações – O custo de 2011, classificado como 
total consultas e internações deve ser dividido pelo total dos 
atendimentos em consultas e internações. 
c) Total Internações – O custo de 2011, classificado como total 







NOMENCLATURA   CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO PARA CALCULO UNITÁRIO 
Salário colaboradores FIXO  Total Geral  
Alimentação colaboradores FIXO  Total Geral  
Vale transporte FIXO  Total Geral  
Uniformes FIXO  Total Geral  
Formação profissional FIXO  Total Geral  
Encargos sociais FIXO  Total Geral  
Previdência social FIXO  Total Geral  
Honorários de consultoria FIXO  Total Geral  
Serviços de terceiros FIXO  Total Geral  
Serviços médicos VARIÁVEL  Total Consultas e Internações  
Serviço de esterilização VARIÁVEL  Total Internações  
Aluguel FIXO  Total Geral  
Água FIXO  Total Geral  
Luz FIXO  Total Geral  
Gás FIXO  Total Geral  
Limpeza FIXO  Total Geral  
Consertos localização FIXO  Total Geral  
Custos com expediente FIXO  Total Geral  
Aluguel equipamento FIXO  Total Geral  
Manutenção e consertos equipamentos FIXO  Total Geral  
Gastos com veículos FIXO  Total Geral  
Gastos com comunicação FIXO  Total Geral  
Gastos com seguros FIXO  Total Geral  
Depreciações FIXO  Total Geral  
Amortizações FIXO  Total Geral  
Drogas e medicamentos VARIÁVEL  Total Consultas e Internações  
Gases medicinais VARIÁVEL  Total Consultas e Internações  
Orteses e próteses VARIÁVEL  Total Internações  
Gêneros alimentícios VARIÁVEL  Total Geral  
Materiais auxiliares de consumo VARIÁVEL  Total Geral  
Roupas, colchões e similares VARIÁVEL  Total Geral  
Materiais hospitalares VARIÁVEL  Total Geral  
Tabela 10 - Classificação do Custo para o Calculo Unitário na Rede Própria 
A tabela 10 demonstra a classificação e a tabela 11 sua quantidade, a 
composição da tabela 11 tem por base a tabela 9 que demonstra o total de 
procedimentos realizados em 2011. 
HOSPITAL 1 HOSPITAL 2 HOSPITAL 3 
Total Geral 993.618 29.033 44.416 
Total Consultas e Internações 73.048 29.033 25.733 
Total Internações 20.058                       -  6.900 
Tabela 11 - Total Atendimentos para Divisão Unitária na Rede Própria 
 





NOMENCLATURA   
CLASSIFICAÇÃO PARA 
CALCULO UNITÁRIO 
HOSPITAL 1 HOSPITAL 2 HOSPITAL 3 
Unitário Unitário Unitário 
Salário colaboradores  Total Geral  19,91 174,39 37,37 
Alimentação colaboradores  Total Geral  2,30 11,81 3,94 
Vale transporte  Total Geral  0,50 2,07 0,68 
Uniformes  Total Geral  0,02 1,71 0,12 
Formação profissional  Total Geral  0,00 0,03 0,01 
Encargos sociais  Total Geral  6,46 54,88 10,90 
Previdência social  Total Geral  0,00 0,00 0,00 
Honorários de consultoria  Total Geral  0,02 0,00 0,00 
Serviços de terceiros  Total Geral  5,07 104,96 3,53 
Serviços médicos  Total Consultas e Internações  255,79 12,95 67,08 
Serviço de esterilização  Total Internações  4,72 0,00 0,30 
Aluguel  Total Geral  0,01 0,08 0,01 
Água  Total Geral  0,15 2,44 0,00 
Luz  Total Geral  0,70 8,26 0,00 
Gás  Total Geral  0,01 7,88 0,28 
Limpeza  Total Geral  0,29 8,66 1,19 
Consertos localização  Total Geral  0,05 0,90 0,15 
Custos com expediente  Total Geral  0,08 0,69 0,05 
Aluguel equipamento  Total Geral  0,57 2,00 0,40 
Manutenção e consertos 
equipamentos 
 Total Geral  0,08 3,54 0,27 
Gastos com veículos  Total Geral  0,05 5,80 0,15 
Gastos com comunicação  Total Geral  0,07 0,76 0,18 
Gastos com seguros  Total Geral  0,02 0,66 0,00 
Depreciações  Total Geral  0,27 12,31 0,15 
Amortizações  Total Geral  0,02 0,04 0,00 
Drogas e medicamentos  Total Consultas e Internações  59,82 2,64 7,32 
Gases medicinais  Total Consultas e Internações  2,70 0,06 2,97 
Orteses e próteses  Total Internações  539,80 0,00 0,00 
Gêneros alimentícios  Total Geral  0,93 120,78 2,45 
Materiais auxiliares de consumo  Total Geral  1,76 18,66 0,72 
Roupas, colchões e similares  Total Geral  0,12 0,68 0,27 
Materiais hospitalares  Total Geral  3,31 1,13 4,78 
Tabela 12 - Custo Unitário por conta  na Rede Própria 
Na tabela 12 o custo unitário esta aberto por conta, para que a comparação 
do preço entre as redes ocorra, é apurado o custo da rede própria por procedimento.  
Abaixo consta tabela com o percentual alocado para as contas, tendo como 








HOSPITAL 1 HOSPITAL 2 HOSPITAL 3 
Total Geral 993.618 29.033 44.416 
  CONSULTAS 5% 100% 42% 
  EXAMES/TERAPIAS 93% 0% 42% 
  INTERNAÇÕES 2% 0% 16% 
      
Total Consultas e Internações 73.048 29.033 25.733 
  CONSULTAS 73% 100% 73% 
  INTERNAÇÕES 27% 0% 27% 
      
Total Internações 20.058                      -  6.900 
  INTERNAÇÕES 100% 0% 100% 
          
Tabela 13 - Percentual de Alocação do Custo por Procedimento na Rede Própria 
O resumo do custo unitário por procedimento e por hospital consta na tabela 
abaixo, a planilha integral da alocação dos custos para procedimentos consta no 
Anexo III. 
PROCEDIMENTOS SOMA PREÇO HOSPITAL 1 HOSPITAL 2 HOSPITAL 3 
CONSULTA              1.423,70                  777,67             560,77                    85,26  
EXAME/TERAPIA                    68,01                     39,61                       -                      28,40  
INTERNAÇÃO                 119,80                     88,27                       -                      31,53  
Tabela 14 -  Média Preço Rede Contratada por Procedimento e Hospital 
6.3 COMPARAÇÃO DO PREÇO ENTRE AS REDES 
A metodologia de cálculo para chegar ao preço da Rede Contratada e da 
Rede Própria são diferentes, conforme explicado nos itens 6.1 e 6.2, porém é 
possível compor os preços, que constam nas tabelas 7 e 14. Para melhor visualizar, 







HOSPITAL 1 HOSPITAL 2 HOSPITAL 3 
CONSULTA                        72,65                    777,67                    560,77                      85,26  
EXAME/TERAPIA                      288,03                      39,61                              -                       28,40  
INTERNAÇÃO                      360,09                      88,27                              -                       31,53  
Tabela 15 - Preço Rede Contratada x Rede Própria por Procedimento 
Com os valores demonstrados na tabela 15 é possível uma tomada de 





Analisando o preço de consultas, a Rede Contratada tem uma média de R$ 
72,65 e a Rede Própria possui uma média de R$ 777,67 para o hospital 1, R$ 
560,77 para o hospital 2 e R$ 85,26 para o hospital 3. Na atual situação não é viável 
manter as consultas verticalizadas. A grande variação de preços na Rede Própria 
demonstra que o hospital 1 e 2 possuem grande ociosidade, ou seja, a quantidade 
de custos (tabela 8) não é proporcional a quantidade de procedimentos realizados 
(tabela 9). 
Quanto aos exames/terapias e as internações o valor médio da Rede 
Contratada é maior que o preço médio da Rede Própria, para os exames/terapias o 
preço da Rede Contratada é maior em 86% para o hospital 1 e 90% para o hospital 
3, já para as internações é maior em 75% para o hospital 1 e 91% para o hospital 3. 
Não há percentual para o hospital 2, que não realiza estes procedimentos. Tendo 
como estimativa os números mencionados é viável verticalizar exames/terapias e 
internações. 
Dos procedimentos demonstrados na tabela 15, as consultas, não são 
visivelmente atrativas para a Rede Própria, devido ociosidade que aumenta o custo 
médio. No entanto, se for realizado um trabalho de conscientização nos hospitais, as 
consultas podem ser vantajosas, os usuários do plano de saúde devem ter certeza 
que os atendimentos nos consultórios internos são diferenciados, sendo melhores 
que os externos. Quando os pacientes aderirem a ideia que os médicos internos são 
a melhor opção o número de consultas vai aumentar, em consequência vai reduzir o 
custo médio.  
Verificando os valores da Rede Contratada e da Rede Própria, em um 
contexto geral, apresenta vantagens verticalizar os serviços. Além de menor 
desembolso financeiro, ter uma Rede Própria é estrategicamente importante para a 
operadora, pois como sua dependência não é integral a Rede Contratada, passa ter 






7. DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS 
Em relação ao atingimento, ou não dos objetivos deste trabalho, segue 
detalhamento: 
a) Caracterizar a atividade da operadora de plano de saúde e as exigências da 
Agência Nacional de Saúde. 
Este objetivo foi atingido. A caracterização da operadora e a exigência do órgão 
regulamentador constam entre as páginas 7 a 10. 
 
b) Coletar os preços que a operadora de plano de saúde oferta a Rede 
Contratada. 
Este objetivo foi atingido. Não foi pego o preço de todos os prestadores, foi efetuada 
uma classificação ABC na página 22 e solicitado os preços dos prestadores mais 
relevantes destacados na Tabela 3. 
 
c) Realizar média dos preços da Rede Contratada. 
Este objetivo foi atingido. A média de preço foi realizada entre as páginas 22 a 25, 
sendo explicado o motivo de passar os serviços para grupos na Tabela 4, realizado 
a média de preço dos prestadores da classificação ABC por grupo na Tabela 5, a 
necessidade de repassar os grupos para procedimentos na Tabela 6 e a média de 
preço por procedimento na Tabela 7. 
 
d) Identificar os procedimentos realizados na Rede Própria. 
Este objetivo foi parcialmente atingido. Não foi possível identificar os procedimentos 
abertos, conforme consta na página 22, o trabalho foi realizado tendo como base os 
procedimentos fechados, que são as consultas, os exames/terapias e as 
internações. Se o trabalho fosse aberto pelo que compõe cada procedimento seria 
muito extenso e fugiria ao objetivo do trabalho. 
 





Este objetivo foi atingido. O custo foi identificado s dados foram coletados entre as 
páginas 26 e 27, sendo demonstrado o balancete por contas da Rede Própria na 
Tabela 8. 
 
f) Coletar dados para alocar o valor do custo da Rede Própria aos 
procedimentos realizados. 
Este objetivo foi atingido. Os dados foram coletados entre as páginas 26 a 30, o total 
de procedimentos realizados na Tabela 9, a classificação em custo, juntamente com 
a quantidade para cálculo unitário na Tabela 10 e 11 e o percentual da alocação em 
custo na Tabela 13. 
 
g) Realizar média de preço da Rede Própria. 
Este objetivo foi atingido. A média do preço consta por procedimento na página 30, 
conforme Tabela 14. 
 
h) Realizar análise comparativa entre o custo apurado na Rede Própria e na 
Rede Contratada. 
Este objetivo foi atingido. A comparação entre a Rede Contratada e Rede Própria 
consta entre as páginas 30 e 31, onde em uma análise abrangente considera a 





8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As operadoras, por serem regidas pela Agência Nacional de Saúde enfrentam 
constantes mudanças de mercado, neste período as operadoras que melhor 
conseguem se posicionar, são as que possuem instrumentos úteis de decisão. 
Podemos considerar a verticalização como um instrumento. 
O estudo teve como objetivo verificar a viabilidade da verticalização, ou seja, 
se os valores da Rede Própria são inferiores ou iguais ao da Rede Contratada, para 
análise de continuidade da Rede Própria. 
Todas as informações necessárias para o trabalho foram repassados pelos 
colaboradores da operadora, com autorização de seu diretor. Sendo possível montar 
a base para apurar o preço médio da Rede Contratada e da Rede Própria. Foi 
estabelecido preço para os procedimentos de consultas, exames/terapias e 
internações. 
Ao efetuar a comparação dos preços entende-se que a Rede Própria é 
vantajosa e deve ser explorada pela operadora, tendo uma observação apenas para 
as consultas, a qual deve realizar um trabalho para reduzir a ociosidade. 
Além de proporcionar menores gastos, com este trabalho a operadora pode 
utilizar os dados no processo de negociação de preços com a Rede Contratada, seja 
nos novos contratos ou renovações. De fato, a partir do conhecimento efetivo da 
Rede Própria, a operadora tem parâmetros mais objetivos para estabelecer uma 
base de negociação. 
A base de dados se atualizada mensalmente, pode fornecer ao diretor da 
operadora informação para decisões gerenciais. O desenvolvimento deste trabalho é 
extremamente importante no gerencial, pois avalia o preço interno com o preço 
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ANEXO I – Planilha com total de gastos por prestador no ano de 2011, 
aplicando a metodologia de classificação ABC. 
Observação: Os valores identificados que não entraram na base de calculo da 
classificação ABC se referem a registros incoerentes na contabilidade, valores da 
Rede Própria com a estimativa de preço utilizada atualmente e valores que a 
operadora deve ao SUS que possui uma tabela específica e abusiva, sendo 
incoerente manter este na classificação ABC.  








CREDENCIADA 4.405.022,98  13,7977% 13,7977% A 
X LEME SERVICO DE 
RADIOLOGIA CLINICA S/S 
LTDA. 
CREDENCIADA 2.161.386,56  6,7701% 20,5678% A 
DIAGNOSTICOS DA 
AMERICA S/A DIV. 
FRISCHMANN AISENG 
CREDENCIADA 2.086.345,25  6,5350% 27,1028% A 
ASSOC HOSP PROTECAO A 
INFANCIA DR RAUL 
CARNEIRO 
CREDENCIADA 1.788.182,92  5,6011% 32,7039% A 
MATERNIDADE NOSSA 
SENHORA DE FATIMA 
CREDENCIADA 1.668.474,56  5,2261% 37,9300% A 
BABY CARE SERVICOS DE 
SAUDE LTDA 
CREDENCIADA 1.069.069,95  3,3486% 41,2786% B 
INSTITUTO DO RIM DO 
PARANA S/C LTDA 




CREDENCIADA 829.796,12  2,5992% 47,1918% B 
CLINICA PARANAENSE DE 
RADIOLOGIA S/C 
CREDENCIADA 694.848,29  2,1765% 49,3683% B 
LIGA PARANAENSE DE 
COMBATE AO CANCER 
CREDENCIADA 671.688,54  2,1039% 51,4722% B 
HOSPITAL DE OLHOS DO 
PARANA 
CREDENCIADA 531.951,60  1,6662% 53,1384% B 
OFTALMOCLINICA 
CURITIBA S/C LTDA 
CREDENCIADA 498.121,49  1,5603% 54,6987% B 
INSTITUTO DE HEMAT E 
ONCOLOGIA CURITIBA S/C 
LTDA 
DESCREDENCIADO 494.521,01  1,5490% 56,2476% B 





CENTRO DE DIAGNOSE 
CARDIOVASCULAR S/C 
LTDA 
CREDENCIADA 389.690,52  1,2206% 58,8320% B 
CLINICA DE MEDICINA 
AVANCADA DO PARANA 
LTDA 
CREDENCIADA 373.663,50  1,1704% 60,0025% C 
ORTOESTE COM DE PROD 
MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA 
CREDENCIADA 358.323,70  1,1224% 61,1248% C 
CENTRO MEDICO DA 
CRIANCA LTDA 
CREDENCIADA 350.647,86  1,0983% 62,2232% C 
TM MERCANTIL DE EQUIP 
MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA 
CREDENCIADA 321.067,40  1,0057% 63,2288% C 
CENTRO DE ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA DE CURITIBA 
S/S 
CREDENCIADA 306.306,42  0,9594% 64,1883% C 
ONCOCENTRO INST DE 
CIR CANCEROLOGIA S/C 
DESCREDENCIADO 281.055,85  0,8803% 65,0686% C 
CLINICA HEIDELBERG CREDENCIADA 272.099,78  0,8523% 65,9209% C 
SOCIEDADE ANGELINA 
CARON 
CREDENCIADA 259.732,25  0,8136% 66,7345% C 
SANATORIO SAO JOSE 
LTDA 
CREDENCIADA 253.725,12  0,7947% 67,5292% C 
POLICLINICA FAZENDA 
RIO GRANDE 
CREDENCIADA 238.561,30  0,7472% 68,2764% C 
ALPHA MEDICAL DIST DE 
PRODUTOS MEDICOS 
DISTRIBUIDOR 231.800,00  0,7261% 69,0025% C 
MEDICINA NUCLEAR ALTO 
DA XV LTDA 
CREDENCIADA 226.183,39  0,7085% 69,7110% C 
SYNTHES INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 
CREDENCIADA 225.864,19  0,7075% 70,4184% C 
CLINICA IGUACU S/C CREDENCIADA 213.691,90  0,6693% 71,0878% C 
ANGIOLAB - 
LABORATORIO VASCULAR 
NAO INVASIVO LTDA 









CREDENCIADA 166.338,20  0,5210% 72,7105% C 
ALCIDES JOSE BRANCO 
FILHO MEDICOS ASSOC SC 
LTDA 
CREDENCIADA 161.785,00  0,5068% 73,2173% C 
SOCIEDADE EVANGELICA 
BENEFICENTE DE 






M M & R PSICOLOGAS 
ASSOCIADAS S/C LTDA 
CREDENCIADA 158.755,01  0,4973% 74,2188% C 
BIOTRONIK COMERCIAL 
MEDICA LTDA 
CREDENCIADA 157.470,00  0,4932% 74,7121% C 
INSTITUTO DO APARELHO 
DIGESTIVO DE CURITIBA 
LTDA 
CREDENCIADA 153.404,98  0,4805% 75,1926% C 
DIPAR SERVICOS DE DIAG 
PARANAENSE SOC 
SIMPLES LTDA 
CREDENCIADA 137.320,15  0,4301% 75,6227% C 
LABORATORIO DE 
ANÁLISES CLINICAS DAS 
NACOES LTDA 
CREDENCIADA 134.780,70  0,4222% 76,0449% C 
CLINICA MEDICA 
UNICARDIO S/S LTDA 
DESCREDENCIADO 130.783,50  0,4097% 76,4545% C 
INSTITUTO DE 
HEMATOLOGIA 
HEMOTERAPIA DE CTBA 
LTDA 
CREDENCIADA 128.724,06  0,4032% 76,8577% C 
MATERNIDADE E 
CIRURGIA NOSSA 
SENHORA DO ROCIO LTDA 
CREDENCIADA 124.179,86  0,3890% 77,2467% C 
POLICLINICA 
GUARAITUBA S/C LTDA 
CREDENCIADA 119.458,46  0,3742% 77,6209% C 
CBALLIN MEDICOS 
ASSOCIADOS S/S 
CREDENCIADA 112.380,90  0,3520% 77,9729% C 
BIO EQUILIBRIO CLINICA 
DE FISIOTERAPIA LTDA 




CREDENCIADA 108.509,22  0,3399% 78,6628% C 
LOECIRIO DOS S OLIVEIRA 
SECUNDARIO 
(COPAN) 
105.328,70  0,3299% 78,9927% C 
CITOPAR CENTRO DE 
CITOLOGIA PATOLOGIA 
PARANA LTDA 




CREDENCIADA 98.165,33  0,3075% 79,6112% C 
VANESSA CORREA E 
CORREA DO NASCIMENTO 
CREDENCIADA 94.862,25  0,2971% 79,9083% C 
OLGA JUDITH 
HERNANDES FUSTES 
CREDENCIADA 94.027,38  0,2945% 80,2028% C 
CUIDADOS INTENSIVOS 
DE CURITIBA SS LTDA 
CREDENCIADA 86.113,28  0,2697% 80,4725% C 
CENTRO AVANCADO DE 
OFTALMOLOGIA LTDA 









85.857,83  0,2689% 81,0109% C 
ONCO PROD DIST. PROD. 
HOSP. E ONCOL. LTDA 
CREDENCIADA 79.870,62  0,2502% 81,2610% C 
CENTRO DE IMAGENS 
MEDICAS CURITIBA LTDA 
CREDENCIADA 79.306,35  0,2484% 81,5094% C 
PRO-DIET FARMACEUTICA 
LTDA 




CREDENCIADA 72.701,75  0,2277% 81,9714% C 
INTER RAD - CLINICA DE 
ONCOLOGIA E 
QUIMIOTERAPIA 




DESCREDENCIADO 72.192,00  0,2261% 82,4240% C 
HATSCHBACH & MERLIN 
LTDA 
CREDENCIADA 71.253,64  0,2232% 82,6472% C 
MARCOS DE BARROS 
WINTER 
CREDENCIADA 68.040,00  0,2131% 82,8603% C 
CENTRO MEDICO SAO 
CAMILO 
CREDENCIADA 67.207,65  0,2105% 83,0708% C 
INMED COMERCIO DE 
MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA 
CREDENCIADA 66.505,40  0,2083% 83,2791% C 
INTRA MEDICAL COM DE 
MAT HOSPITALAR LTDA 
CREDENCIADA 65.546,52  0,2053% 83,4844% C 
CARDIO LOGICA S/C LTDA CREDENCIADA 65.274,99  0,2045% 83,6889% C 
COOPERATIVA DE 
MEDICOS ARAUCARIA  - 
COOMAR 
CREDENCIADA 65.166,01  0,2041% 83,8930% C 




CREDENCIADA 56.432,10  0,1768% 84,2539% C 
ARTROFIX COMERCIO DE 
MATERIAIS CIRURGICOS 
LTDA 
CREDENCIADA 54.641,28  0,1712% 84,4251% C 








CREDENCIADA 53.231,75  0,1667% 84,7594% C 
INTERMEDICAL 
COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA-ME 







DESCREDENCIADO 51.869,51  0,1625% 85,0858% C 
CENTRO DE FISIOTERAPIA 
PRO EQUILIBRIO LTDA 
CREDENCIADA 50.553,81  0,1583% 85,2441% C 
CLIMM CLIN ALER 
DOENCAS PELE DR 
MAURICIO MARTINS 
CREDENCIADA 48.570,62  0,1521% 85,3963% C 
UROLOGISTAS 
ASSOCIADOS 
CREDENCIADA 47.600,00  0,1491% 85,5454% C 
JOAO SAID SALLUM CREDENCIADA 47.259,27  0,1480% 85,6934% C 
ANTONIO CARLOS 
ZAVELINSKI 
CREDENCIADA 45.000,00  0,1410% 85,8343% C 
CARLOS CASTELLO 
BRANCO NETO 
CREDENCIADA 44.262,00  0,1386% 85,9730% C 
AJA CLINICA MEDICA SC 
LTDA 
CREDENCIADA 42.979,00  0,1346% 86,1076% C 
CLINICA DE FRATURAS 
PINHAIS LTDA 
CREDENCIADA 42.476,11  0,1330% 86,2406% C 
POLICLINICA COLOMBO CREDENCIADA 42.378,27  0,1327% 86,3734% C 
ELISANGELA DO ROCIO 
CUBAS 
DESCREDENCIADO 41.078,00  0,1287% 86,5021% C 
EDISON RODOLPHO LOBO 
RODRIGUES DOS SANTOS 
CREDENCIADA 39.657,00  0,1242% 86,6263% C 
ISABEL ESTEVEZ CARDOSO CREDENCIADA 38.664,50  0,1211% 86,7474% C 
GABRIELA ZEFES FUCHS CREDENCIADA 38.227,00  0,1197% 86,8671% C 
POLITEC IMP. E COM. 
LTDA 
CREDENCIADA 38.000,00  0,1190% 86,9861% C 
CARLOS ARTEAGA 
RODRIGUES 
CREDENCIADA 36.944,00  0,1157% 87,1019% C 
CLINICA PNEUMOLOGICA 
GUNTHER LTDA 
CREDENCIADA 36.887,40  0,1155% 87,2174% C 
POLICLINICA BOM 
PASTOR 
CREDENCIADA 36.475,08  0,1143% 87,3317% C 
SERGEY LERNER CREDENCIADA 36.431,00  0,1141% 87,4458% C 
FABIO PORTO SILVEIRA CREDENCIADA 36.311,50  0,1137% 87,5595% C 
ORJANA ARAUJO DE 
FREITAS - CLINICA 
MEDICA 
CREDENCIADA 35.827,80  0,1122% 87,6717% C 
ELIZABETH C PIMPAO 
GRECA 
CREDENCIADA 35.360,25  0,1108% 87,7825% C 
SOCIEDADE BENIFICIENTE 
SAO CAMILO HOSP 
VICENTINO 
CREDENCIADA 35.338,94  0,1107% 87,8932% C 
CENTRO DE MEDICINA 
NUCLEAR DO PARANA 
CREDENCIADA 35.319,38  0,1106% 88,0038% C 
MONICA SPERANDIO 
ROMANELLI 
DESCREDENCIADO 35.041,69  0,1098% 88,1136% C 







CREDENCIADA 34.006,00  0,1065% 88,3282% C 
X MED COMERCIO DE 
MAT MEDICO E 
HOSPITALAR LTDA 
CREDENCIADA 33.705,70  0,1056% 88,4338% C 
CARLOS ALBERTO DA 
COSTA 
DESCREDENCIADO 33.683,69  0,1055% 88,5393% C 
ALERGOCLIN TERAPIA DE 
DOENCAS RESPIRATORIAS 
S.S. 
CREDENCIADA 33.371,75  0,1045% 88,6438% C 
CELIA REGINA TARGA 
PINTO 
CREDENCIADA 32.993,00  0,1033% 88,7471% C 
HELEN ANNE BUTLER 
MURALHA 
CREDENCIADA 32.937,50  0,1032% 88,8503% C 
CITOLAB LAB DE 
CITOLOGIA CLINICA E 
HISTOPATOLOGIA 
CREDENCIADA 32.866,80  0,1029% 88,9532% C 
MARCIA CRISTINA 
MANTOVANI 




CREDENCIADA 32.421,40  0,1016% 89,1574% C 
PREVENCOR MEDICOS 
ASSOCIADOS S/S LTDA 
CREDENCIADA 32.385,00  0,1014% 89,2589% C 
VIVIAN MARA GALETTO CREDENCIADA 32.149,00  0,1007% 89,3596% C 
PROCTOCENTRO S/C LTDA CREDENCIADA 31.430,26  0,0984% 89,4580% C 
CINTIMAGEM CLINICA DE 
MEDICINA NUCLEAR LTDA 
CREDENCIADA 30.881,73  0,0967% 89,5547% C 
JUSIMED/IMPORTACAO E 
COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS 
CREDENCIADA 30.695,00  0,0961% 89,6509% C 
CLINICA DR TARLE 
ALERGIA E DOENCAS DA 
PELE SS LTDA 
DESCREDENCIADO 30.603,39  0,0959% 89,7468% C 
ELIANE MACIEL CARDON 
DA COSTA 
CREDENCIADA 29.812,00  0,0934% 89,8401% C 





CREDENCIADA 29.559,00  0,0926% 90,0260% C 
CLINICA DE CONTI 
FISIOTERAPIA E 
REABILITACAO LTDA 
CREDENCIADA 29.525,80  0,0925% 90,1185% C 
SILMAR CUNHA DA SILVA CREDENCIADA 29.499,13  0,0924% 90,2109% C 
NEWTON STADLER DE 
SOUZA FILHO 
CREDENCIADA 29.338,75  0,0919% 90,3028% C 








CREDENCIADA 28.631,38  0,0897% 90,4834% C 
THEREZA CRISTINA A 
WINCKLER 
CREDENCIADA 27.930,00  0,0875% 90,5709% C 
FRANCISCO EDUARDO 
CORAL 
CREDENCIADA 27.850,34  0,0872% 90,6581% C 
CLINICA SAO LUCAS LTDA CREDENCIADA 27.758,22  0,0869% 90,7450% C 
LENISE MARA RIBAS CREDENCIADA 27.508,49  0,0862% 90,8312% C 
ECLEA GUSSO ULAF CREDENCIADA 27.463,00  0,0860% 90,9172% C 
SALIM MUSSI FILHO DESCREDENCIADO 27.364,08  0,0857% 91,0029% C 
DANIEL PUNDEK TENIUS CREDENCIADA 27.194,71  0,0852% 91,0881% C 
SR SOCIEDADE DE 
MEDICOS 
CREDENCIADA 27.011,81  0,0846% 91,1727% C 
OTTO HERNANDES 
COSSIO 
CREDENCIADA 26.873,12  0,0842% 91,2569% C 
OMAR NEVES DE AGUIAR 
E SOUZA 
CREDENCIADA 26.167,90  0,0820% 91,3389% C 
ORTHOFIX DO BRASIL 
LTDA 
CREDENCIADA 26.070,00  0,0817% 91,4205% C 
CENTRO DE DIAG 
INFANTIL POR IMAGEM 
CTBA S.S LTDA 
CREDENCIADA 25.998,94  0,0814% 91,5020% C 
CARDIOX PRODUTO PARA 
CIRURGIA CARDIACA 
LTDA 
CREDENCIADA 25.821,61  0,0809% 91,5828% C 
CLINICA DE FISIOTERAPIA 
ALQUINO S/C LTDA 
CREDENCIADA 24.703,32  0,0774% 91,6602% C 
MEDHCIR COM. DE 
MATERIAIS CIRURGICOS 
LTDA. 
CREDENCIADA 24.514,72  0,0768% 91,7370% C 
LABAC LAB DE 
BACTERIOLOGIA E 
ANÁLISES CLINICAS 
CREDENCIADA 24.350,00  0,0763% 91,8133% C 
AKAMINE CLINICA DE 
FISIOTERAPIA S/C LTDA 
CREDENCIADA 24.140,68  0,0756% 91,8889% C 
ALTO DA GLORIA 
CONSULTORIOS MEDICOS 
ASSOCIADOS SC 
CREDENCIADA 24.132,00  0,0756% 91,9645% C 
RADIODIAGNOSTICO SAO 
JOSE 
CREDENCIADA 24.097,08  0,0755% 92,0400% C 
HELIO RUBENS DE 
OLIVEIRA 
CREDENCIADA 23.432,63  0,0734% 92,1134% C 
MAURICIO CHIBATA CREDENCIADA 23.377,63  0,0732% 92,1866% C 
PAULO EDUARDO 
FERREIRA DA LUZ 
CREDENCIADA 23.220,11  0,0727% 92,2593% C 
CPD CITOLOGIA E 
PATOLOGIA DIAGNOSTICA 






CLINICA MEDICA BASSI 
LTDA 
CREDENCIADA 22.876,01  0,0717% 92,4030% C 
GUILHERME MATTIOLI 
NICOLLELLI 
CREDENCIADA 22.192,89  0,0695% 92,4725% C 
MAIKOL KURAHASHI CREDENCIADA 22.135,00  0,0693% 92,5418% C 
CLINICA MEDICA DR JERRI 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA 
CREDENCIADA 21.996,00  0,0689% 92,6107% C 
FABIANO KUPCZIK CREDENCIADA 21.936,76  0,0687% 92,6794% C 
CLINICA MEDICA SAO 
PAULO LTDA 
CREDENCIADA 21.790,17  0,0683% 92,7477% C 
UBIRAJARA BLEY FILHO DESCREDENCIADO 21.338,00  0,0668% 92,8145% C 
MARCELO CHEMIN 
NICOLA 
CREDENCIADA 21.141,25  0,0662% 92,8807% C 
MILTON CESAR 
SCARAMUZZA 
CREDENCIADA 21.061,00  0,0660% 92,9467% C 
ENDOGYN CLINICA 
MEDICA S/S LTDA 




CREDENCIADA 20.600,00  0,0645% 93,0762% C 
MEDICLIFE ASSISTENCIA 
MEDICA LTDA 
DESCREDENCIADO 20.592,00  0,0645% 93,1407% C 
HELIO RANGEL DE ABREU 
E PAULA M DE ABREU 
CONS MED 
CREDENCIADA 20.082,00  0,0629% 93,2036% C 
ANNY LYS W BRASIL CREDENCIADA 19.751,00  0,0619% 93,2655% C 
MEIRI CRISTINE JANZ CREDENCIADA 19.723,00  0,0618% 93,3273% C 
GALVANE BOCHI CREDENCIADA 19.692,25  0,0617% 93,3890% C 
LUIZ ANTONIO DA SILVA 
SA 
CREDENCIADA 19.649,00  0,0615% 93,4505% C 
POLIANA NATACHA BUIAR 
CHIBATA 
CREDENCIADA 19.569,98  0,0613% 93,5118% C 
ADRIANO DA SILVA 
WOLLMANN 
CREDENCIADA 19.489,00  0,0610% 93,5729% C 
ANTONIO LOPES 
MOUTINHO NETO 
CREDENCIADA 19.028,25  0,0596% 93,6325% C 
INSTITUTO DE MOLESTIAS 
VASCULARES 
CREDENCIADA 18.934,99  0,0593% 93,6918% C 
LINVASC CONSULTORIO 
MEDICO VASCULAR S/S 
LTDA 
CREDENCIADA 18.860,50  0,0591% 93,7508% C 
B & B FISIOTERAPIA LTDA CREDENCIADA 18.827,25  0,0590% 93,8098% C 
JOSE MARCOS PARREIRA CREDENCIADA 18.749,38  0,0587% 93,8685% C 
ALEKSEI DICKOW SATO CREDENCIADA 18.576,38  0,0582% 93,9267% C 
GUILHERME CIDADE 
CRIPPA 





ADRIANO DIAS DE 
OLIVEIRA 
CREDENCIADA 18.275,50  0,0572% 94,0419% C 
MOTTIN & NICHELE 
MEDICOS ASSOCIADOS SS 
DESCREDENCIADO 18.089,14  0,0567% 94,0986% C 
MARIA JULIA C BUGALLO CREDENCIADA 18.056,00  0,0566% 94,1551% C 
LUCIANE RIGHETTO CREDENCIADA 17.763,75  0,0556% 94,2108% C 
HOSPITAL PSIQUIATRICO 
NOSSA SENHORA DA LUZ 
CREDENCIADA 17.485,22  0,0548% 94,2655% C 
TECMEDIC COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS 
LTDA. 
CREDENCIADA 17.424,34  0,0546% 94,3201% C 
POLYMEDICAL 
IMPORTACAO E COM DE 
PROD MEDICOS LTDA. 
CREDENCIADA 17.341,00  0,0543% 94,3744% C 
DENISE FRANCA, KATIA 
RIBAS, SIMONE BLEY & 
CIA LTDA 
CREDENCIADA 17.049,00  0,0534% 94,4278% C 




17.043,03  0,0534% 94,4812% C 
VALDEMIR QUINTANEIRO CREDENCIADA 17.039,00  0,0534% 94,5346% C 
MARIA ELIANE OLIVEIRA 
LUTFI 
CREDENCIADA 16.699,75  0,0523% 94,5869% C 
SIDNEY SILVA DE PAULA DESCREDENCIADO 16.581,76  0,0519% 94,6388% C 
LUIZ CARLOS PEREIRA CREDENCIADA 16.168,50  0,0506% 94,6895% C 
CLOVIS DOS SANTOS 
ANDRADE 
CREDENCIADA 16.035,88  0,0502% 94,7397% C 
CARDIOPROTESE LTDA CREDENCIADA 16.000,00  0,0501% 94,7898% C 
ENDOCIRURGICA COM 
IMP DE PRODUTOS 
MEDICOS 
CREDENCIADA 15.925,00  0,0499% 94,8397% C 
FABIO BERLATO CREDENCIADA 15.741,88  0,0493% 94,8890% C 
PAULO CESAR KUSSEK CREDENCIADA 15.598,00  0,0489% 94,9379% C 
MIRIAN BEATRIZ OLINISKI 
KONIG 
CREDENCIADA 15.570,20  0,0488% 94,9866% C 
MAURINO LOUREIRO DO 
NASCIMENTO 
CREDENCIADA 15.519,00  0,0486% 95,0352% C 
PEROLA GRUPENMACHER 
IANKILEVICH 
CREDENCIADA 15.453,00  0,0484% 95,0836% C 
NELSON ITIRO MIYAGUE CREDENCIADA 15.394,00  0,0482% 95,1319% C 
MFNM SERVICO DE 
ULTRASONOGRAFIA E 
DIAGNOSTICO LTDA 
CREDENCIADA 15.275,24  0,0478% 95,1797% C 
LUCIANA RISKALLA CREDENCIADA 15.217,00  0,0477% 95,2274% C 
LUIZ SERGIO SANTOS CREDENCIADA 14.835,10  0,0465% 95,2738% C 
LUIZ CARLOS SAVA 
SECUNDARIO 
(CBALIN) 
14.704,80  0,0461% 95,3199% C 








CREDENCIADA 14.532,00  0,0455% 95,4113% C 
CHRISTIANO MACHADO CREDENCIADA 14.381,75  0,0450% 95,4563% C 
LABORATORIO 
PATOLOGISTAS 
ASSOCIADOS S/C LTDA 
CREDENCIADA 14.305,80  0,0448% 95,5011% C 
ANTONIO CELSO NASSIF 
FILHO 
DESCREDENCIADO 14.296,00  0,0448% 95,5459% C 
BOSTON SCIENTIFIC DO 
BRASIL LTDA 
CREDENCIADA 14.245,00  0,0446% 95,5905% C 
BRUNO SOUZA DE 
ALBUQUERQUE 
MARANHAO 
CREDENCIADA 14.229,63  0,0446% 95,6351% C 
PAULO ZELTER 
GRUPENMACHER 
CREDENCIADA 14.148,00  0,0443% 95,6794% C 
ASS BCO DE TECIDOS 
MUSCULO ESQUELETICO 
HC-UFPR 
CREDENCIADA 14.047,00  0,0440% 95,7234% C 
ISI MEDICINA VASCULAR 
LTDA 
CREDENCIADA 13.686,00  0,0429% 95,7663% C 
CENTRO MEDICO DE 
ARAUCARIA 
CREDENCIADA 13.654,16  0,0428% 95,8091% C 
MILTON HIROMU 
KUMAGAI 
CREDENCIADA 13.547,00  0,0424% 95,8515% C 
FABIO SLOMPO RAMOS CREDENCIADA 13.488,71  0,0423% 95,8937% C 
ALLERGAN PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 
CREDENCIADA 13.479,01  0,0422% 95,9360% C 
PROMEDON PORTO 
ALEGRE PRODUTOS 
MEDICOS HOSP LTDA 
CREDENCIADA 13.200,00  0,0413% 95,9773% C 
WILSON BOZZI DE SA CREDENCIADA 13.179,00  0,0413% 96,0186% C 
JOSEANE APARECIDA DE 
BRITO 
DESCREDENCIADO 13.132,00  0,0411% 96,0597% C 
E TAMUSSINO & CIA LTDA CREDENCIADA 12.906,00  0,0404% 96,1001% C 
EMIR DE SA RIECHI CREDENCIADA 12.832,00  0,0402% 96,1403% C 
POLICLINICA 
METROPOLITANA LTDA 
CREDENCIADA 12.691,20  0,0398% 96,1801% C 
RICARDO SCHWARZ CREDENCIADA 12.468,50  0,0391% 96,2191% C 
ADRIANO REIMANN CREDENCIADA 12.407,15  0,0389% 96,2580% C 
OTTO JESUS HERNANDEZ 
FUSTES 
CREDENCIADA 12.395,62  0,0388% 96,2968% C 
MARLENE MINAKO 
KONDO IWAMOTO 
CREDENCIADA 12.384,00  0,0388% 96,3356% C 
PAULO ROBERTO NERY CREDENCIADA 12.342,50  0,0387% 96,3743% C 
GRUPO DO QUADRIL 
MEDICOS ASSOCIADOS 






RAFAEL RISKALLA CREDENCIADA 11.978,00  0,0375% 96,4500% C 
MALU DOLINSKI CREDENCIADA 11.910,25  0,0373% 96,4873% C 
ALEXANDRE SAWAYA 
ALVES TAUILLE 
CREDENCIADA 11.760,00  0,0368% 96,5242% C 
CARLOS RAVAZZANI CREDENCIADA 11.760,00  0,0368% 96,5610% C 
CLINICA DO TORAX CREDENCIADA 11.727,20  0,0367% 96,5978% C 
BIOCATH COMERCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 
CREDENCIADA 11.663,34  0,0365% 96,6343% C 
WILLIAN WILSON VIDAL CREDENCIADA 11.523,50  0,0361% 96,6704% C 
L & T CARE SS DESCREDENCIADO 11.387,00  0,0357% 96,7060% C 
HEALTH MEDICAL 
SUPPORT COM. 
MAT.MEDICO HOSP. LTDA 
CREDENCIADA 11.200,00  0,0351% 96,7411% C 
B. C. ANDRADE - 
CONSULTORIO MEDICO 
LTDA 
CREDENCIADA 11.175,00  0,0350% 96,7761% C 
FISIOMAX CLINICA DE 
FISIOTERAPIA S/C LTDA 
CREDENCIADA 11.156,59  0,0349% 96,8111% C 
IAN SELONKE CREDENCIADA 11.112,63  0,0348% 96,8459% C 
LONGHI BUSO SERVICOS 
MEDICOS LTDA 
DESCREDENCIADO 10.910,00  0,0342% 96,8801% C 
JOAO CARLOS PICCOLI 
FERREIRA 
CREDENCIADA 10.828,00  0,0339% 96,9140% C 
VICTOR HUGO MARCASSA 
SECUNDARIO 
(COPAN) 
10.770,90  0,0337% 96,9477% C 
PATRICIA ARSIE GUETER CREDENCIADA 10.670,50  0,0334% 96,9811% C 
OFTALMOPLASTICA S/C 
LTDA 
CREDENCIADA 10.613,85  0,0332% 97,0144% C 
FLAVIO SADAJI HAYASHI DESCREDENCIADO 10.584,59  0,0332% 97,0475% C 
MRH - COMERCIO DE 
MAT. MEDICO 
HOSPITALARES LTDA. 
CREDENCIADA 10.510,00  0,0329% 97,0805% C 
LUIS SERGIO NASSIF CREDENCIADA 10.394,75  0,0326% 97,1130% C 
RICARDO RANIERI SEIXAS DESCREDENCIADO 10.215,00  0,0320% 97,1450% C 
KAFS SERVICOS MEDICOS 
LTDA 
DESCREDENCIADO 9.922,25  0,0311% 97,1761% C 
JEAN RODRIGO TAFAREL CREDENCIADA 9.920,00  0,0311% 97,2072% C 
ELO SAUDE MENTAL LTDA CREDENCIADA 9.906,00  0,0310% 97,2382% C 
CLINICA DE FRATURAS E 
ORTOPEDIA SAO JOSE 
S/S/ LTDA 
DESCREDENCIADO 9.881,93  0,0310% 97,2691% C 
MILTON CARLOS 
MALAGHINI 
CREDENCIADA 9.866,00  0,0309% 97,3000% C 
RICARDO M DA ROCHA 
GUIMARAES 





CLINICA OLIVE S/C LTDA CREDENCIADA 9.557,00  0,0299% 97,3604% C 
FLAVIA COSTA 
PREVEDELO 
CREDENCIADA 9.413,00  0,0295% 97,3899% C 
XANMED CLINICA MEDICA 
S.S LTDA 
DESCREDENCIADO 9.348,00  0,0293% 97,4192% C 
LEON GRUPENMACHER CREDENCIADA 9.284,00  0,0291% 97,4482% C 
PAULO DE SOUSA 
FONSECA GUIMARAES 
DESCREDENCIADO 9.268,50  0,0290% 97,4773% C 
CLINICA DE REABILITACAO 
E ESTETICA FISIO ZENI 
LTDA 
CREDENCIADA 9.233,40  0,0289% 97,5062% C 
FUNDACAO PRO HANSEN CREDENCIADA 9.113,23  0,0285% 97,5347% C 
CLAUDIO JOSE PINTO CREDENCIADA 9.066,00  0,0284% 97,5631% C 
MARINA DE OLIVEIRA 
RIBAS 
DESCREDENCIADO 9.041,20  0,0283% 97,5914% C 
ALEXANDRE WOOD 
BRANCO 
CREDENCIADA 9.034,50  0,0283% 97,6197% C 
PROHOSP DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTO LTDA 
CREDENCIADA 8.942,40  0,0280% 97,6478% C 
MARCELO GROTT LOBO CREDENCIADA 8.880,00  0,0278% 97,6756% C 
KEMAL DOMIT CREDENCIADA 8.714,50  0,0273% 97,7029% C 
NELSON BERGONSE NETO CREDENCIADA 8.585,15  0,0269% 97,7298% C 
AIRTON FRANCISCO 
SURDI 
CREDENCIADA 8.528,50  0,0267% 97,7565% C 
MARCIO MIYAMOTTO CREDENCIADA 8.521,50  0,0267% 97,7832% C 




8.481,67  0,0266% 97,8097% C 
K&R SAUDE S/C LTDA DESCREDENCIADO 8.370,55  0,0262% 97,8359% C 
GIANE DOS SANTOS 
ZANINI 
SECUNDARIA 8.214,00  0,0257% 97,8617% C 
LILIAM DO ROCIO 
GAVAZZONI BLUME 
CREDENCIADA 8.055,00  0,0252% 97,8869% C 
CENTRO MEDICO VON 
BAHTEN LTDA 
DESCREDENCIADO 8.042,13  0,0252% 97,9121% C 
ADILSON HELIODORO 
CAVASSIN 
CREDENCIADA 7.944,00  0,0249% 97,9370% C 
GERSON ZAFALON 
MARTINS 
DESCREDENCIADO 7.908,00  0,0248% 97,9617% C 
MARCO ANTONIO 
PEDRONI 
DESCREDENCIADO 7.907,00  0,0248% 97,9865% C 
CLINICA HOMEOPATIA DR 
WALDEMIRO PEREIRA S/C 
LTDA 
CREDENCIADA 7.899,00  0,0247% 98,0113% C 
IVO JOSE MONTEIRO 
MARCHIORO 
CREDENCIADA 7.884,00  0,0247% 98,0360% C 
CARMEN LUCIA BONNET CREDENCIADA 7.867,00  0,0246% 98,0606% C 





CLINICA MEDICA VITALI 
S.S LTDA 
CREDENCIADA 7.734,00  0,0242% 98,1094% C 
ST JUDE MEDICAL BRASIL 
LTDA 
CREDENCIADA 7.693,50  0,0241% 98,1335% C 
ELIZABETH SCHNEIDER 
GUGELMIN 
CREDENCIADA 7.660,00  0,0240% 98,1575% C 
JULIANO VILAVERDE 
SCHMITT 
CREDENCIADA 7.628,00  0,0239% 98,1814% C 
CB PANFILIO SERVICOS 
MEDICOS S/C LTDA 
CREDENCIADA 7.560,00  0,0237% 98,2050% C 
MILENE MELLER GARCEZ CREDENCIADA 7.524,00  0,0236% 98,2286% C 
GEORGETTE 
MOUCHAILEH 
CREDENCIADA 7.452,00  0,0233% 98,2519% C 
RICARDO MUSSI 
SECUNDARIO ( 
HOSP. SÃO CAMILO) 
7.387,00  0,0231% 98,2751% C 
ANA CLAUDIA DAMBISKI CREDENCIADA 7.360,00  0,0231% 98,2981% C 
PRISCILA CROCETTI DESCREDENCIADO 7.054,00  0,0221% 98,3202% C 
CARLOS HENRIQUE 
RAMOS 
CREDENCIADA 6.978,00  0,0219% 98,3421% C 
PAULO ROBERTO CORREA 
BRAGA 
CREDENCIADA 6.940,00  0,0217% 98,3638% C 
DOUGLAS ANOI DAL 
POZZO 
CREDENCIADA 6.788,00  0,0213% 98,3851% C 
ROGERIO SADAO 
TAMURA 
CREDENCIADA 6.775,25  0,0212% 98,4063% C 
ELIZABETH PEREIRA DE 
PINHO SCHUNEMANN 




CREDENCIADA 6.649,25  0,0208% 98,4481% C 
SERGIO GARDANO ELIAS 
BUCHARLES 
DESCREDENCIADO 6.645,00  0,0208% 98,4689% C 
DANIELLE CALDAS 
BUFARA 
CREDENCIADA 6.600,00  0,0207% 98,4896% C 
JULIANA CRISTINA 
ROMERO ROJAS RAMOS 
CREDENCIADA 6.511,00  0,0204% 98,5100% C 
MARLUS EDUARDO 
GUNIA SCHIAVON 
CREDENCIADA 6.411,31  0,0201% 98,5301% C 
SUELY SATIE TOMA 
TAMARI 
CREDENCIADA 6.366,00  0,0199% 98,5500% C 
GRASIELE FERRARI 
BENTER 
CREDENCIADA 6.345,00  0,0199% 98,5699% C 
CLINICA MEDICA 
EUKINESIS LTDA 
CREDENCIADA 6.339,73  0,0199% 98,5898% C 
SHELDON RODRIGO 
BOTOGOSKI 
DESCREDENCIADO 6.336,75  0,0198% 98,6096% C 
MIGUEL CHAMMA NETO CREDENCIADA 6.267,00  0,0196% 98,6292% C 






HELIO RUBENS DE 
OLIVEIRA FILHO 
CREDENCIADA 5.990,50  0,0188% 98,6671% C 
DPO PRODUTOS MEDICOS 
E HOSPITALARES 
CREDENCIADA 5.967,00  0,0187% 98,6858% C 
ADRIANO KEIJIRO MAEDA CREDENCIADA 5.893,00  0,0185% 98,7043% C 
JOSE MARIO TUPINA 
MACHADO 
CREDENCIADA 5.817,00  0,0182% 98,7225% C 
FERNANDO MEYER DESCREDENCIADO 5.798,00  0,0182% 98,7407% C 
SANDRA MARIA CORREA 
LUNEDO 
CREDENCIADA 5.769,00  0,0181% 98,7587% C 
ANGELA DEL ZOTTO 
BATISTELLI 
DESCREDENCIADO 5.754,00  0,0180% 98,7768% C 
LAERTE JUSTINO DE 
OLIVEIRA 
CREDENCIADA 5.740,63  0,0180% 98,7947% C 
M.H SUGISAWA SERVICOS 
MEDICOS LTDA 
CREDENCIADA 5.695,00  0,0178% 98,8126% C 
SCHMIDT & XAVIER 
SERVICOS MEDICOS LTDA 
CREDENCIADA 5.694,00  0,0178% 98,8304% C 
ANDREI RIBEIRO 
AMATUZZI 




CREDENCIADA 5.688,00  0,0178% 98,8660% C 
MARINA CORTES DEL 
GROSSI 
CREDENCIADA 5.491,00  0,0172% 98,8832% C 
DOUGLAS BELLATO 
BETTEGA 
CREDENCIADA 5.480,50  0,0172% 98,9004% C 
SARDETO CIRURGIA 
CARDIOVASCULAR LTDA 
CREDENCIADA 5.402,25  0,0169% 98,9173% C 
ZEFERINO DEMARTINI DESCREDENCIADO 5.343,80  0,0167% 98,9341% C 
FERNANDO GERALDO 
DEMARIO 
CREDENCIADA 5.268,00  0,0165% 98,9506% C 
BIOMEDIC TECHNOLOGY 
COM. DE ARTIGOS 
MEDICOS LTDA. 
CREDENCIADA 5.218,00  0,0163% 98,9669% C 
ADALBERTO SPESSOTO 
NEVES 
CREDENCIADA 5.156,00  0,0162% 98,9831% C 
MAISA NOGUEIRA 
CRUZES 
CREDENCIADA 5.058,00  0,0158% 98,9989% C 
CARLOS JOSE GOSALAN CREDENCIADA 4.970,75  0,0156% 99,0145% C 
LOR CLINICA MEDICA 
LTDA 
CREDENCIADA 4.910,90  0,0154% 99,0299% C 
DR CARLOS ARMANDO 
DURSKI S.S. 
CREDENCIADA 4.788,00  0,0150% 99,0449% C 
MED-CARE COMERCIO DE 
MATERIAIS MEDICOS 
LTDA 





MARIA OLIVIA VON DER 
OSTEN SALLUM MENEZES 
CREDENCIADA 4.712,00  0,0148% 99,0745% C 
PAULO ROBERTO NERY DE 
LIMA 
CREDENCIADA 4.621,00  0,0145% 99,0890% C 
CARLOS ALBERTO 
MATTOZO 
DESCREDENCIADO 4.607,50  0,0144% 99,1034% C 
CRISTOVAM COSTA DO 
AMARAL 
CREDENCIADA 4.600,50  0,0144% 99,1178% C 
ANDREA CORLETO 
HOELZL 
DESCREDENCIADO 4.542,13  0,0142% 99,1321% C 
MEDYCALL SERVICOS 
MEDICOS SS LTDA 
DESCREDENCIADO 4.536,00  0,0142% 99,1463% C 
CENTRO DE VIDEO 
ENDOSCOPIA IGUACU SC 
LTD 
CREDENCIADA 4.450,00  0,0139% 99,1602% C 
MARIA DAS GRACAS 
FERREIRA CORTEZ 
CREDENCIADA 4.428,00  0,0139% 99,1741% C 
BMR MEDICAL LTDA CREDENCIADA 4.350,00  0,0136% 99,1877% C 
BRUNO DE FIGUEIREDO 
PIMPAO 
DESCREDENCIADO 4.347,52  0,0136% 99,2013% C 
FELIPE NICOLAU 
ABRAHAO JUNIOR 
CREDENCIADA 4.322,00  0,0135% 99,2149% C 
CHIL KORPER ZUNSZTERN CREDENCIADA 4.308,00  0,0135% 99,2284% C 
JORGE FERES JUNIOR CREDENCIADA 4.293,00  0,0134% 99,2418% C 
EMERSON KOOJI NIHI CREDENCIADA 4.239,00  0,0133% 99,2551% C 
NEIVA RABONI MAGNI CREDENCIADA 4.194,00  0,0131% 99,2682% C 
EDIMAR LEANDRO 
TODERKE 
CREDENCIADA 4.152,25  0,0130% 99,2812% C 
LD CONSULTORIA 
NUTRICIONAL E MEDICA 
LTDA 
CREDENCIADA 4.124,96  0,0129% 99,2941% C 
ROBERTO LUIZ SOBANIA CREDENCIADA 4.023,88  0,0126% 99,3068% C 
ELISE ZIMMERMANN CREDENCIADA 3.998,00  0,0125% 99,3193% C 
MILTON HIDEO 
SUGISAWA 
CREDENCIADA 3.869,50  0,0121% 99,3314% C 
ANESIO JOSE STEFANELLO 
FERRARI 
DESCREDENCIADO 3.794,15  0,0119% 99,3433% C 
LUIZ RENATO VALERIO DESCREDENCIADO 3.723,00  0,0117% 99,3549% C 
YUKIKO TAKIMURA CREDENCIADA 3.693,00  0,0116% 99,3665% C 
DARIO DAROS POZZO CREDENCIADA 3.644,00  0,0114% 99,3779% C 
ALFREDO BENJAMIN 
DUARTE DA SILVA 
CREDENCIADA 3.528,00  0,0111% 99,3890% C 
MARCO ANTONIO 
LOURENCO 
CREDENCIADA 3.518,50  0,0110% 99,4000% C 
ARP MED ATENDIMENTO 
RAPIDO DE PRO MEDICO 
E HOSP LT 





SEBASTIAO BRUSAMOLIN CREDENCIADA 3.480,00  0,0109% 99,4219% C 
HELCIO NOEL PORRUA CREDENCIADA 3.393,00  0,0106% 99,4325% C 
ROSALY VIEIRA DOS 
SANTOS 
CREDENCIADA 3.286,00  0,0103% 99,4428% C 
MARGARETE DO ROCIO 
PIOTTO 
CREDENCIADA 3.226,75  0,0101% 99,4529% C 
CLINICA CARDIOLOGICA 
GIFFHORN LTDA 
CREDENCIADA 3.128,50  0,0098% 99,4627% C 
CLINICA DE FRATURAS 
CAMPO LARGO LTDA 
CREDENCIADA 3.105,00  0,0097% 99,4724% C 
FRANCISCO MAIA DA 
SILVA 
CREDENCIADA 3.080,00  0,0096% 99,4821% C 
LUIZ CARLOS CARZINO CREDENCIADA 3.070,00  0,0096% 99,4917% C 
PRO STILI COM E REPR DE 
MAT MEDICOS 
CREDENCIADA 3.000,00  0,0094% 99,5011% C 
CLINICA MEDICA SAO 
FRANCISCO DE ASSIS 
LTDA 
CREDENCIADA 2.875,28  0,0090% 99,5101% C 
LUZIA DO ROCIO PINTO 
CORDEIRO 
DESCREDENCIADO 2.875,00  0,0090% 99,5191% C 
ELSON COX DA CRUZ 
OLIVEIRA 
CREDENCIADA 2.790,88  0,0087% 99,5278% C 
ALEXANDRE MANOEL 
VARELA 
DESCREDENCIADO 2.772,00  0,0087% 99,5365% C 
CLAUDIA MARA ABDALA CREDENCIADA 2.721,00  0,0085% 99,5450% C 





2.704,36  0,0085% 99,5535% C 
RENATO TAMBARA FILHO DESCREDENCIADO 2.688,00  0,0084% 99,5619% C 
ELANY ROSEVICS CREDENCIADA 2.592,00  0,0081% 99,5700% C 
ADILSON SEIDI SUGUIURA DESCREDENCIADO 2.586,75  0,0081% 99,5781% C 
ORTOART MATERIAIS 
CIRURGICOS LTDA 
CREDENCIADA 2.585,29  0,0081% 99,5862% C 
VIVIAN BERKOURTZ DE 
MIRANDA CARVALHO 
DESCREDENCIADO 2.520,00  0,0079% 99,5941% C 
GILDA MARILIA 
GUIMARAES PEREIRA 
CREDENCIADA 2.511,00  0,0079% 99,6020% C 
JOSE RUBENS ALCANTARA 
MADUREIRA 
CREDENCIADA 2.487,00  0,0078% 99,6098% C 
ANTONIO ALLE CREDENCIADA 2.465,00  0,0077% 99,6175% C 
HOSPITAL NS DAS 
GRACAS 
CREDENCIADA 2.457,18  0,0077% 99,6252% C 
SILVA E CORDELLINI 
MEDICOS LTDA 
CREDENCIADA 2.416,00  0,0076% 99,6328% C 
DERMATIKA COMERCIO 
DE ARTIGOS MEDICOS 
LTDA. 





CHRISTINA BADY HADDAD 
RICARDO DOS SANTOS 
DESCREDENCIADO 2.358,00  0,0074% 99,6477% C 
RENATA PERICAS SELEME CREDENCIADA 2.306,25  0,0072% 99,6549% C 
MARCELO RIBEIRO 
BOLCATO 
CREDENCIADA 2.292,50  0,0072% 99,6621% C 
VARLEI ANTONIO 
SERRATTO 
DESCREDENCIADO 2.247,00  0,0070% 99,6691% C 
EVELISE MARY TISSORI 
VARGAS 
CREDENCIADA 2.236,00  0,0070% 99,6761% C 
VALKIRIA PRADO 
MACEDO DE CARVALHO 
CREDENCIADA 2.212,00  0,0069% 99,6831% C 
SANTA CASA DE MISER DE 
PONTA GROSSA 
CREDENCIADA 2.195,78  0,0069% 99,6899% C 
MARCIA MARIA 
RAYMUNDO 
CREDENCIADA 2.185,00  0,0068% 99,6968% C 
FISIOCLASS CLINICA DE 
FISIOTERAPIA 
CREDENCIADA 2.174,00  0,0068% 99,7036% C 
GUILHERME LOBO DAVID CREDENCIADA 2.118,50  0,0066% 99,7102% C 
TOPMEDICAL COM. E REP. 
DE PROD. MED-HOSP. 
LTDA EPP 
CREDENCIADA 2.080,00  0,0065% 99,7167% C 
COMERCIAL BRASILEIRA 
DE MEDICAMENTOS CBM 
LTDA 
CREDENCIADA 2.075,00  0,0065% 99,7232% C 
INSTITUTO PARANAENSE 
DE HEMOTERAPIA E 
HEMATOLOGIA 
CREDENCIADA 2.039,91  0,0064% 99,7296% C 
EBER VINICIO FIRMAN JUK CREDENCIADA 2.039,75  0,0064% 99,7360% C 
REGGIANI MARIA 
VENANCIO 
CREDENCIADA 1.974,00  0,0062% 99,7422% C 
FLAVIA SOLANGE PORTO 
LOVATO 
CREDENCIADA 1.920,00  0,0060% 99,7482% C 
SERGIO GECHELE CLETO CREDENCIADA 1.897,50  0,0059% 99,7542% C 
SIDNEY J SALVADOR CREDENCIADO 1.808,00  0,0057% 99,7598% C 
CELIO TEIXEIRA 
MENDONCA 
CREDENCIADA 1.757,79  0,0055% 99,7653% C 
GIANA SILVEIRA GIOSTRI CREDENCIADA 1.730,25  0,0054% 99,7707% C 
PAULO ROBERTO 
CARRILHO 
CREDENCIADA 1.720,00  0,0054% 99,7761% C 
WILMAR CARLOS BELLO CREDENCIADA 1.704,00  0,0053% 99,7815% C 
AGENOR FERREIRA DA 
SILVA FILHO 
DESCREDENCIADO 1.662,00  0,0052% 99,7867% C 
LAUREANO ENRIQUE DE 
LAS MERCEDES NIETO 
CABALLERO 
CREDENCIADA 1.659,00  0,0052% 99,7919% C 
WILMINGTON ROQUE 
TORRES COSENZA 





MS COM. IMP. DIST. DE 
PROD. MED. 
HOSPITALARES LTDA 
CREDENCIADA 1.609,00  0,0050% 99,8020% C 
SANDRO AUGUSTO 
NICHELE 
DESCREDENCIADO 1.561,25  0,0049% 99,8069% C 
MACCLEITON GEHLEN DESCREDENCIADO 1.560,00  0,0049% 99,8117% C 
RODRIGO RIGO CREDENCIADA 1.535,00  0,0048% 99,8166% C 
ANNA CAROLINA PAVELEC 
COSTA 
CREDENCIADA 1.530,53  0,0048% 99,8214% C 
ORTOTRAUMA CLINIMAR 
LTDA 
DESCREDENCIADO 1.512,00  0,0047% 99,8261% C 
GISELE SANTOS OLIVEIRA DESCREDENCIADO 1.504,00  0,0047% 99,8308% C 
MARIA CRISTINA 
MARCELO DA SILVEIRA 
DESCREDENCIADO 1.498,00  0,0047% 99,8355% C 
DONIZETTI DIMER 
GIAMBERARDINO FILHO 
CREDENCIADA 1.408,00  0,0044% 99,8399% C 
ANNA FLAVIA RIBEIRO 
DOS SANTOS 
CREDENCIADA 1.362,50  0,0043% 99,8442% C 
NARA BEATRIS E. SANTOS 
VIEIRA 
DESCREDENCIADO 1.320,00  0,0041% 99,8483% C 
MARCELO RIBAS ALVES CREDENCIADA 1.269,00  0,0040% 99,8523% C 
RENATO PEDRO DE 
ALMEIDA TORRES 




CREDENCIADA 1.241,36  0,0039% 99,8601% C 
HOSPITAL BOM JESUS CREDENCIADA 1.202,92  0,0038% 99,8639% C 
MARIA EUGENIA SABOIA 
BAGGIO 
DESCREDENCIADO 1.170,00  0,0037% 99,8676% C 
ELISA OLSSON FELCHNER CREDENCIADA 1.152,50  0,0036% 99,8712% C 
SILVANDRO DE JESUS 
JORGE 
DESCREDENCIADO 1.140,00  0,0036% 99,8747% C 
FLORA MITIE WATANABE CREDENCIADA 1.098,00  0,0034% 99,8782% C 
WILSON DE SOUZA STORI 
JUNIOR 





1.056,25  0,0033% 99,8849% C 
HELIO ROSARIO JUNIOR CREDENCIADA 1.042,00  0,0033% 99,8881% C 
ELENICE DO NASCIMENTO 
- ME 
CREDENCIADA 1.015,00  0,0032% 99,8913% C 
JULIENNE ANGELA 
RAMIRES DE CARVALHO 
CREDENCIADA 1.012,00  0,0032% 99,8945% C 
ROSANE CRISTINE HALU CREDENCIADA 997,58  0,0031% 99,8976% C 
MARINA HIDEKO 
KINOSHITA ASSAHIDE 
DESCREDENCIADO 963,00  0,0030% 99,9006% C 
MARCOS TAKIMURA DESCREDENCIADO 900,00  0,0028% 99,9034% C 









CREDENCIADA 864,00  0,0027% 99,9090% C 
ALCIR FRANCISCO DA 
SILVA 




822,50  0,0026% 99,9141% C 
IMPLAND COMERCIO DE 
PROD. MEDICO 
HOSPITALARES LTDA 
CREDENCIADA 800,00  0,0025% 99,9166% C 
ROSELI MOHR DESCREDENCIADO 780,00  0,0024% 99,9191% C 
CARDIOTECNO 
PRODUTOS MEDICOS 
CREDENCIADA 769,48  0,0024% 99,9215% C 
JOAO GUILHERME O DE 
MORAIS 
CREDENCIADA 766,25  0,0024% 99,9239% C 
CLINICA DO MEMBRO 
SUPERIOR-M.J.SUPERTI 
LTDA 
DESCREDENCIADO 751,25  0,0024% 99,9262% C 
LUIZ EDUARDO MUNHOZ 
DA ROCHA 




CREDENCIADA 694,00  0,0022% 99,9306% C 
CEI COMERCIO EXP E IMP 
DE MAT MED LTDA 
CREDENCIADA 680,00  0,0021% 99,9327% C 
CICERO DE ANDRADE 
URBAN 
SECUNDARIO 666,22  0,0021% 99,9348% C 
GABRIELA DE CARVALHO 
KRAEMER 
DESCREDENCIADO 660,00  0,0021% 99,9369% C 
SANDRA LUCIA SCHULER SECUANDARIA(H.P.P) 660,00  0,0021% 99,9390% C 
CONSULTORIO MEDICO 
DIAGNOSTICO E SAUDE 
DESCREDENCIADO 633,00  0,0020% 99,9410% C 
HOSPITAL ALVORADA 
TAGUATINGA LTDA 
CREDENCIADA 585,13  0,0018% 99,9428% C 
HOSPITAL COSTA 
CAVALCANTI 
CREDENCIADA 544,20  0,0017% 99,9445% C 
PROMEDICA 
PATRIMONIAL S/A 
CREDENCIADA 534,93  0,0017% 99,9462% C 
PAULO CESAR 
ZIMMERMANN 
CREDENCIADA 531,00  0,0017% 99,9478% C 
LUIZ FERNANDO M 
VALERIO 
SECUNDARIO (MAT. 
NOSSA SRA. DE 
FATIMA) 
500,41  0,0016% 99,9494% C 
CLINICA DR PINEROLI CREDENCIADA 500,00  0,0016% 99,9510% C 
TRISIMA COM. REPRES. 
PROD. CIRURG. TRES RIOS 
LTDA. 





DULCE HELENA GRINN DESCREDENCIADO 484,00  0,0015% 99,9540% C 
INSTITUTO DA MULHER E 
MEDICINA FETAL 
CREDENCIADA 480,00  0,0015% 99,9555% C 
CEQNEP CENTRAL MANIP 
QUIMIOT NUTRICAO ENT 
E P LTDA 
CREDENCIADA 475,00  0,0015% 99,9570% C 
EVELYN SAMMY KISHIDA CREDENCIADA 462,00  0,0014% 99,9585% C 
VALDIR DE PAULA 
FURTADO 
DESCREDENCIADO 447,50  0,0014% 99,9599% C 
JULIAN ARANGO 
GUTIERREZ 
CREDENCIADA 441,00  0,0014% 99,9613% C 
DR DAVID CZIZYK SRV DE 
NEUROLOGIA E 
ELETROENC S/C 
CREDENCIADA 436,00  0,0014% 99,9626% C 
LILIAN REGINA LANG DESCREDENCIADO 433,75  0,0014% 99,9640% C 
CLINICA DE FISIOTERAPIA 
SITIO CERCADO S/S LTDA 
CREDENCIADA 432,00  0,0014% 99,9653% C 
CATARINA TAVARES DA 
SILVA 
DESCREDENCIADO 429,00  0,0013% 99,9667% C 
CLINICA NEFROKIDS LTDA CREDENCIADA 417,00  0,0013% 99,9680% C 




CREDENCIADA 405,00  0,0013% 99,9693% C 
CRISTIANE NOGUEIRA 
BINOTTO 
CREDENCIADA 390,00  0,0012% 99,9705% C 
ISMAR STRACHMAN DESCREDENCIADO 387,50  0,0012% 99,9717% C 
PROMEDICA PROTECAO 
MEDICA DE EMPRESAS 
S.A. 
CREDENCIADA 369,68  0,0012% 99,9729% C 
CONSULTORIO MEDICO 
DR. BRUNO BRAMBILLA - 
S.S. 
CREDENCIADA 369,38  0,0012% 99,9740% C 
ROBINSON ANTONIO 
MENEGOTTO MARQUES 
DESCREDENCIADO 360,00  0,0011% 99,9751% C 
ANA CAROLINA 
PAULETTO 
DESCREDENCIADO 352,00  0,0011% 99,9762% C 
CENTER CLIN CLINICA DE 
FISIOTERAPIA S/C LTDA 
CREDENCIADA 350,00  0,0011% 99,9773% C 
MARIA DE FATIMA 
HARMATA MOSCALEWSKI 
DESCREDENCIADO 342,00  0,0011% 99,9784% C 
PROMED SERVICOS 
MEDICOS S/S LTDA 
DISTRIBUIDOR 339,00  0,0011% 99,9795% C 
ANA MARIA FADEL GAIO DESCREDENCIADO 330,00  0,0010% 99,9805% C 
GILCE MACHADO BRANCO CREDENCIADA 326,50  0,0010% 99,9815% C 
PRONTO SOCORRO ANA 
COSTA DE PRAIA GRANDE 





HOSPITAL DO CIRCULO CREDENCIADA 300,23  0,0009% 99,9835% C 
MEDICAL WORD 
PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITAL LTDA 
CREDENCIADA 280,00  0,0009% 99,9843% C 
AUSTA CLINICAS CREDENCIADA 278,69  0,0009% 99,9852% C 
FABIO AUGUSTO SELIG DESCREDENCIADO 276,00  0,0009% 99,9861% C 
CLAUDIO SCHULZ CREDENCIADA 261,00  0,0008% 99,9869% C 
AMICO SAUDE LTDA CREDENCIADA 254,44  0,0008% 99,9877% C 
SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE 
MARINGA 
CREDENCIADA 252,62  0,0008% 99,9885% C 
AMANDA LAMB 
NOGAROLLI 
CREDENCIADA 225,00  0,0007% 99,9892% C 
EDNA KAKITANI CARBONI CREDENCIADA 220,00  0,0007% 99,9899% C 
TC TECNICA CIRURGICA 
COM MAT. HOSP. 
ODONT. REP 
CREDENCIADA 220,00  0,0007% 99,9906% C 
JOAO CARLOS GARBERS CREDENCIADA 201,00  0,0006% 99,9912% C 




CREDENCIADA 189,26  0,0006% 99,9924% C 
IRM DA STA CASA DE 
MISERICORDIA DE RIO 
CLARO 
CREDENCIADA 187,64  0,0006% 99,9930% C 
JARBAS MACHADO 
VALENTE DOS SANTOS 
CREDENCIADA 158,50  0,0005% 99,9935% C 
TRIMEDICALL COM. DE 
MAT. MEDICOS E HOSP. 
LTDA. 
CREDENCIADA 157,00  0,0005% 99,9940% C 
MARISTELA GOMES 
GONCALVES 
DESCREDENCIADO 147,50  0,0005% 99,9944% C 
SEISA SERVICOS 
INTEGRADOS DE SAUDE 
LTDA 
CREDENCIADA 142,03  0,0004% 99,9949% C 
SANTA RITA SAUDE S/C 
LTDA 
CREDENCIADA 127,17  0,0004% 99,9953% C 
FIALHO & STASZKO LTDA CREDENCIADA 125,00  0,0004% 99,9957% C 
HAPVIDA ASSISTENCIA 
MEDICA LTDA 
CREDENCIADA 114,04  0,0004% 99,9960% C 
SERVMED SAUDE LTDA CREDENCIADA 113,56  0,0004% 99,9964% C 
SANTA CASA DE 
PIRACICABA 
CREDENCIADA 112,30  0,0004% 99,9967% C 
PAULO DE ALMEIDA 
ROCHA 
CREDENCIADA 109,50  0,0003% 99,9971% C 
HBC SAUDE S/C LTDA. CREDENCIADA 102,94  0,0003% 99,9974% C 






CRISTIANE MARIA LEAL 
VARDANA MARANGON 
CREDENCIADA 99,00  0,0003% 99,9980% C 
UNIAO SAUDE CREDENCIADA 96,59  0,0003% 99,9983% C 
CENTRAL MEDICA CARLOS 
CHAGAS 
CREDENCIADA 90,00  0,0003% 99,9986% C 
ANA PAULA KUCZYNSKI 
PEDRO BOM 
CREDENCIADA 72,00  0,0002% 99,9988% C 
CARLOS OTAVIO FONSECA 
VALENTE 
DESCREDENCIADO 60,00  0,0002% 99,9990% C 
UNIAO DE CLINICAS RIO 
GRANDE LTDA 
CREDENCIADA 50,00  0,0002% 99,9992% C 
ISMAEL LAGO DESCREDENCIADO 50,00  0,0002% 99,9993% C 
SYLVIO GILBERTO 
ANDRADE AVILLA 
CREDENCIADA 41,25  0,0001% 99,9995% C 
ALBERT SABIN HOSPITAL E 
MATERNIDADE LTDA 
CREDENCIADA 40,00  0,0001% 99,9996% C 
MARCEL ROGERS 
RAVANELLI 
DESCREDENCIADO 40,00  0,0001% 99,9997% C 
ID-MEDICINA, AUDITORIA 
E CONSULTORIA EM 
SAUDE 
DESCREDENCIADO 33,00  0,0001% 99,9998% C 
JACKELINE KAZUMI 
EMORI MAEDA 
DESCREDENCIADO 30,00  0,0001% 99,9999% C 
RADIOLOGIA DO CIRCULO CREDENCIADA 21,60  0,0001% 100,0000% C 
LABORATORIO DO 
CIRCULO 
CREDENCIADA 8,75  0,0000% 100,0000% C 
CITOPAR CENTRO DE 
CITOLOGIA PATOLOGIA 
PARANA LTDA 
CREDENCIADA 0,00  0,0000% 100,0000% C 
NÃO ENTRAM NO 
CALCULO DE 
AMOSTRAGEM 
          
AGENCIA NACIONAL DE 
SAUDE 
SUS - TABELA 
ESPECÍFICA 
894.216,40  - - - 
IRMANDADE SANTA CASA 
MISERICORDIA DE 
CURITIBA 
REDE PRÓPRIA 6.415.906,90  - - - 
ISCMC- UNIICA -
UNID.INTERMED.DE CRISE 
E APOIO VIDA 
REDE PRÓPRIA 54.010,26  - - - 
ALBERTINA TELEGINSKI 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
1.000,00  - - - 









DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
40,00  - - - 
ARILDO BETIM MOREIRA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
320,00  - - - 
CARLI SANTANA LOPES 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
220,00  - - - 
CECILIA KINUE KAKUDA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
160,00  - - - 
CESAR AUGUSTO DE 
SOUZA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
200,00  - - - 
CLAUDIA IONA ZOTTO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
250,00  - - - 
CRISTIANE GASPARINI 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
330,00  - - - 
CRISTINA DE CARVALHO 
BENTO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
100,00  - - - 
DALCY ARAUJO OLIVEIRA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
160,00  - - - 
DEBORA CARLA DE 
ARAUJO JELINSKI 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
30,00  - - - 
DULCINEIA APARECIDA 
DA CONCEICAO CARMO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 









DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
53,00  - - - 
ELIZA DE SOUZA CAPETA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
100,00  - - - 
FELIPE DOS SANTOS 
FERREIRA BRANDAO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 





DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
36,00  - - - 
FRANCIELE DA SILVA LUZ 
DE OLIVEIRA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
200,00  - - - 
GERTRUDES JASINSKI 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
600,00  - - - 
GIUSEPPE FIGINI 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
440,00  - - - 
GLORIA MILENA DIAS 
SANTOS 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
1.019,39  - - - 
JOZELIA DUARTE BORGES 
DE PAULA RIBAS 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
200,00  - - - 
KAROLAINE LEMES DE 
SOUZA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
100,00  - - - 
KATIA REGINA DALRI 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
129,00  - - - 
LEANDRA RODRIGUES DE 
ALMEIDA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 





LEONARDO LEITE DO 
NASCIMENTO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
150,00  - - - 
LEONARDO VELLOZO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
350,00  - - - 
LILIANA PISSETTI GRECCA 
CORDEIRO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
200,00  - - - 
LUIZ CARLOS DAMIAO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
820,00  - - - 
LUIZ CARLOS DE PAULA 
DALLAGASSA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
127,40  - - - 
MARIA HELENA ALBERINI 
COBBO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
1.716,00  - - - 
MARIANA DAL NEGRO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
350,00  - - - 
MARIZA ALVES DE 
ARAUJO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
130,00  - - - 
NADY MARTYNYCHEN 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 




DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
750,00  - - - 
OLIVIO GARCIA DE 
OLIVEIRA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
250,00  - - - 
PAULO HENRIQUE DE 
SOUZA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
55,00  - - - 





DE SOUZA DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
SERGIO LUIZ DA 
CONCEICAO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
300,00  - - - 
SILVANGELA DE OLIVEIRA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
200,00  - - - 
SILVIO MANOSSO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
100,00  - - - 
TALITA DE MELLO ALVES 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
150,00  - - - 
TATIANE LIBANO 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
600,00  - - - 
TEREZA MAFRA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
750,00  - - - 
UBIRAMAR SPELTRI 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
800,00  - - - 
VERIANE SARA FARINHAKI 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
80,00  - - - 
VILSON DE OLIVEIRA 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
2.525,00  - - - 
VILSON NUNES CHAGAS 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
37,00  - - - 
VINICIUS PIRES DOS 
SANTOS 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
30,00  - - - 
WALDOMIRO STALL 
REGISTRO COM 
DIVERGÊNCIA - NÃO 
EXISTE 
100,00  - - - 
TOTAL MÊS   39.315.201,53  - - - 
VALOR BALANCETE 
CONTÁBIL 
  39.315.201,53  - - - 
DIFERENÇA (TOTAL MÊS 
(-) VALOR BALANCETE 
CONTÁBIL) 










ANEXO II – Planilha com todos os serviços prestados pela operadora e a 













Em consult¾rio (no horßrio 
normal ou preestabelecido) 
001 CONSULTAS 01 
PROCEDIMENTOS GERAIS 
- CONSULTAS 




Visita hospitalar (paciente 
internado) 





nascido em berþßrio 





nascido em sala de parto 
(parto normal 




Atendimento do intensivista 
diarista (por dia e por paciente 




Atendimento mÚdico do 
intensivista em UTI geral ou 
pedißtric 
004 UTI 01 
PROCEDIMENTOS GERAIS 
- CONSULTAS 









































REJEICAO DE ENXERTO RENAL 
- TRATAMENTO 










TESTE E ADAPTACAO DE 











AVALIACAO CLINICA E 











HOLTER DE 24 HORAS - 2 OU 
MAIS CANAIS - ANALOGICO 





HOLTER DE 24 HORAS - 3 
CANAIS DIGITAL 










AMBULATORIAL DA PRESSAO 
ARTERIAL - MAPA (24 HO 




20102070 TILT TEST 213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
20102097 
Sistema Holter - 12 horas - 2 
ou mais canais 







































































Atendimento fisißtrico no prÚ 



















ATIVIDADE REFLEXA OU 


















ALCOOLICO OU COM TOXINA 




























































































REABILITACAO DO ASMATICO 










REABILITACAO DO ASMATICO 






























INFILTRACAO DE PONTO 










LESAO NERVOSA PERIFERICA 
AFETANDO MAIS DE UM 









LESAO NERVOSA PERIFERICA 





























OPERATORIO DE CIRURGIA 









PACIENTES COM DOENCA 
ISQUEMICA DO CORACAO, 









PACIENTES COM DOENCA 
ISQUEMICA DO CORACAO, 













PACIENTES COM DOENCAS 
NEURO-M·SCULO-
















PARALISIA CEREBRAL COM 




















































OSTEMIOARTICULAR EM DOIS 






























































QUEIMADOS - SEGUIMENTO 
AMBULATORIAL PARA 









































































































REABILITACAO  CARDIACA 
SUPERVISIONADA. 














HIPOSSENSIBILIZANTE - EM 
CONSULTORIO (AHC) EXCL 





CATETERISMO VESICAL EM 
RETENCAO URINARIA 












CERUMEN - REMOCAO 
(BILATERAL) 





CRIOTERAPIA (GRUPO DE ATE 
5 LESOES) 





Curativos em geral com 
anestesia, exceto queimados 





Curativo de extremidades de 
origem vascular 












FOTOTERAPIA COM UVA 
(PUVA) (POR SESSAO) 





IMUNOTERAPIA ESPECIFICA - 
30 DIAS - PLANEJAMENTO 
TÚCNICO 










- 30 DIAS - PLANEJAMENTO 
TÚCNICO 





INSTILACAO VESICAL OU 
URETRAL 







(EM SALA COM OXIMETRO DE 
PUL 









SESSAO DE PSICOTERAPIA DE 
CASAL 





SESSAO DE PSICOTERAPIA DE 
GRUPO (POR PACIENTE) 





SESSAO DE PSICOTERAPIA 
INDIVIDUAL 





SESSAO DE PSICOTERAPIA 
INFANTIL 





TERAPIA INALATORIA - POR 
NEBULIZACAO 





TERAPIA ONCOLOGICA COM 
APLICACAO DE 
MEDICAMENTOS POR VIA INT 





TERAPIA ONCOLOGICA COM 
APLICACAO INTRA-ARTERIAL 
OU INTRAVENO 





TERAPIA ONCOLOGICA COM 
APLICACAO INTRA-ARTERIAL 
OU INTRAVENO 





TERAPIA ONCOLOGICA - 
PLANEJAMENTO E 1║ DIA DE 
TRATAMENTO 





TERAPIA ONCOLOGICA - POR 
DIA SUBSEQUENTE DE 
TRATAMENTO 

















Cateterismo de canais 
ejaculadores 
























PERICIA FORENSE, POR 
PSIQUIATRA FORENSE 













DE TRANSPLANTE RENAL NO 














































REJEICAO DE ENXERTO RENAL 













































AVALIACAO CLINICA DIARIA 



















INTRAPARTO (POR HORA) ATO 





















































































PACIENTES COM DOENCA 























CARDIOVERSAO ELETRICA DE 
EMERGENCIA 




CARDIOVERSAO QUIMICA DE 
ARRITMIA PAROXISTA EM 
EMERGÛNCIA 




Priapismo - tratamento nÒo 
cir·rgico 




TERAPIA ONCOL C/ ALTAS 
DOSES EM INTERNACAO 
HOSPITALAR 





TERAPIA ONCOLOGICA COM 
APLICACAO INTRA-ARTERIAL 
DE MEDICAMEN 





REGIME INTERNACAO HOSP 
POR DIA SUBSEQUEN 





ABRASAO CIRURGICA (POR 
SESSAO) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101026 
ALOPECIA PARCIAL - EXIRESE E 
SUTURA 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101034 
ALOPECIA PARCIAL - ROTACAO 
DE RETALHO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101042 
ALOPECIA PARCIAL - ROTACAO 
M·LTIPLA DE RETALHOS 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101050 
APÛNDICE PRE-AURICULAR - 
RESSECþÒO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 







RETALHO - POR ESTAGIO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101077 
BIOPSIA DE PELE, TUMORES 
SUPERFICIAIS, TECIDO 
CELULAR SUBCUT 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101093 
Calosidade e/ou mal 
perfurante - desbastamento 
(por lesÒo) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101107 
CAUTERIZACAO QUIMICA 
(POR GRUPO DE ATE 5 LES§ES) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101140 
CORRECAO CIRURGICA DE 
LINFEDEMA (POR ESTßGIO) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101158 
CORRECAO CIRURGICA DE 
SEQUELAS DE ALOPECIA 
TRAUMßTICA COM MI 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101174 
CORRECAO DE 
DEFORMIDADES POR EXERESE 
DE TUMORES, CICATRIZES 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101182 
CORRECAO DE 
DEFORMIDADES POR EXERESE 
DE TUMORES, CICATRIZES 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101190 
CORRECAO DE LIPODISTROFIA 
BRAQUIAL, CRURAL OU 
TROCANTERIANA 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101204 
CRIOCIRURGIA (NITROGENIO 
LIQUIDO) DE NEOPLASIAS 
CUTÔNEAS 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101212 
CURATIVO DE QUEIMADURAS 
- POR UNIDADE TOPOGRAFICA 
(UT) AMBUL 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101220 
CURATIVO DE QUEIMADURAS 
- POR UNIDADE TOPOGRAFICA 
(UT) HOSPI 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101247 
CURETAGEM E 
ELETROCOAGULACAO DE CA 
DE PELE (POR LESÒO) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101255 
CURETAGEM SIMPLES DE 
LESOES DE PELE (POR GRUPO 
DE ATÚ 5 LES§ 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101263 
DERMOABRASAO DE LESOES 
CUTANEAS 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101271 
DERMOLIPECTOMIA PARA 
CORRECAO DE ABDOME EM 
AVENTAL 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101280 
DESBRIDAMENTO CIRURGICO 
- POR UNIDADE TOPOGRAFICA 
(UT) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101298 
ELETROCOAGULACAO DE 
LESOES DE PELE E MUCOSAS - 
COM OU SEM CU 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 





30101301 ENXERTO CARTILAGINOSO 016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101310 Enxerto composto 016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101328 Enxerto de mucosa 016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101336 
Enxerto de pele (homoenxerto 
inclusive) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101344 
ENXERTO DE PELE MULTIPLO - 
POR UNIDADE TOPOGRAFICA 
(UT) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101352 
EPILACAO POR ELETROLISE 
(POR SESSAO) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101360 
ESCALPO  PARCIAL  -  
TRATAMENTO CIRURGICO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101379 
ESCALPO TOTAL - 
TRATAMENTO CIRURGICO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101387 
Escarotomia descompressiva - 
por unidade topogrßfica (UT) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101409 
ESFOLIACAO QUIMICA 
PROFUNDA (POR SESSAO) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101417 
ESFOLIACAO QUIMICA 
SUPERFICIAL (POR SESSÒO) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101425 
EXERESE DE HIGROMA 
CISTICO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101433 
EXERESE DE HIGROMA 
CESTICO NO RN E LACTENTE 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101441 
EXERESE DE LESAO COM 
AUTO-ENXERTIA 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101450 
EXERESE E SUTURA DE LESOES 
(CIRCULARES OU NÒO) COM 
ROTAþÒO D 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101468 
EXERESE DE LESAO / TUMOR 
DE PELE E MUCOSAS 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101476 
EXERESE DE TUMOR E 
ROTACAO DE RETALHO 
MUSCULO-CUTÔNEO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101484 EXERESE DE UNHA 016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 






EXERESE E SUTURA SIMPLES 
DE PEQUENAS LESOES - 
GRUPO DE ATÚ 5 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101506 
EXERESE TANGENCIAL 
(SHAVING) - (POR GRUPO DE 
ATÚ 5 LES§ES) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101514 
EXPANSAO TISSULAR (POR 
SESSAO) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101522 
Extensos ferimentos, cicatrizes 
ou tumores - excisÒo e retal 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101530 
EXTENSOS FERIMENTOS, 
CICATRIZES OU TUMORES - 
EXERESE E EMPRE 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101549 
EXTENSOS FERIMENTOS, 
CICATRIZES OU TUMORES - 
EXERESE E RETAL 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101557 
Extensos ferimentos, cicatrizes 
ou tumores - exÚrese e rotaþ 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101565 
EXTENSOS FERIMENTOS, 
CICATRIZES OU TUMORES - 
EXERESE E ROTAþ 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101573 
EXTENSOS FERIMENTOS, 
CICATRIZES OU TUMORES - 
EXERESE E ROTAþ 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101581 
EXTENSOS FERIMENTOS, 
CICATRIZES, OU TUMORES - 
EXERESE E ENXE 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101590 BIOPSIA DE PELE E MUCOSA 016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101603 
Ferimentos infectados e 
mordidas de animais 
(desbridamento) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101611 
INCISAO E DRENAGEM DE 
TENOSSINOVITES 
PURULENTAS 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101620 
INCISAO E DRENAGEM DE 
ABSCESSO, HEMATOMA OU 
PANARÝCIO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101638 
INCISAO E DRENAGEM DE 
FLEGMAO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 




E HEMANGIOMAS - POR 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101654 LASERCIRURGIA (POR SESSAO) 016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101662 
Matricectomia por dobra 
ungueal 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 





30101670 PLASTICA EM Z OU W 016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101689 
RECONSTRUCAO COM 
RETALHOS DE GALEA 
APONEUROTICA 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101697 
Retalho composto (incluindo 
cartilagem ou osso) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101719 











RETIRADA DE CORPO 
ESTRANHO SUBCUTANEO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101743 
RETRACAO CICATRICIAL DE 
AXILA - TRATAMENTO 
CIRURGICO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101751 
RETRACAO CICATRICIAL DE 
ZONA DE FLEXAO E EXTENSAO 
DE MEMBROS 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101760 
RETRACAO CICATRICIAL DO 
COTOVELO - TRATAMENTO 
CIR·RGICO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101778 
RETRACAO DE APONEVROSE 
PALMAR (DUPUYTREN) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101786 
Sutura de extensos ferimentos 
com ou sem desbridamento 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101794 
Sutura de pequenos 
ferimentos com ou sem 
desbridamento 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101808 TRANSECCAO DE RETALHO 016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101816 
TRANSFERENCIA 
INTERMEDIARIA DE RETALHO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101824 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 
BANDAS CONSTRICTIVAS 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101832 
Tratamento cir·rgico de 
grandes hemangiomas 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101840 
TRATAMENTO DA MIIASE 
FURUNCULOIDE (POR LESÒO) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101867 
TRATAMENTO DE ESCARAS 
OU ULCERASOES COM 
ENXERTO DE PELE 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101875 
TRATAMENTO DE ESCARAS 
OU ULCERASOES COM 
016 PROCEDIMENTOS 04 






RETALHOS CUTÔNEOS LO SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101883 
TRATAMENTO DE ESCARAS 
OU ULCERASOES COM 
RETALHOS MIOCUTÔNEOS 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101891 
TRATAMENTO DE FISTULA 
CUTANEA 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101905 
TRATAMENTO DE LESOES 
CUTÔNEAS E VASCULARES A 
LASER/PHOTODERM 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101913 TU PARTES MOLES - EXERESE 016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101921 
EXERESE E SUTURA DE 
HEMANGIOMA, 
LINFANGIOMA OU NEVUS 
(POR GR 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101930 
ABSCESSO DE UNHA 
(DRENAGEM) - TRATAMENTO 
CIRURGICO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101948 Cantoplastia ungueal 016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101956 
UNHA (ENXERTO) - 
TRATAMENTO CIRURGICO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30101964 Retalho expandido 016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30201012 BIOPSIA DE LABIO 017 LABIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30201020 
EXCISAO COM PLASTICA DE 
VERMELHÒO 
017 LABIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30201039 
EXCISAO COM 
RECONSTRUCAO A CUSTA DE 
RETALHOS 
017 LABIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30201047 
EXCIS A COM RECONSTRUCAO 
TOTAL 
017 LABIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30201055 EXCISAO EM CUNHA 017 LABIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30201063 Frenotomia labial 017 LABIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30201071 
Queiloplastia para fissura 
labial unilateral - por estßgio 
017 LABIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30201080 
RECONSTRUCAO DE SULCO 
GENGIVO-LABIAL 
017 LABIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30201098 
RECONSTRUCAO TOTAL DO 
LABIO 
017 LABIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30201101 
TRATAMENTO CIRURGICO DA 
MACROSTOMIA 
017 LABIO 05 
PROC CIRUR INV - 






TRATAMENTO CIRURGICO DA 
MICROSTOMIA 
017 LABIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30202027 BIOPSIA DE BOCA 018 BOCA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30202035 
EXCISAO DE LESAO MALIGNA 
COM RECONSTRUCAO A 
CUSTA DE RETALHO 
018 BOCA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30202043 
EXCISAO DE TUMOR DE BOCA 
COM MANDIBULECTOMIA 
018 BOCA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30202051 
EXERESE DE TUMOR E 
ENXERTO CUTANEO OU 
MUCOSO 
018 BOCA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30202060 
FISTULA OROFACIAL - 
TRATAMENTO CIRURGICO 
018 BOCA 05 
PROC CIRUR INV - 











PROC CIRUR INV - 




018 BOCA 05 
PROC CIRUR INV - 




018 BOCA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30202116 
Palatoplastia com retalho 
miomucoso 
018 BOCA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30202124 Palatoplastia parcial 018 BOCA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30202132 Palatoplastia total 018 BOCA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30202140 
PLASTICA DO DUCTO 
PAROTIDEO 
018 BOCA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30203015 
FRENOTOMIA LINGUAL OU 
LABIAL 
019 LINGUA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30203023 
TUMOR DE LINGUA - 
TRATAMENTO CIRURGICO 
019 LINGUA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30204011 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30204020 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30204038 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30204046 
PAROTIDECTOMIA PARCIAL 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30204054 
Parotidectomia total ampliada 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30204062 
PAROTIDECTOMIA TOTAL 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30204070 
PAROTIDECTOMIA TOTAL 






PROC CIRUR INV - 






Parotidectomia total com 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30204097 
PLASTIA DE DUCTO SALIVAR 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30204100 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205018 
ABSCESSO FARINGEO - 
QUALQUER AREA 
021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 




049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30205034 Adeno-amigdalectomia 021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205042 Adenoidectomia 021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205050 Amigdalectomia das palatinas 021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205051 
EXERESE DE TUMOR E 
ENXERTO CUTANEO OU 
MUCOSO 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 
30205069 Amigdalectomia lingual 021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205077 
Bi¾psia do cavum, orofaringe 
ou hipofaringe 
021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205085 
CAUTERIZACAO (QUALQUER 
TECNICA) POR SESSAO 
021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205093 
CORPO ESTRANHO DE 
FARINGE - RETIRADA EM 
CONSULTORIO 
021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205107 
Corpo estranho de faringe - 
retirada sob anestesia geral 
021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205140 Faringolaringectomia 021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 




021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 




021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205174 
RESSECCAO DE TUMOR DE 
FARINGE (VIA BUCAL OU 
NASAL) 
021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205182 
RESSECCAO DE TUMOR DE 
FARINGE COM ACESSO POR 
FARINGOTOMIA OU 
021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205239 
TUMOR DE BOCA OU FARINGE 
- RESSECCAO 
021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205247 
UVULOPALATOFARINGOPLAST
IA (QUALQUER TECNICA) 
021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30205263 
UVULOPALATOFARINGOPLAST
IA POR RADIOFREQEÛNCIA 
021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 




021 FARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 








022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 




022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206030 
Aritenoidectomia ou 
aritenopexia via externa 
022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206103 
INJECAO INTRALARINGEA DE 
TOXINA BOTULINICA 
022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206120 Laringectomia parcial 022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206138 Laringectomia total 022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206170 
Laringofissura (inclusive com 
cordectomia) 
022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206200 Laringotraqueoplastia 022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206219 
MICROCIRURGIA COM LASER 
PARA REMOCAO DE LESOES 
MALIGNAS 
022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206227 
MICROCIRURGIA COM USO DE 
LASER PARA RESSECCAO DE 
LES§ES BENI 
022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 




TRATAMENTO DE EDEMA DE 
RE 
022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206243 
MICROCIRURGIA PARA 
REMOCAO DE CISTO OU 
LESAO INTRACORDAL 
022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206251 
MICROCIRURGIA PARA 
RESSECCAO DE PAPILOMA 
022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206260 
MICROCIRURGIA PARA 
RESSECCAO DE POLIPO, 
NODULO OU GRANULOMA 
022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206278 
Microcirurgia para tratamento 
de paralisia de prega vocal (i 
022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 





022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206308 
TIROPLASTIA TIPO 1 COM 
ROTACAO DE ARITENOIDE 
022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206316 Tiroplastia tipo 1 simples 022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206324 Tiroplastia tipo 2 ou 3 022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206367 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 
TRAUMA LARINGEO (AGUDO) 
022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30206375 
TRATAMENTO ENDOSCOPICO 
DA ESTENOSE LARINGEA 
022 LARINGE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207010 
REDUCAO DE FRATURA DO 





PROC CIRUR INV - 






REDUCAO DE FRATURA DO 





PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207037 
REDUCAO DE FRATURA DE 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207045 
REDUCAO DE FRATURA DE 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207061 
FRATURA DO ARCO 
ZIGOMATICO - REDUCAO 





PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207070 
FRATURA DO ARCO 
ZIGOMATICO - REDUCAO 





PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207088 
FRATURA  SIMPLES DE 
MANDIBULA COM 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207096 
FRATURA SIMPLES DE 
MANDIBULA - REDUCAO 





PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207100 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207118 
FRATURA COMINUTIVA DE 
MANDIBULA - REDUCAO 





PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207126 
FRATURAS COMPLEXAS DE 
MANDIBULA - REDUCAO 





PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207134 
FRATURAS ALVEOLARES - 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207142 
FRATURA DE MAXILA, TIPO 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207150 
FRATURA DE MAXILA, TIPO 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207169 
FRATURA LEFORT I - FIXACAO 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207177 
FRATURA LEFORT II - FIXACAO 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207185 
FRATURA LEFORT III - FIXACAO 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207193 
FRATURAS MULTIPLAS DE 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207207 
FRATURAS COMPLEXAS DO 






PROC CIRUR INV - 






RETIRADA DOS MEIOS DE 





PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30207223 
Tratamento conservador de 





PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30208017 
ARTROPLASTIA PARA 








PROC CIRUR INV - 











PROC CIRUR INV - 










PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30208041 
Osteotomias segmentares da 







PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 






PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30208076 








PROC CIRUR INV - 










PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30208092 
REDUCAO SIMPLES DA 








PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30208106 
RECONSTRUCAO PARCIAL DA 








PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30208114 
RECONSTRUCAO TOTAL DE 
MANDIBULA COM PROTESE E 







PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30208122 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 








PROC CIRUR INV - 















PROC CIRUR INV - 






TRAUMA DA FACE 
05 
PROC CIRUR INV - 






TRAUMA DA FACE 
05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30209030 




TRAUMA DA FACE 
05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30209048 OSTEOPLASTIAS DA ORBITA 025 
SEQUELAS DE 
TRAUMA DA FACE 
05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30210020 
CORRECAO DE TUMORES, 
CICATRIZES OU FERIMENTOS 
COM O AUXÝLIO 
026 FACE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30210038 
PARALISIA FACIAL - 
REANIMACAO COM O 
MUSCULO TEMPORAL 
(REGIÒO 
026 FACE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30210046 
PARALISIA FACIAL - 
REANIMACAO COM O 
MUSCULO TEMPORAL 
(REGIÒO 
026 FACE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30210054 
PARALISIA FACIAL - 
REANIMACAO COM O 
MUSCULO TEMPORAL 
(REGIÒO 
026 FACE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30210062 
PARALISIA FACIAL - 
REANIMACAO COM O 
MUSCULO TEMPORAL 
(REGIÒO 
026 FACE 05 
PROC CIRUR INV - 




ORBITAIS E SUPRATROCL 
026 FACE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30210089 
RECONSTRUCAO COM 
RETALHO AXIAL DA ARTERIA 
TEMPORAL SUPERFICI 
026 FACE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30210097 
RECONSTRUCAO COM 
RETALHOS EM VY DE 
PEDICULO SUBARTERIAL 
026 FACE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30210100 
RECONSTRUCAO COM 
ROTACAO DO MUSCULO 
TEMPORAL 
026 FACE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30210119 
EXERESE DE TUMOR MALIGNO 
DE PELE 
026 FACE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30210127 
EXERESE DE TUMOR 
BENIGNO, CISTO OU FISTULA 
026 FACE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30211018 BIOPSIA DE MANDIBULA 027 MANDIBULA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30211034 
RESSECCAO DE TUMOR DE 
MANDIBULA COM 
DESARTICULACAO DE ATM 
027 MANDIBULA 05 
PROC CIRUR INV - 







RESSECCAO SEGMENTAR OU 
SECCIONAL DA M 
027 MANDIBULA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30211050 Mandibulectomia total 027 MANDIBULA 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212030 
Esvaziamento cervical radical 
(especificar o lado) 
028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212049 
Esvaziamento cervical radical 
ampliado 
028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212057 
Esvaziamento cervical seletivo 
(especificar o lado) 
028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212065 
EXERESE DE CISTO 
BRANQUIAL 
028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212073 
EEÚRESE DE CISTO 
TIREOGLOSSO 
028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212081 
EXERESE DE TUMOR 
BENIGNO, CISTO OU FISTULA 
CERVICAL 
028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212090 Linfadenectomia profunda 028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212103 Linfadenectomia superficial 028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212111 
Neuroblastoma cervical - 
exÚrese 
028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212138 
RECONSTRUCAO DE ESOFAGO 
CERVICAL 
028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212146 
RESSECCAO DE TUMOR DE 
CORPO CAROTIDEO 
028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212154 
RETRACAO CICATRICIAL 
CERVICAL - POR ESTAGIO 
028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212162 
RETRACAO CICATRICIAL 
CERVICAL COM EMPREGO DE 
EXPANSORES DE T 
028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212170 
TORCICOLO CONGENITO - 
TRATAMENTO CIRURGICO 
028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30212197 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 
FISTULA COM RETALHO 
CUTANEO 
028 PESCOCO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30213010 BIOPSIA DE TIREOIDE 029 TIREOIDE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30213029 
BOCIO MERGULHANTE: 
EXTIRPACAO POR ACESSO 
CERVICO-TORßCICO 
029 TIREOIDE 05 
PROC CIRUR INV - 




029 TIREOIDE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30213045 Tireoidectomia parcial 029 TIREOIDE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30213053 Tireoidectomia total 029 TIREOIDE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30214017 BIOPSIA DE PARATIREOIDE 030 PARATIREOIDE 05 
PROC CIRUR INV - 








030 PARATIREOIDE 05 
PROC CIRUR INV - 





030 PARATIREOIDE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30214041 
TRATAMENTO CIRURGICO DO 
HIPERPARATIREOIDISMO 
PRIMARIO 
030 PARATIREOIDE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30214050 
TRATAMENTO CIRURGICO DO 
HIPERPARATIREOIDISMO 
SECUNDßRIO 
030 PARATIREOIDE 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30215013 Cranioplastia 031 CRANIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30215021 Craniotomia descompressiva 031 CRANIO 05 
PROC CIRUR INV - 




031 CRANIO 05 
PROC CIRUR INV - 




031 CRANIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30215056 Retirada de cranioplastia 031 CRANIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30215072 
TRATAMENTO CIRURGICO DA 
CRANIOSSINOSTOSE 
031 CRANIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30215080 
TRATAMENTO CIRURGICO DA 
FRATURA DO CRANIO - 
AFUNDAMENTO 
031 CRANIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30215099 
OSTEOMIELITE DE CRANIO 
TRATAMENTO CIRURGICO 
031 CRANIO 05 
PROC CIRUR INV - 
CABECA E PESCOCO 
30301017 
ABSCESSO DE PALPEBRA - 
DRENAGEM 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301025 BIOPSIA DE PALPEBRA 032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301033 BLEFARORRAFIA DEFINITIVA 032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301041 CALAZIO 032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301050 Cantoplastia lateral 032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301068 Cantoplastia medial 032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301076 COLOBOMA - COM PLASTICA 032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301084 
CORRECAO CIRURGICA DE 
ECTROPIO OU ENTROPIO 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301092 
CORRECAO DE BOLSAS 
PALPEBRAIS - UNILATERAL 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301106 
Dermatocalaze ou 
blefarocalaze - unilateral 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301114 
EPICANTO - CORRECAO 
CIRURGICA - UNILATERAL 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 






EPILACAO DE CILIOS 
(DIATERMO-COAGULACAO) 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301149 
FISSURA PALPEBRAL - 
CORRECAO CIRURGICA 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301157 
LAGOFTALMO - CORRECAO 
CIRURGICA 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301165 
PALPEBRA - RECONSTRUCAO 
PARCIAL (COM OU SEM 
RESSECþÒO DE TUM 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301173 
PALPEBRA - RECONSTRUCAO 
TOTAL (COM OU SEM 
RESSECCAO DE TUMOR 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301181 
PTOSE PALPEBRAL - 
CORRECAO CIRURGICA - 
UNILATERAL 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301190 
RESSECCAO DE TUMORES 
PALPEBRAIS 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301203 RETRACAO PALPEBRAL 032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301211 
SIMBLEFARO COM OU SEM 
ENXERTO - CORRECAO 
CIRURGICA 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301220 
SUPERCILIO - RECONSTRUCAO 
TOTAL 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301238 SUTURA DE PALPEBRA 032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301246 Tarsorrafia 032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301254 
TELECANTO - CORRECAO 
CIRURGICA - UNILATERAL 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301262 
TRIQUIASE COM OU SEM 
ENXERTO 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30301270 
XANTELASMA PALPEBRAL - 
EXERESE - UNILATERAL 
032 PALPEBRA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30302013 CORRECAO DA ENOFTALMIA 033 
CAVIDADE 
ORBITARIA 
06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30302021 
DESCOMPRESSAO DE ORBITA 




06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30302048 EXENTERACAO DE ORBITA 033 
CAVIDADE 
ORBITARIA 
06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30302056 






06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30302064 





06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30302072 
FRATURA DE ORBITA - 





06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30302080 























06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30302110 
RECONSTRUCAO PARCIAL DE 





06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30302129 
RECONSTRUCAO TOTAL DA 





06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30302137 TUMOR DE ORBITA - EXERESE 033 
CAVIDADE 
ORBITARIA 
06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30303010 Autotransplante conjuntival 034 CONJUNTIVA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 




034 CONJUNTIVA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30303052 PLASTICA DE CONJUNTIVA 034 CONJUNTIVA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30303060 PTERIGIO - EXERESE 034 CONJUNTIVA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30303079 
RECONSTITUICAO DE FUNDO 
DE SACO 
034 CONJUNTIVA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30303087 Sutura de conjuntiva 034 CONJUNTIVA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30303109 
TUMOR DE CONJUNTIVA - 
EXERESE 
034 CONJUNTIVA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30304016 CAUTERIZACAO DE CORNEA 035 CORNEA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30304024 
PREPARACAO E PRESERVACAO 
DE CORNEA DOADOR 
145 CORNEA 18 




CORPO ESTRANHO DA 
CORNEA - RETIRADA 
035 CORNEA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30304059 Recobrimento conjuntival 035 CORNEA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30304067 
SUTURA DE CORNEA (COM OU 
SEM HERNIA DE IRIS) 
035 CORNEA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30304075 Tarsoconjuntivoceratoplastia 035 CORNEA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30304083 





06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30304105 
CERATOTOMIA REFRATIVA 
RADIAL E ASTIGMATICA 
035 CORNEA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30305012 





06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30305020 





06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30305039 REMOCAO DE HIFEMA 036 
CAMARA 
ANTERIOR 
06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30305047 
RETIRADA DE CORPO 











CAPSULOTOMIA YAG OU 
CIRURGICA 
037 CRISTALINO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30306027 
Facectomia com lente intra-
ocular com facoemulsificaþÒo 
037 CRISTALINO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30306035 
Facectomia com lente intra-
ocular sem facoemulsificaþÒo 
037 CRISTALINO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30306043 Facectomia sem implante 037 CRISTALINO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30306060 
IMPLANTE SECUNDARIO / 
EXPLANTE / FIXACAO 
ESCLERAL OU IRIANA 
037 CRISTALINO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30307015 
BIOPSIA DE TUMOR VIA PARS 
PLANA 
038 CORPO VITREO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30307023 
BIOPSIA DE VITREO VIA PARS 
PLANA 
038 CORPO VITREO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30307031 Endolaser/Endodiatermia 038 CORPO VITREO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30307040 
IMPLANTE DE SILICONE 
INTRAVITREO 




038 CORPO VITREO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30307066 
Membranectomia EPI ou sub-
retiniana 
038 CORPO VITREO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30307074 Retirada de corpo estranho 038 CORPO VITREO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30307082 
RETIRADA DE OLEO DE 
SILICONE VIA PARS PLANA 
044 VIAS LACRIMAIS 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30307090 Troca fluido gasosa 038 CORPO VITREO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30307104 
VITRECTOMIA A CEU ABERTO - 
CERATOPROTESE 
038 CORPO VITREO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30307112 Vitrectomia anterior 038 CORPO VITREO 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 





213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
30308020 
ENXERTO DE ESCLERA 
(QUALQUER TECNICA) 
039 ESCLERA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30308038 Sutura de esclera 039 ESCLERA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30308046 
EXERESE DE TUMOR DE 
ESCLERA 
039 ESCLERA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30309018 
ENUCLEACAO OU 
EVISCERACAO COM OU SEM 
IMPLANTE 
040 BULBO OCULAR 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30309026 INJECAO RETROBULBAR 040 BULBO OCULAR 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30309034 
RECONSTITUICAO DE GLOBO 
OCULAR COM LESAO DE 
ESTRUTURAS INTRA 






BIOPSIA DE IRIS E CORPO 
CILIAR 
041 
IRIS E CORPO 
CILIAR 
06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30310024 
CICLOTERAPIA - QUALQUER 
TECNICA 
041 
IRIS E CORPO 
CILIAR 





IRIS E CORPO 
CILIAR 
06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30310040 
Cirurgias fistulizantes com 
implantes valvulares 
041 
IRIS E CORPO 
CILIAR 
06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30310059 
DRENAGEM DE 
DESCOLAMENTO DE COROIDE 
041 
IRIS E CORPO 
CILIAR 
06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30310067 Fototrabeculoplastia (laser) 041 
IRIS E CORPO 
CILIAR 





IRIS E CORPO 
CILIAR 
06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30310083 
IRIDECTOMIA (LASER OU 
CIRURGICA) 
041 
IRIS E CORPO 
CILIAR 
06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30310091 Iridociclectomia 041 
IRIS E CORPO 
CILIAR 
06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30310105 SINEQUIOTOMIA (CIRURGICA) 041 
IRIS E CORPO 
CILIAR 
06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30310113 Sinequiotomia (laser) 041 
IRIS E CORPO 
CILIAR 
06 PROC CIRUR INV - OLHOS 





042 MUSCULOS 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30311047 
Estrabismo horizontal - 
monocular 
042 MUSCULOS 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30312019 
APLICACAO DE PLACA 
RADIATIVA EPISCLERAL 
043 RETINA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30312027 BIOPSIA DE RETINA 043 RETINA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30312035 
EXERESE DE TUMOR DE 
COROIDE E/OU CORPO CILIAR 
043 RETINA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30312043 
FOTOCOAGULACAO (LASER) - 
POR SESSAO  - MONOCULAR 
043 RETINA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30312051 INFUSAO DE GAS EXPANSOR 043 RETINA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30312060 PANCRIOTERAPIA PERIFERICA 043 RETINA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30312078 
REMOCAO DE IMPLANTE 
EPISCLERAL 




043 RETINA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 




043 RETINA 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30313015 
CIRURGIA DA GLANDULA 
LACRIMAL 





30313023 Dacriocistectomia - unilateral 044 VIAS LACRIMAIS 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30313031 
DACRIOCISTORRINOSTOMIA 
COM OU SEM INTUBACAO - 
UNILATERAL 
044 VIAS LACRIMAIS 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30313040 
Fechamento dos pontos 
lacrimais 
044 VIAS LACRIMAIS 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30313058 
RECONSTITUICAO DE VIAS 
LACRIMAIS COM SILICONE OU 
OUTRO MATER 
044 VIAS LACRIMAIS 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30313066 
Sondagem das vias lacrimais - 
com ou sem lavagem 
044 VIAS LACRIMAIS 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30313074 
RECONSTITUICAO DE PONTOS 
LACRIMAIS 
044 VIAS LACRIMAIS 06 PROC CIRUR INV - OLHOS 
30401011 






PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30401038 
















PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30401054 






PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30401062 
RECONSTRUCAO DE UNIDADE 
ANATOMICA DO PAVILHAO 





PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30401070 
RECONSTRUCAO TOTAL DE 





PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30401089 
RESSECCAO DE TUMOR DE 
PAVILHAO AURICULAR, 





PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30401097 
RESSECCAO SUBTOTAL OU 





PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30401100 






PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30402018 
ASPIRACAO AURICULAR OU 
CURATIVO 
046 ORELHA EXTERNA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30402026 BIOPSIA (ORELHA EXTERNA) 046 ORELHA EXTERNA 07 




(COLOBOMA AURIS) - 
EXERESE-UNILATERAL 
046 ORELHA EXTERNA 07 




POLIPOS OU BIOPSIA - EM 
CONSULTORIO 
046 ORELHA EXTERNA 07 




POLIPOS OU BIOPSIA - EM 
HOSPITAL SOB ANEST 
046 ORELHA EXTERNA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30402069 
ESTENOSE DE CONDUTO 
AUDITIVO EXTERNO - 
CORRECAO 
046 ORELHA EXTERNA 07 







FURUNCULO - DRENAGEM 
(OUVIDO) 
046 ORELHA EXTERNA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30402085 
PERICONDRITE DE PAVILHAO - 
TRATAMENTO CIRURGICO 
COM DESBRIDA 
046 ORELHA EXTERNA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30402093 
Tumor benigno de conduto 
auditivo externo - exÚrese 
046 ORELHA EXTERNA 07 





047 ORELHA MEDIA 07 





DO NERVO FACIAL 
INTRATEMP 
047 ORELHA MEDIA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30403057 
FISTULA PERILINFATICA - 
FECHAMENTO CIRURGICO 
047 ORELHA MEDIA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30403065 
GLOMUS JUGULAR - 
RESSECCAO 
047 ORELHA MEDIA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30403073 
GLOMUS TIMPANICUS - 
RESSECAOO 
047 ORELHA MEDIA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30403081 
Mastoidectomia simples ou 
radical modificada 
047 ORELHA MEDIA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30403090 
OUVIDO CONGENITO - 
TRATAMENTO CIRURGICO 
047 ORELHA MEDIA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30403103 
PARACENTESE DO TIMPANO - 
MIRINGOTOMIA, UNILATERAL 
(EM CONSUL 
047 ORELHA MEDIA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30403111 TIMPANO-MASTOIDECTOMIA 047 ORELHA MEDIA 07 




RECONSTRUCAO DA CADEIA 
OSSICULAR 
047 ORELHA MEDIA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30403138 
Timpanoplastia tipo I - 
miringoplastia - unilateral 
047 ORELHA MEDIA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30403146 
Timpanotomia exploradora - 
unilateral 
047 ORELHA MEDIA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30403154 
TIMPANOTOMIA PARA TUBO 
DE VENTILACAO - UNILATERAL 
047 ORELHA MEDIA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30403162 
PARACENTESE DO TIMPANO, 
UNILATERAL, EM 
HOSPITAL/ANEST. GERAL 
047 ORELHA MEDIA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30404010 
DOENCA DE MENIERE - 
TRATAMENTO CIRURGICO - 
DESCOMPRESSÒO DO 
048 ORELHA INTERNA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30404029 
Enxerto parcial intratemporal 
do nervo facial - do foramem 
e 
048 ORELHA INTERNA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30404037 
Enxerto parcial intratemporal 
do nervo facial - do gÔnglio g 
048 ORELHA INTERNA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30404045 
Enxerto total do nervo facial 
intratemporal 
048 ORELHA INTERNA 07 




DESCOMPRESSAO TOTAL DO 
048 ORELHA INTERNA 07 






NERVO FACIAL (TRANSMAST¾ 
30404061 
IMPLANTE COCLEAR PARA 
IMPLANTE BILATERAL 
048 ORELHA INTERNA 07 




(MEMBRANOSA OU OSSEA) - 
SEM AUDICAO 
048 ORELHA INTERNA 07 




PARA FOSSA MEDIA OU 
POSTERIOR 
048 ORELHA INTERNA 07 




TRANSLABIRINTICA - SEM 
AUDIþÒO 
048 ORELHA INTERNA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30404126 RessecþÒo do osso temporal 048 ORELHA INTERNA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30404134 
TUMOR DO NERVO ACISTICO - 
RESSECCAO VIA 
TRANSLABIRÝNTICA OU 
048 ORELHA INTERNA 07 
PROC CIRUR INV - 
ORELHA 
30501016 
Abscesso ou hematoma de 
septo nasal - drenagem 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501040 Alongamento de columela 049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501059 BIOPSIA DE NARIZ 049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501067 
CORNETO INFERIOR - 
CAUTERIZACAO LINEAR - 
UNILATERAL 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501075 




049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501083 
CORPOS ESTRANHOS - 
RETIRADA EM CONSULTORIO 
(NARIZ) 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501091 
Corpos estranhos - retirada 
sob anestesia geral / hospital 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501113 
EPISTAXE - CAUTERIZACAO 
(QUALQUER TECNICA) 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501121 
EPISTAXE - CAUTERIZACAO DA 
ARTERIA ESFENOPALATINA 
COM MICROS 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501130 
EPISTAXE - CAUTERIZACAO 
DAS ARTERIAS ETMOIDAIS 
COM MICROSCOP 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501148 
EPISTAXE - LIGADURA DAS 
ARTERIAS ETMOIDAIS - 
ACESSO TRANSORB 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501156 
Epistaxe - tamponamento  
antero-posterior 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501164 
Epistaxe - tamponamento 
anterior 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 






Epistaxe - tamponamento 
antero-posterior sob anestesia 
geral 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501229 
FRATURAS DOS OSSOS NASAIS 
- REDUCAO CIRURGICA E 
GESSO 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501237 
FRATURAS DOS OSSOS NASAIS 
- REDUCAO INCRUENTA E 
GESSO 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501245 
ImperfuraþÒo coanal - 
correþÒo cir·rgica intranasal 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501253 
ImperfuraþÒo coanal - 
correþÒo cir·rgica 
transpalatina 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501261 
OZENA - TRATAMENTO 
CIRURGICO 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501270 
PERFURACAO DO SEPTO 
NASAL - CORRECAO 
CIRURGICA 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501288 Polipectomia - unilateral 049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501296 
RECONSTRUCAO DE UNIDADE 
ANATOMICA DO NARIZ - POR 
ESTßGIO 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501300 
RECONSTRUCAO TOTAL DE 
NARIZ - POR ESTAGIO 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501326 Rinectomia parcial 049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501334 Rinectomia total 049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501342 Rinoplastia reparadora 049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501350 Rinosseptoplastia funcional 049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501369 
SEPTOPLASTIA (QUALQUER 
TÚCNICA SEM VIDEO) 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501377 
SINEQUIA NASAL - RESSECCAO 
UNILATERAL - QUALQUER 
TÚCNICA 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501385 
TRATAMENTO CIRURGICO DA 
ATRESIA NARINARIA 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501407 
TRATAMENTO CIRURGICO DO 
RINOFIMA 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501415 
TRATAMENTO CIRURGICO 
REPARADOR DO NARIZ EM 
SELA 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501431 
TUMOR INTRANASAL - 
EXERESE POR RINOTOMIA 
LATERAL 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501440 
TUMOR INTRANASAL - 
EXERESE POR VIA 
TRANSNASAL 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 







turbinoplastia - unilateral 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30501482 
EPISTAXE CAUTERIZACAO DA 
ARTERIA ESPENOPALATINA 
C/S MICOS 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 




INTRANASAL POR VIDE 
049 NARIZ 08 
PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502012 







PROC CIRUR INV - NARIZ 








PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502039 






PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502047 






PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502063 
DESCOMPRESSAO 






PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 




PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 




PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502110 






PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502128 






PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502136 
MAXILECTOMIA INCLUINDO 





PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 




PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 




PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502160 
POLIPO ANTRO-COANAL DE 





PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502179 
PUNCAO MAXILAR 






PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502187 






PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502195 






PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502209 






PROC CIRUR INV - NARIZ 










PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502225 
Sinusectomia fronto-etmoidal 





PROC CIRUR INV - NARIZ 












PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502241 
Sinusectomia transmaxilar 





PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 




PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 




PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502276 






PROC CIRUR INV - NARIZ 








PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30502322 
SINUSOTOMIA MAXILAR VIA 





PROC CIRUR INV - NARIZ 









PROC CIRUR INV - NARIZ 
E SEIOS PARANASAIS 
30601010 
CORRECAO DE 






PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601029 
Costectomia (porte para 1 






PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 




PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 




PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 




PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 




PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601096 






PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601100 
RECONSTRUCAO DA PAREDE 






PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601118 
RECONSTRUCAO DA PAREDE 
TORACICA COM RETALHOS 





PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601126 
RECONSTRUCAO DA REGIAO 






PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601142 
RETIRADA DE CORPO 






PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 













PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 






























PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601207 







PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601215 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 





PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601223 
BIOPSIA CIRURGICA DE 





PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601231 
FRATURA LUXACAO DE 






PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601240 
FRATURA LUXACAO DE 






PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601258 
Osteomielite de costela ou 





PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601266 






PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601290 






PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601304 






PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30601312 
Osteomielite de costela ou 






PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602017 
BIOPSIA INCISIONAL DE 
MAMA 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602025 
Coleta de fluxo papilar de 
mama 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602041 
CORRECAO DE INVERSAO 
PAPILAR - UNILATERAL 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602050 
Drenagem de abscesso de 
mama 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602068 
DRENAGEM E/OU ASPIRACAO 
DE SEROMA 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602076 
EXERESE DE LESAO DA MAMA 
POR MARCACAO 
ESTEREOTORATCA ROLL 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602084 
EXÚRESE DE MAMA SUPRA-
NUMERARIA - UNILATERAL 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602092 EXERESE DE NODULO 052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602106 Fistulectomia de mama 052 MAMAS 09 






30602114 Ginecomastia - unilateral 052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602122 
CorreþÒo da hipertrofia 
mamßria - unilateral 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602130 Linfadenectomia axilar 052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602149 
Mastectomia radical ou 
radical modificada 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602157 Mastectomia simples 052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602173 
Mastoplastia em mama 
oposta ap¾s reconstruþÒo da 
contralater 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602181 
PunþÒo ou bi¾psia 
percutÔnea de agulha fina - 
por n¾dulo (mß 
052 MAMAS 09 





052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602203 
Quadrantectomia - RessecþÒo 
segmentar 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602211 
ReconstruþÒo da placa arÚolo 
mamilar - unilateral 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602238 
ReconstruþÒo mamßria com 
retalho muscular ou 
miocutÔneo - un 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602246 
ReconstruþÒo mamßria com 
retalhos cutÔneos regionais 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602254 
ReconstruþÒo parcial da 
mama p¾s-quadrantectomia 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602262 
ReconstruþÒo da mama com 
pr¾tese e/ou expansor 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602289 
RESSECCAO DO LINFONODO 
SENTINELA TORAXICA 
LATERAL 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602300 
RessecþÒo dos ductos 
principais da mama - 
unilateral 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
30602319 
Retirada da vßlvula ap¾s 
colocaþÒo de expansor 
permanente 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 











30701023 ANTEBRACO 070 ANTEBRACO 10 










































Digitais (da face volar e lßtero-


























































































Interdigital da 1a comissura 










































































































































































































































Extensor comum dos dedos 














Extensor pr¾prio do dedo 














































































































Primeiro radial externo 















































































































Tensor da fascia lata (tensor 
fascia lata) 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 
SUBCUTANEO / ANEXOS 















































































































Autotransplante de dois 
retalhos  musculares 
combinados, iso 
057 
MICCIR REC DE 















MICCIR REC DE 











Autotransplante de dois 
retalhos,  um  cutÔneo  
combinado a 
057 
MICCIR REC DE 











Autotransplante de dois 
retalhos, um cutÔneo 
combinado a ret 
057 
MICCIR REC DE 










30705053 Autotransplante de epiplon 057 
MICCIR REC DE 















Autotransplante de outros 
retalhos,  isolados  entre  si, e 
057 
MICCIR REC DE 











Autotransplante de trÛs 
retalhos, um cutÔneo 
separado, combi 
057 
MICCIR REC DE 











Reimplante de segmentos 
distais do membro superior, 
com ress 
057 
MICCIR REC DE 











Reimplante do membro 
inferior do nÝvel mÚdio 












Reimplante do membro 
inferior do pÚ atÚ o terþo 












Reimplante do membro 













Transplante articular de 




DE DEDOS DO PE 
PARA MAO 
10 





Transplante de 2║ 
pododßctilo para mÒo 
059 
TRANSPLANTES 
DE DEDOS DO PE 
PARA MAO 
10 





Transplante de dedos do pÚ 
para a mÒo 
059 
TRANSPLANTES 
DE DEDOS DO PE 
PARA MAO 
10 





Transplante do 2║ 
Pododßctilo para o polegar 
059 
TRANSPLANTES 
DE DEDOS DO PE 
PARA MAO 
10 









DE DEDOS DO PE 
PARA MAO 
10 





Transplante de dois 
pododßctilos para a mÒo 
059 
TRANSPLANTES 
DE DEDOS DO PE 
PARA MAO 
10 









ARTROSCOPIA CIRURGICA EM 













ARTROSCOPIA CIRUR. EM 
JOELHO,TORNOZELO,COTOVE




ICOS DE JOELHO 
10 




30709016 InstalaþÒo de halo craniano 060 TRACAO 10 




30709024 TraþÒo cutÔnea 060 TRACAO 10 





TraþÒo transesquelÚtica (por 
membro) 
060 TRACAO 10 


















FIOS, PINOS, PARAFUSOS OU 




































RETIRADA DE FIXADORES 
EXTERNOS 
016 PROCEDIMENTOS 04 
PROC CIRUR INV - PELE E 
TECIDO CELULAR 

































































































































































Bi¾psias percutÔnea sinovial 












































ARTROCENTESE OU PUNCAO 












PUNCAO ARTIC DIAG OU 

























Artroscopia para diagn¾stico 











Corpo estranho intra-articular 























Corpo estranho intramuscular 



































segmento ESQUELETICO E 
ARTICULACOES 
30715024 
Artrodese de coluna via 




































































Dorso curvo / escoliose / giba 






















































Fratura e/ou luxaþÒo de 















Fraturas ou fratura-luxaþÒo 











HemivÚrtebra - ressecþÒo via 











HÚrnia de disco t¾raco-

































Osteotomia de coluna 




















































Retirada de material de 


















































































Tratamento microcir·rgico das 










Tratamento microcir·rgico do 










Tumor ¾sseo vertebral - 
ressecþÒo com substituiþÒo 






















































Artroplastia escßpulo umeral 




























































DesarticulaþÒo ao nÝvel do 



























Fratura de clavÝcula ou 














Fraturas e/ou luxaþ§es e/ou 













Fraturas e/ou luxaþ§es e/ou 













Luxaþ§es cr¶nicas inveteradas 













Osteomielite ao nÝvel da 















osteotomias da cintura 













RessecþÒo parcial ou total de 































TransferÛncias musculares ao 














AmputaþÒo ao nÝvel do 
braþo - tratamento cir·rgico 
068 BRACO 10 




30718023 Bi¾psia cir·rgica do ·mero 068 BRACO 10 





Fixador externo dinÔmico 
com ou sem alongamento - 
tratamento 
068 BRACO 10 






descolamento epifisßrio) - 
reduþÒo incrue 
068 BRACO 10 






descolamento epifisßrio) - 
tratamento cir 
068 BRACO 10 





Fratura de ·mero - tratamento 
conservador 
068 BRACO 10 





Fraturas e pseudartroses - 
fixador externo - tratamento 
cir· 
068 BRACO 10 





Osteomielite de ·mero - 
tratamento cir·rgico 
068 BRACO 10 








068 BRACO 10 





Osteomielite de ·mero - 
tratamento incruento 
068 BRACO 10 





Artrodese - tratamento 
cir·rgico 
069 COTOVELO 10 









Artroplastia com implante - 
tratamento cir·rgico 
069 COTOVELO 10 





Artroplastias sem implante - 
tratamento cir·rgico 
069 COTOVELO 10 





Artrotomia de cotovelo - 
tratamento cir·rgico 
069 COTOVELO 10 




30719054 Bi¾psia cir·rgica de cotovelo 069 COTOVELO 10 





DesarticulaþÒo ao nÝvel do 
cotovelo - tratamento cir·rgico 
069 COTOVELO 10 





Fratura de cotovelo - 
tratamento conservador 
069 COTOVELO 10 





Fraturas / pseudartroses / 
artroses / com fixador externo 
di 
069 COTOVELO 10 





Fraturas e ou luxaþ§es - 
reduþÒo incruenta 
069 COTOVELO 10 





Fraturas e ou luxaþ§es - 
tratamento cir·rgico 
069 COTOVELO 10 





Les§es ligamentares - 
reduþÒo incruenta 
069 COTOVELO 10 





Tendinites, sinovites e artrites 
- tratamento cir·rgico 
069 COTOVELO 10 







070 ANTEBRACO 10 





Alongamento dos ossos do 
antebraþo com fixador 
externo dinÔm 
070 ANTEBRACO 10 









AmputaþÒo ao nÝvel do 
antebraþo - tratamento 
cir·rgico 
070 ANTEBRACO 10 




30720044 Bi¾psia cir·rgica do antebraþo 070 ANTEBRACO 10 





Contratura isquÛmica de 
Volkmann - tratamento 
cir·rgico 
070 ANTEBRACO 10 





Encurtamento segmentar dos 
ossos do antebraþo com 
osteossÝnt 
070 ANTEBRACO 10 





Fratura do antebraþo - 
tratamento conservador 
070 ANTEBRACO 10 





Fratura e/ou luxaþ§es 
(incluindo descolamento 
epifisßrio cot 
070 ANTEBRACO 10 





Fratura e/ou luxaþ§es 
(incluindo descolamento 
epifisßrio) - 
070 ANTEBRACO 10 






consolidada de antebraþo - 
tratamento c 
070 ANTEBRACO 10 





Osteomielite dos ossos do 
antebraþo - tratamento 
cir·rgico 
070 ANTEBRACO 10 





Pseudartroses e ou 
osteotomias - tratamento 
cir·rgico 
070 ANTEBRACO 10 





RessecþÒo da cabeþa do 
rßdio e/ ou da extremidade 
distal uln 
070 ANTEBRACO 10 





RessecþÒo do processo 
estil¾ide do rßdio - 
tratamento cir·rg 
070 ANTEBRACO 10 





Sinostose rßdio-ulnar - 
tratamento cir·rgico 
070 ANTEBRACO 10 





Agenesia de rßdio 
(centralizaþÒo da ulna no 
071 PUNHO 10 






carpo) ESQUELETICO E 
ARTICULACOES 
30721024 
Alongamento do rßdio/ulna - 
tratamento cir·rgico 
071 PUNHO 10 





Artrodese entre os ossos do 
carpo 
071 PUNHO 10 




30721040 Artrodese - fixador externo 071 PUNHO 10 





Artrodese rßdio-cßrpica ou do 
punho 
071 PUNHO 10 





Artroplastia do punho (com 
implante) - tratamento 
cir·rgico 
071 PUNHO 10 





Artroplastia para ossos do 
carpo (com implante) - 
tratamento 
071 PUNHO 10 





Artrotomia - tratamento 
cir·rgico 
071 PUNHO 10 




30721091 Bi¾psia cir·rgica de punho 071 PUNHO 10 





Coto de amputaþÒo punho e 
antebraþo - revisÒo 
071 PUNHO 10 





DesarticulaþÒo do punho - 
tratamento cir·rgico 
071 PUNHO 10 




30721121 Encurtamento rßdio/ulnar 071 PUNHO 10 





Fratura e/ou luxaþÒo de 
punho - tratamento 
conservador 
071 PUNHO 10 





Fratura de osso do carpo - 
reduþÒo cir·rgica 
071 PUNHO 10 









Fratura do carpo - reduþÒo 
incruenta 
071 PUNHO 10 





Fratura e/ou luxaþÒo de 
carpo - tratamento 
conservador 
071 PUNHO 10 





Fraturas e/ou luxaþ§es do 
punho - reduþÒo incruenta 
071 PUNHO 10 





Fraturas e/ou luxaþ§es do 
punho - tratamento cir·rgico 
071 PUNHO 10 





LuxaþÒo do carpo - reduþÒo 
incruenta 
071 PUNHO 10 





Pseudartroses - tratamento 
cir·rgico 
071 PUNHO 10 





RessecþÒo de osso do carpo - 
tratamento cir·rgico 
071 PUNHO 10 





ReparaþÒo ligamentar do 
carpo 
071 PUNHO 10 





Sinovectomia de punho - 
tratamento cir·rgico 
071 PUNHO 10 





TransposiþÒo do rßdio para 
ulna 
071 PUNHO 10 





Abscesso de mÒo e dedos - 
tenossinovites / espaþos 
palmares 
072 MAO 10 





Abscessos de dedo 
(drenagem) - tratamento 
cir·rgico 
072 MAO 10 





Alongamentos tendinosos de 
mÒo 
072 MAO 10 





AmputaþÒo ao nÝvel dos 
metacarpianos - tratamento 
072 MAO 10 






cir·rgico ESQUELETICO E 
ARTICULACOES 
30722071 
AmputaþÒo de dedo (cada) - 
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 







transposiþÒo de dedo 
072 MAO 10 






(RESSECCAO) - TRATAMENTO 
CIR·RGICO 
072 MAO 10 





Artrodese interfalangeana / 
metacarpofalangeana -  
tratament 
072 MAO 10 





Artroplastia com implante na 
mÒo (MF e IF) m·ltipla 
072 MAO 10 





Artroplastia com implante na 
mÒo (MF ou IF) 
072 MAO 10 





Artroplastia interfalangeana / 
metacarpofalangeana - 
tratame 
072 MAO 10 





Artrotomia ao nÝvel da mÒo -  
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Bi¾psia cir·rgica dos ossos da 
mÒo 
072 MAO 10 





Bridas congÛnitas - 
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Capsulectomias m·ltiplas MF 
ou IF 
072 MAO 10 




30722217 Capsulectomias ·nica MF e IF 072 MAO 10 





CentralizaþÒo da ulna 
(tratamento da mÒo torta 
radial) 
072 MAO 10 









Contratura isquÛmica de mÒo 
- tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Coto de amputaþÒo digital - 
revisÒo 
072 MAO 10 





Dedo colo de cisne - 
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Dedo em botoeira - 
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Dedo em gatilho, 
capsulotomia / fasciotomia - 
tratamento cir 
072 MAO 10 





Dedo em martelo - 
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Dedo em martelo - 
tratamento conservador 
072 MAO 10 





Enxerto ¾sseo (perda de 
substÔncia) - tratamento 
cir·rgico 
072 MAO 10 





ExploraþÒo cir·rgica de 
tendÒo de mÒo 
072 MAO 10 




30722322 FalangizaþÒo 072 MAO 10 





Fratura de falanges - 
tratamento conservador 
072 MAO 10 





Fratura de Bennett - reduþÒo 
incruenta 
072 MAO 10 





Fratura de Bennett - 
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Fratura de metacarpiano - 
tratamento conservador 
072 MAO 10 









Fraturas de falanges ou 
metacarpianos - reduþÒo 
incruenta 
072 MAO 10 





Fraturas de falanges ou 
metacarpianos - tratamento 
cir·rgico 
072 MAO 10 





Fraturas e/ou luxaþ§es de 
falanges (interfalangeanas) - 
redu 
072 MAO 10 





Fraturas e/ou luxaþ§es de 
falanges (interfalangeanas) - 
trat 
072 MAO 10 





Fraturas e/ou luxaþ§es de 
metacarpianos - reduþÒo 
incruenta 
072 MAO 10 





Gigantismo ao nÝvel da mÒo - 
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Les§es ligamentares agudas 
da mÒo - reparaþÒo cir·rgica 
072 MAO 10 





Les§es ligamentares cr¶nicas 
da mÒo - reparaþÒo cir·rgica 
072 MAO 10 








072 MAO 10 








072 MAO 10 





Osteomielite ao nÝvel da mÒo 
- tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Perda de substÔncia da mÒo 
(reparaþÒo) - tratamento 
cir·rgic 
072 MAO 10 




30722551 Plßstica ungueal 072 MAO 10 









PolicizaþÒo ou transferÛncia 
digital 
072 MAO 10 





Polidactilia articulada - 
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Polidactilia nÒo articulada - 
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Pr¾tese (implante) para ossos 
do carpo 
072 MAO 10 





Pseudartrose com perda de 
substÔncias de metacarpiano 
e fala 
072 MAO 10 





Pseudartrose do escaf¾ide - 
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Pseudartrose dos ossos da 
mÒo - tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





ReconstruþÒo do polegar com 
retalho ilhado osteocutÔneo 
ante 
072 MAO 10 





Reimplante de dois dedos da 
mÒo (por cada dedo adicional 
rei 
072 MAO 10 





Reimplante do membro 
superior nÝvel 
transmetacarpiano atÚ o 
072 MAO 10 




30722683 Reimplante do polegar 072 MAO 10 





Reparaþ§es cutÔneas com 
retalho ilhado antebraquial 
invertid 
072 MAO 10 





RessecþÒo 1¬ fileira dos ossos 
do carpo 
072 MAO 10 




30722713 RessecþÒo de cisto sinovial 072 MAO 10 









RetraþÒo cicatricial de mais 
de um dedo, sem 
comprometimento 
072 MAO 10 





RetraþÒo cicatricial de um 
dedo sem comprometimento 
tendinos 
072 MAO 10 





RetraþÒo cicatricial dos dedos 
com lesÒo tendÝnea - 
tratamen 
072 MAO 10 





RevascularizaþÒo  do  polegar  
ou  outro  dedo  (por cada de 
072 MAO 10 





Roturas do aparelho extensor 
de dedo - reduþÒo incruenta 
072 MAO 10 






da mÒo (mais que 1) - 
tratament 
072 MAO 10 




30722780 Sequestrectomias 072 MAO 10 





Sindactilia de 2 dÝgitos - 
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Sindactilia m·ltipla - 
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Sinovectomia da mÒo (1 
articulaþÒo) 
072 MAO 10 





Sinovectomia da mÒo 
(m·ltiplas) 
072 MAO 10 





TransposiþÒo de dedo - 
tratamento cir·rgico 
072 MAO 10 





Tratamento cir·rgico da 
sindactilia m·ltipla com 
emprego de 
072 MAO 10 









Roturas do aparelho extensor 
de dedo - tratamento 
conservado 
072 MAO 10 





Bi¾psia cir·rgica de cintura 
pÚlvica 
073 CINTURA PELVICA 10 






abdominal - tratamento 
cir·rgico 
073 CINTURA PELVICA 10 





Fratura da cintura pÚlvica - 
tratamento conservador 
073 CINTURA PELVICA 10 





Fratura/luxaþÒo com fixador 
externo - tratamento cir·rgico 
073 CINTURA PELVICA 10 





Fraturas e/ou luxaþ§es do 
anel pÚlvico (com uma ou 
mais abor 
073 CINTURA PELVICA 10 





Fraturas e/ou luxaþ§es do 
anel pÚlvico - reduþÒo 
incruenta 
073 CINTURA PELVICA 10 





Osteomielite  ao nÝvel da 
pelve - tratamento cir·rgico 
073 CINTURA PELVICA 10 





Osteotomias / artrodeses - 
tratamento cir·rgico 
073 CINTURA PELVICA 10 





Fratura ou disjunþÒo ao nÝvel 
da pelve - tratamento 
conserva 
073 CINTURA PELVICA 10 





Fratura ou disjunþÒo ao nÝvel 
da pelve - tratamento 
conserva 
073 CINTURA PELVICA 10 
















Artrodese coxo-femoral em 










Artroplastia (qualquer tÚcnica 














Artroplastia de quadril 











Artroplastia de ressecþÒo do 










Artroplastia parcial do quadril 










Artrotomia de quadril 









































Epifisiodese c/ abaixamento 











Epifisiolistese proximal de 










Fratura de acetßbulo (com 






















Fratura e/ou luxaþÒo e/ou 











Fratura e/ou luxaþÒo e/ou 















LuxaþÒo congÛnita de quadril 











LuxaþÒo congÛnita de quadril 










LuxaþÒo congÛnita de quadril 











Osteotomias  ao  nÝvel  do  


































Tratamento  de necrose  












CORRECAO DEFORMINDADE E 
ALONGAMEN 
075 COXA / FEMUR 10 





Alongamento de fÛmur - 
tratamento cir·rgico 
075 COXA / FEMUR 10 





AmputaþÒo ao nÝvel da coxa - 
tratamento cir·rgico 
075 COXA / FEMUR 10 




30725046 Bi¾psia cir·rgica de fÛmur 075 COXA / FEMUR 10 






(traumßtico ou nÒo) - 
reduþÒo incrue 
075 COXA / FEMUR 10 






(traumßtico ou nÒo) - 
tratamento cir 
075 COXA / FEMUR 10 





Encurtamento de fÛmur - 
tratamento cir·rgico 
075 COXA / FEMUR 10 









Epifisiodese (por segmento) - 
tratamento cir·rgico 
075 COXA / FEMUR 10 





Fratura de fÛmur - tratamento 
conservador com gesso 
075 COXA / FEMUR 10 





Fraturas de fÛmur - reduþÒo 
incruenta 
075 COXA / FEMUR 10 





Fraturas de fÛmur - 
tratamento cir·rgico 
075 COXA / FEMUR 10 





Fraturas,  pseudartroses,  
correþÒo  de  deformidades e  
alo 
075 COXA / FEMUR 10 





Osteomielite de fÛmur - 
tratamento cir·rgico 
075 COXA / FEMUR 10 






osteotomias - tratamento 
cir·rgico 
075 COXA / FEMUR 10 





FÛmur - deslocamento 
epifisßrio de extremidades 
superior - t 
075 COXA / FEMUR 10 





Necrose assÚptica da cabeþa 
femoral - tratamento 
conservador 
075 COXA / FEMUR 10 





Artrite sÚptica - tratamento 
cir·rgico 
076 JOELHO 10 





Artrodese de joelho - 
tratamento cir·rgico 
076 JOELHO 10 





Artroplastia total de joelho 
com implantes - tratamento 
cir· 
076 JOELHO 10 





ARTROTOMIA - TRATAMENTO 
CIRURGICO 
076 JOELHO 10 








30726050 BIOPSIA CIRURGICA DE JOELJO 076 JOELHO 10 





DESARTICULACAO DE JOELHO 
TRAT CIRURGICO 
076 JOELHO 10 





EPIFISITES E TENDINITES - 
TRATAMENTO CIRURGICO 
076 JOELHO 10 





Fratura de joelho - tratamento 
conservador 
076 JOELHO 10 





FRATURA E/OU LUXACAO DE 
PATELA INCLUISIVE 
OSTEOCONDRAL REDUO 
076 JOELHO 10 





FRATURA E/OU LUXACAO DE 
PATELA TRATAMENTO 
CIRURGICO 
076 JOELHO 10 





FRATURA E/OU LUXACOES AO 
NIVEL DO JOELHO REDUCAO 
INCRUENTA 
076 JOELHO 10 





FRATURAS E/OU LUXACOES 
AO NIVEL DO JOELHO 
TARTAMENTO CIRURGO 
076 JOELHO 10 





LESAO AGUDA DE LIGAMENTO 
COLATERAL ASSOCIADO A 
LIGAMENTO 
076 JOELHO 10 





LESAO AGUDA E/OU 
LUXACOES DE MENISCOS 1 OU 
AMBOS 
076 JOELHO 10 





LESOES COMPLEXAS DE 
JOELHO FRAT.C/LESAO 
LIGAMENTAR 
076 JOELHO 10 





LESOES INTRINSECAS DE 
JOELHO (LESOES CONDRAIS 
OSTEOCONDRITE 
076 JOELHO 10 








076 JOELHO 10 





Les§es ligamentares agudas - 
tratamento cir·rgico 
076 JOELHO 10 










perifÚricas cr¶nicas - 
tratamento cir·rg 
076 JOELHO 10 





LiberaþÒo lateral e 
facectomias - tratamento 
cir·rgico 
076 JOELHO 10 





Meniscorrafia - tratamento 
cir·rgico 
076 JOELHO 10 





Osteotomias ao nÝvel do 
joelho - tratamento cir·rgico 
076 JOELHO 10 





Realinhamentos do aparelho 
extensor - tratamento cir·rgico 
076 JOELHO 10 






do pivot central - tratamento 
cir 
076 JOELHO 10 





Revis§es de artroplastia total - 
tratamento cir·rgico 
076 JOELHO 10 





Revis§es de realinhamentos 
do aparelho extensor - 
tratamento 
076 JOELHO 10 





Revis§es de reconstruþ§es 
intra-articulares - tratamento 
cir 
076 JOELHO 10 





TOALETE CIRURGICA - 
CORRECAO DE JOELHO FLEXO 
- TRATAMENTO CI 
076 JOELHO 10 





Transplantes hom¾logos ao 
nÝvel do joelho - tratamento 
cir·r 
076 JOELHO 10 





Alongamento / transporte 
¾sseo / pseudoartrose com 
fixador e 
077 PERNA 10 





Alongamento com fixador 
dinÔmico - tratamento 
cir·rgico 
077 PERNA 10 









Alongamento dos ossos da 
perna - tratamento cir·rgico 
077 PERNA 10 





AmputaþÒo de perna - 
tratamento cir·rgico 
077 PERNA 10 





Bi¾psia cir·rgica de tÝbia ou 
fÝbula 
077 PERNA 10 





CorreþÒo de deformidade 
adquirida de tÝbia com fixador 
exter 
077 PERNA 10 





CorreþÒo de deformidades 
congÛnitas na perna com 
fixador ext 
077 PERNA 10 





Encurtamento dos ossos da 
perna - tratamento cir·rgico 
077 PERNA 10 





Epifisiodese de tÝbia / fÝbula - 
tratamento cir·rgico 
077 PERNA 10 





FRATURAS DE FIBULA (INCLUI 
O DESCOLAMENTO 
EPIFISßRIO) - TRAT 
077 PERNA 10 





Fraturas de fÝbula - (inclui 
descolamento epifisßrio) - 
redu 
077 PERNA 10 





Fraturas de tÝbia associada ou 
nÒo a fÝbula (inclui descolam 
077 PERNA 10 





Fraturas de tÝbia e fÝbula 
(inclui descolamento 
epifisßrio) 
077 PERNA 10 





Osteomielite dos ossos da 
perna - tratamento cir·rgico 
077 PERNA 10 






pseudartroses - tratamento 
cir·rgico 
077 PERNA 10 





TransposiþÒo de fÝbula/tÝbia 
- tratamento cir·rgico 
077 PERNA 10 









AmputaþÒo ao nÝvel do 
tornozelo - tratamento 
cir·rgico 
078 TORNOZELO 10 





Artrite ou osteoartrite - 
tratamento cir·rgico 
078 TORNOZELO 10 





Artrodese ao nÝvel do 
tornozelo - tratamento 
cir·rgico 
078 TORNOZELO 10 





Artroplastia de tornozelo (com 
implante) - tratamento cir·rg 
078 TORNOZELO 10 





Artrorrise do tornozelo - 
tratamento cir·rgico 
078 TORNOZELO 10 





Artrotomia de tornozelo - 
tratamento cir·rgico 
078 TORNOZELO 10 




30728088 Bi¾psia cir·rgica do tornozelo 078 TORNOZELO 10 





Fratura de tornozelo - 
tratamento conservador 
078 TORNOZELO 10 

















Fraturas e/ou luxaþ§es ao 
nÝvel do tornozelo - reduþÒo 
incru 
078 TORNOZELO 10 





Fraturas e/ou luxaþ§es ao 
nÝvel do tornozelo - 
tratamento ci 
078 TORNOZELO 10 





Les§es ligamentares agudas 
ao nÝvel do tornozelo - 
tratament 
078 TORNOZELO 10 





Les§es ligamentares agudas 
ao nÝvel do tornozelo - 
tratament 
078 TORNOZELO 10 









Les§es ligamentares cr¶nicas 
ao nÝvel do tornozelo - 
tratame 
078 TORNOZELO 10 





Osteocondrite de tornozelo - 
tratamento cir·rgico 
078 TORNOZELO 10 





Pseudartroses ou osteotomias 
- tratamento cir·rgico 
078 TORNOZELO 10 





AmputaþÒo ao nÝvel do pÚ - 
tratamento cir·rgico 
079 PE 10 






de pododßctilos (por 
segmento) - tr 
079 PE 10 





Artrite ou osteoartrite dos 
ossos do pÚ (inclui 
osteomielite 
079 PE 10 





Artrodese de tarso e/ou 
mÚdio pÚ - tratamento 
cir·rgico 
079 PE 10 





Artrodese metatarso - 
falÔngica ou interfalÔngica - 
tratamen 
079 PE 10 





Bi¾psia cir·rgica dos ossos do 
pÚ 
079 PE 10 




30729076 CANTOPLASTIA UNGUEAL 079 PE 10 





CorreþÒo de deformidades do 
pÚ com fixador externo 
dinÔmico 
079 PE 10 





Deformidade dos dedos - 
tratamento cir·rgico 
079 PE 10 




30729114 ExÚrese ungueal 079 PE 10 





Fasciotomia ou ressecþÒo de 
fascia plantar - tratamento cir· 
079 PE 10 









Fratura de osso do pÚ - 
tratamento conservador 
079 PE 10 





Fratura e/ou luxaþ§es do pÚ 
(exceto antepÚ) - reduþÒo 
incrue 
079 PE 10 





Fratura e/ou luxaþ§es do pÚ 
(exceto antepÚ) - tratamento 
cir 
079 PE 10 





Fraturas e/ou luxaþ§es do 
antepÚ - reduþÒo incruenta 
079 PE 10 





Fraturas e/ou luxaþ§es do 
antepÚ - tratamento cir·rgico 
079 PE 10 





Hallux valgus (um pÚ) - 
tratamento cir·rgico 
079 PE 10 





Osteotomia ou pseudartrose 
do tarso e mÚdio pÚ - 
tratamento 
079 PE 10 





Osteotomia ou pseudartrose 
dos metatarsos/falanges - 
tratame 
079 PE 10 





PÚ plano/pÚ cavo/coalisÒo 
tarsal - tratamento cir·rgico 
079 PE 10 





PÚ torto congÛnito (um pÚ) - 
tratamento cir·rgico 
079 PE 10 





RessecþÒo de osso do pÚ - 
tratamento cir·rgico 
079 PE 10 




30729254 RetraþÒo cicatricial dos dedos 079 PE 10 





Rotura do tendÒo de Aquiles - 
tratamento incruento 
079 PE 10 









Rotura do tendÒo de Aquiles - 
tratamento cir·rgico 
079 PE 10 





Tratamento cir·rgico da 
sindactilia complexa e /ou 
m·ltipla 
079 PE 10 





Tratamento cir·rgico da 
sindactilia simples 
079 PE 10 





Tratamento cir·rgico de 
gigantismo 
079 PE 10 





Tratamento cir·rgico de 
linfedema ao nÝvel do pÚ 
079 PE 10 





Tratamento cir·rgico de 
polidactilia m·ltipla e/ou 
complexa 
079 PE 10 





Tratamento cir·rgico de 
polidactilia simples 
079 PE 10 





Tratamento cir·rgico do mal 
perfurante plantar 
079 PE 10 





















Desbridamento cir·rgico de 







































































































Abertura de bainha tendinosa 










Bi¾psias cir·rgicas de tend§es, 
































































































Tenoplastia / enxerto de 
































Tenorrafia no t·nel 











Tenorrafia no t·nel 


































































TransposiþÒo de mais de 1 


















Tumores de tendÒo ou 































30732026 Enxerto ¾sseo 082 OSSOS 10 





RESSECCAO DA LESAO COM 
CIMENTACAO E 
OSTEOSINTESE 
082 OSSOS 10 





Tumor ¾sseo (ressecþÒo com 
substituiþÒo) 
082 OSSOS 10 





Tumor ¾sseo (ressecþÒo e 
artrodese) 
082 OSSOS 10 





Tumor ¾sseo (ressecþÒo e 
cimento) 
082 OSSOS 10 





Tumor ¾sseo (ressecþÒo e 
enxerto) 
082 OSSOS 10 





Tumor ¾sseo (ressecþÒo 
segmentar) 
082 OSSOS 10 





Tumor ¾sseo (ressecþÒo 
simples) 
082 OSSOS 10 














ICOS DE JOELHO 
10 










ICOS DE JOELHO 
10 











ICOS DE JOELHO 
10 











ICOS DE JOELHO 
10 




30733057 Meniscectomia - um menisco 083 
PROCEDIMENTOS 
VIDEOARTROSCOP
ICOS DE JOELHO 
10 










ICOS DE JOELHO 
10 












ICOS DE JOELHO 
10 





FRATURA COM REDUCAO 





ICOS DE JOELHO 
10 










ICOS DE JOELHO 
10 










ICOS DE JOELHO 
10 




























Condroplastia (com remoþÒo 





























Fraturas û reduþÒo e 












30735017 Sinovectomia total 085 
PROCEDIMENTOS 
VIDEOARTROSCOP
ICOS DE OMBRO 
10 










ICOS DE OMBRO 
10 




30735033 Acromioplastia 085 
PROCEDIMENTOS 
VIDEOARTROSCOP
ICOS DE OMBRO 
10 














30735050 LuxaþÒo gleno-umeral 085 
PROCEDIMENTOS 
VIDEOARTROSCOP
ICOS DE OMBRO 
10 




30735068 Ruptura do manguito rotador 085 
PROCEDIMENTOS 
VIDEOARTROSCOP
ICOS DE OMBRO 
10 




30735084 RessecþÒo lateral da clavÝcula 085 
PROCEDIMENTOS 
VIDEOARTROSCOP
ICOS DE OMBRO 
10 





TENOTOMIA DE PORCAO DE 
LONGA BICEPS 
068 BRACO 10 
































CONDROPLASTIA  (COM 













































FRATURAS: REDUCAO E 












30737010 Sinovectomia total 087 
PROCED. 
VIDEOARTROSCOP
ICOS DE PUNHO E 
TUNEL DO CARPO 
10 










ICOS DE PUNHO E 
TUNEL DO CARPO 
10 











ICOS DE PUNHO E 
TUNEL DO CARPO 
10 











ICOS DE PUNHO E 
TUNEL DO CARPO 
10 












ICOS DE PUNHO E 
TUNEL DO CARPO 
10 





FRATURAS -REDUCAO E 





ICOS DE PUNHO E 
TUNEL DO CARPO 
10 










ICOS DE PUNHO E 
TUNEL DO CARPO 
10 















SINOVECTOMIA PARCIAL E/OU 












Desbridamento do labrum ou 













ColocaþÒo de ¾rtose 
traqueal, traqueobr¶nquica 
ou br¶nquica, 
089 TRAQUEIA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30801028 
ColocaþÒo de pr¾tese 
traqueal ou traqueobr¶nquica 
(qualquer 
089 TRAQUEIA 11 
PROC CIRUR INV - 







Fechamento de fÝstula 
trßqueo-cutÔnea 
089 TRAQUEIA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30801044 PunþÒo traqueal 089 TRAQUEIA 11 
PROC CIRUR INV - 





089 TRAQUEIA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30801060 RessecþÒo de tumor traqueal 089 TRAQUEIA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30801079 Traqueoplastia (qualquer via) 089 TRAQUEIA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30801087 Traqueorrafia (qualquer via) 089 TRAQUEIA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30801095 Traqueostomia 089 TRAQUEIA 11 
PROC CIRUR INV - 




colocaþÒo de ¾rtese traqueal 
ou traqueobr¶ 
089 TRAQUEIA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30801117 Traqueostomia mediastinal 089 TRAQUEIA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30801141 
Traqueotomia ou fechamento 
cir·rgico 
089 TRAQUEIA 11 
PROC CIRUR INV - 





090 BRONQUIOS 11 
PROC CIRUR INV - 





090 BRONQUIOS 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30802032 
ColocaþÒo de molde 
br¶nquico por toracotomia 
090 BRONQUIOS 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30803012 Bulectomia unilateral 091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30803039 
Cisto pulmonar congÛnito - 
tratamento cir·rgico 
091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30803047 
CorreþÒo de fÝstula bronco-
pleural (qualquer tÚcnica) 
091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30803055 
Drenagem tubular aberta de 
cavidade pulmonar 
091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30803063 Embolectomia pulmonar 091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 







Lobectomia por malformaþÒo 
pulmonar 
091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30803080 Lobectomia pulmonar 091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30803101 Pneumonectomia 091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 





091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30803128 Pneumorrafia 091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 





costectomia e estoma cutÔne 
091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30803144 
Posicionamento de agulhas 
radiativas por toracotomia 
(braqui 
091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 





091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 





091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30803241 
Bi¾psia transcutÔnea de 
pulmÒo por agulha 
091 PULMAO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30804019 
Bi¾psia percutÔnea de pleura 
por agulha 
092 PLEURA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30804027 DescorticaþÒo pulmonar 092 PLEURA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30804035 Pleurectomia 092 PLEURA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30804043 Pleurodese (qualquer tÚcnica) 092 PLEURA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30804051 Pleuroscopia 092 PLEURA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30804060 Pleurostomia (aberta) 092 PLEURA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30804086 PunþÒo pleural 092 PLEURA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30804094 
RepleþÒo de cavidade pleural 
com soluþÒo de antibi¾tico 
para 
092 PLEURA 11 
PROC CIRUR INV - 







RessecþÒo de tumor da 
pleura localizado 
092 PLEURA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30804116 
Retirada de dreno tubular 
torßcico (colocado em outro 
serviþ 
092 PLEURA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30804132 
Toracostomia com drenagem 
pleural fechada 
092 PLEURA 11 
PROC CIRUR INV - 





092 PLEURA 11 
PROC CIRUR INV - 





092 PLEURA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30805015 
RessecþÒo de b¾cio 
intratorßcico 
093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30805023 
Bi¾psia de linfonodos prÚ-
escalÛnicos ou do confluente 
venos 
093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30805031 
Bi¾psia de tumor do 
mediastino (qualquer via) 
093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30805040 
Cisto ou duplicaþÒo 
br¶nquica ou es¶fagica - 
tratamento cir· 
093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30805074 
Ligadura de artÚrias 
br¶nquicas por toracotomia 
para control 
093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30805082 
Ligadura do ducto-torßcico 
(qualquer via) 
093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 





093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30805104 Mediastinoscopia, via cervical 093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 






093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 




por via posterior 
093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30805139 
Pericardiotomia com abertura 
pleuro-pericßrdica (qualquer 
tÚ 
093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30805147 
RESSECCAO DE TUMOR DE 
MEDIASTINO 
093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30805155 Timectomia (qualquer via) 093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 







DRENAGEM DO MEDIASTINO 
VIA TORACOTOMIA 
093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 




terapÛutica por toracotomia 
093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30805236 
Mediastinoscopia, via cervical 
por vÝdeo 
093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30805295 
Retirada de corpo estranho do 
mediastino 
093 MEDIASTINO 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30806011 
Abscesso subfrÛnico - 
tratamento cir·rgico 
094 DIAFRAGMA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30806020 
EventraþÒo diafragmßtica - 
tratamento cir·rgico 
094 DIAFRAGMA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30806038 
HÚrnia diafragmßtica - 
tratamento cir·rgico (qualquer 
tÚcnic 
094 DIAFRAGMA 11 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA RESPIRATORIO E 
MEDIASTINO 
30901014 
AmpliaþÒo (anel valvar, 


































































CORRECAO DE CARDIOPATIA 




















Redirecionamento do fluxo 




































30902010 AmpliaþÒo do anel valvar 096 VALVOPLASTIAS 12 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 
30902037 Comissurotomia valvar 096 VALVOPLASTIAS 12 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 
30902045 Plastia valvar 096 VALVOPLASTIAS 12 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 
30902053 Troca valvar 096 VALVOPLASTIAS 12 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 































terapÛutica ou dia 
098 MARCA-PASSO 12 




Implante de desfibrilador 
interno, placas e eletrodos 
098 MARCA-PASSO 12 




InstalaþÒo de marca-passo 
epimiocßrdio temporßrio 
098 MARCA-PASSO 12 




Implante de marca-passo 
temporßrio Ó beira do leito 
098 MARCA-PASSO 12 




RecolocaþÒo de eletrodo / 
gerador com ou sem troca de 
unidad 
098 MARCA-PASSO 12 




Retirada do sistema (nÒo 
aplicßvel na troca do gerador) 
098 MARCA-PASSO 12 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 
30904129 Troca de gerador 098 MARCA-PASSO 12 




Implante de marca-passo 
monocameral (gerador + 
eletrodo atri 
098 MARCA-PASSO 12 




Implante de marca-passo 
bicameral (gerador + eletrodo 
atrial 
098 MARCA-PASSO 12 





























InstalaþÒo do circuÝto de 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 
































































PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 








Aneurismas torßcicos ou 




















ArtÚria hipogßstrica - 



















ArtÚria mesentÚrica superior 



















CATETERISMO DA ARTERIA 































Endarterectomia carotÝdea - 
















PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 




























Pontes aorto-cervicais ou 




















PREPARO DE VEIA AUTOLOGO 





























Retirada de enxerto infectado 











































Tratamento cir·rgico de 





























Cirurgia de restauraþÒo 




















Cura cir·rgica de hipertensÒo 




















Escleroterapia de veias - por 















PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 

























PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 








Varizes - tratamento cir·rgico 









Varizes - tratamento cir·rgico 





































FÝstula arteriovenosa cervical 












































PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 










FÝstula arteriovenosa dos 







































CURTA E LONGA 
PERMANENCIA 
12 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 
30909023 Hemodißlise contÝnua (12h) 103 
HEMODIALISE DE 
CURTA E LONGA 
PERMANENCIA 
12 








CURTA E LONGA 
PERMANENCIA 
12 




INSTALACAO DE CATETER DE 










IMPLANTE POR PUNCAO DE 
CATETER PARA HEMODIALISE 
103 
HEMODIALISE DE 
CURTA E LONGA 
12 


















HemodepuraþÒo de casos 




CURTA E LONGA 
PERMANENCIA 
12 




HemodepuraþÒo de casos 




CURTA E LONGA 
PERMANENCIA 
12 




Aneurisma roto ou 
trombosado de aorta 










Aneurismas rotos ou 
trombosados de aorta 
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Aneurismas rotos ou 

































Les§es vasculares de membro 




























PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 










Cateterismo cardÝaco D e/ou 
















Cateterismo cardÝaco D e/ou 












Cateterismo cardÝaco direito 































































Estudo hemodinÔmico das 












Estudo hemodinÔmico de 

























Mapeamento de feixes 












AblaþÒo de circuito 












Angioplastia transluminal da 














































PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 























Implante de pr¾tese 
intravascular na 











Implante de stent coronßrio 












InfusÒo seletiva intravascular 




































RecanalizaþÒo mecÔnica do 












Retirada percutÔnea de 











Valvoplastia percutÔnea por 





















































Implante de cateter venoso 










InstalaþÒo de cateter para 
monitorizaþÒo 































PUNCAO VENOSA PROFUNDA 










DISSECCAO DE VEIA OU 










DissecþÒo de veia com 









IMPLANTE CIRG CATETER 









Retirada cir·rgica de cateter 




















Retirada/desativaþÒo  de 





PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 
























PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 

























PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 








































CorreþÒo cir·rgica das 
arritmias 
109 PERICARDIO 12 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 
30915023 Drenagem do pericßrdio 109 PERICARDIO 12 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 
30915031 Pericardiocentese 109 PERICARDIO 12 






109 PERICARDIO 12 




Hipotermia profunda com ou 
sem parada circulat¾ria total 
110 HIPOTERMIA 12 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA CARDIO-
RESPIRATORIO 
30917018 Bi¾psia do miocßrdio 111 MIOCARDIO 12 




Cardiotomia (ferimento, corpo 
estranho, exploraþÒo) 
111 MIOCARDIO 12 


















Atresia de es¶fago com 
fÝstula traqueal - tratamento 
cir·rgi 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001025 
Atresia de es¶fago sem fÝstula 
(dupla estomia) - tratamento 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 





112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001041 
Esofagectomia distal com 
toracotomia 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001050 
Esofagectomia distal sem 
toracotomia 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001068 Esofagoplastia (coloplastia) 112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001076 Esofagoplastia (gastroplastia) 112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001084 
Estenose de es¶fago - 
tratamento cir·rgico via 
torßcica 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 




total com ou sem toracotomia 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001106 
FÝstula trßqueo esofßgica - 
tratamento cir·rgico via 
cervica 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001114 
FÝstula trßqueo esofßgica - 
tratamento cir·rgico via 
torßcic 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001149 
ReintervenþÒo sobre a 
transiþÒo es¶fago gßstrica 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001157 
RessecþÒo do es¶fago 
cervical e/ou torßcico e 
transplante co 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001165 
SubstituiþÒo esofßgica - c¾lon 
ou tubo gßstrico 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001173 
Tratamento cir·rgico das 
varizes esofßgicas 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 




conservador do megaesofago 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001190 TunelizaþÒo esofßgica 112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001203 Esofagorrafia cervical 112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 






31001211 Esofagorrafia torßcica 112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001220 Esofagostomia 112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001238 
Tratamento cir·rgico do 
divertÝculo esofßgico 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001246 
Tratamento cir·rgico do 
divertÝculo faringoesofßgico 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001262 
Refluxo gastroesofßgico - 
tratamento cir·rgico (HÚrnia 
de hi 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001270 
ReconstruþÒo do es¶fago 
cervical e torßcico com 
transplante 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001289 
ReconstruþÒo do es¶fago 
cervical ou torßcico, com 
transplant 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001297 
DissecþÒo do es¶fago 
torßcico (qualquer tÚcnica) 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001319 
REITERVENCAO SOBRE A 
TRANSICAO ESO.GASTRICA 
POR VIDEO 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31001335 
TRAT. CIR. DO MEGAESOFAGO 
POR VIDEOLAPAROSCOPIA 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 





112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 




TRAT. CIRURGICO POR VIDEO 
112 ESOFAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002021 
ConversÒo de anastomose 
gastrojejunal (qualquer 
tÚcnica) 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 





113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 





113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002056 
Gastrostomia confecþÒo / 
fechamento 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002064 
Gastrectomia parcial com 
linfadenectomia 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002072 
Gastrectomia parcial com 
vagotomia 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 







Gastrectomia parcial sem 
vagotomia 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002099 
Gastrectomia polar superior 
com reconstruþÒo jejunal 
com tor 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002102 
Gastrectomia polar superior 
com reconstruþÒo jejunal sem 
tor 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002110 
Gastrectomia total com 
linfadenectomia 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002129 
Gastrectomia total via 
abdominal 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002137 Gastroenteroanastomose 113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002145 Gastrorrafia 113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002153 
Gastrotomia com sutura de 
varizes 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002161 
Gastrotomia para retirada de 
CE ou lesÒo isolada 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002170 
Gastrotomia para qualquer 
finalidade 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002188 
Membrana antral - 
tratamento cir·rgico 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002196 Piloroplastia 113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002218 
Gastroplastia para obesidade 
m¾rbida - qualquer tÚcnica 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002242 
Tratamento cir·rgico das 
varizes gßstricas 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002250 
Vagotomia com operaþÒo de 
drenagem 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002269 
Vagotomia gßstrica proximal 
ou superseletiva com 
duodenoplas 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002277 
Vagotomia superseletiva ou 
vagotomia gßstrica proximal 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002285 
COLOCACAO DE BANDAS 
GASTRICAS POR 
VIDEOLAPAROSCOPIA 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 







GASTRECTOMIA PARCIAL COM 
LINDADENECTOMIA POR 
VIDEO 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002315 
GASTRECTOMIA PARCIAL COM 
VAGOTOMIA POR 
VIDEOLAPAROSCOPIA 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002323 
GASTRECTOMIA PARCIAL SEM 
VAGOTOMIA POR 
VIDEOLAPAROSCOPIA 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31002331 
GASTRECTOMIA PARCIAL SEM 
LINFADENECTOMIA POR 
VIDEO 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 




BARIATRICA POR VIDEO 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 




OU VAG. GASTRICA 
P/VIDEOLAP 
113 ESTOMAGO 13 
PROC CIRUR INV - 




perineal do reto (completa) 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003028 
AmputaþÒo do reto por 
procidÛncia 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003036 
Anomalia anorretal - correþÒo 
via sagital posterior 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003044 
Anomalia anorretal - 
tratamento cir·rgico via 
abd¶mino-perin 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003052 
Anomalia anorretal - 
tratamento cir·rgico via 
perineal 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003060 Anorretomiomectomia 114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003079 Apendicectomia 114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003087 
Apple-Peel - tratamento 
cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003095 
Atresia de c¾lon - tratamento 
cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003109 
Atresia de duodeno - 
tratamento cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003117 
Atresia jejunal distal ou ileal - 
tratamento cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003125 
Atresia jejunal proximal - 
tratamento cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 







Cirurgia de abaixamento 
(qualquer tÚcnica) 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003141 Cirurgia de acesso posterior 114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003150 
Cisto mesentÚrico - 
tratamento cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003168 
Colectomia parcial com 
colostomia 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003176 
Colectomia parcial sem 
colostomia 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003184 
Colectomia total com Ýleo-
reto-anastomose 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003192 
Colectomia total com 
ileostomia 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003206 ColocaþÒo de sonda enteral 114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003214 Colostomia ou enterostomia 114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003230 Colotomia e colorrafia 114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003249 
DistorþÒo de volvo por 
laparotomia 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003257 
DistorþÒo de volvo por via 
endosc¾pica 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003265 
DivertÝculo de Meckel - 
exÚrese 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003273 
DuplicaþÒo do tubo digestivo 
- tratamento cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003281 Enterectomia segmentar 114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003290 
Entero-anastomose  (qualquer 
segmento) 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003303 
Enterocolite necrotizante - 
tratamento cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 





114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 







Enterotomia e/ou enterorrafia 
de qualquer segmento (por 
sutu 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003338 EsporÒo retal - ressecþÒo 114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003346 
Esvaziamento pÚlvico anterior 
ou posterior 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003354 Esvaziamento pÚlvico total 114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003362 Fecaloma - remoþÒo manual 114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003370 
Fechamento de colostomia ou 
enterostomia 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003389 
FixaþÒo do reto por via 
abdominal 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003397 
═leo meconial - tratamento 
cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 





114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003427 
InvaginaþÒo intestinal - 
ressecþÒo 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003435 
InvaginaþÒo intestinal sem 
ressecþÒo - tratamento 
cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003451 
Mß-rotaþÒo intestinal - 
tratamento cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003460 
Megac¾lon congÛnito - 
tratamento cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003478 
Membrana duodenal - 
tratamento cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003486 
PÔncreas anular - tratamento 
cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003494 
PerfuraþÒo duodenal ou 
delgado - tratamento cir·rgico 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003508 Piloromiotomia 114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003516 
ProcidÛncia do reto - reduþÒo 
manual 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 






31003524 Proctocolectomia total 114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003532 
Proctocolectomia total com 
reservat¾rio ileal 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003540 
RessecþÒo total de intestino 
delgado 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 





114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003567 
Tumor anorretal - ressecþÒo 
endo-anal 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 




PERINEAL DO RETO POR 
VIDEOLAPARISC 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003591 
CIR. DE ABAIXAMENTO POR 
VIDEOLAPAROSCOPIA 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 






114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 






114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 






114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 






114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 






114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003656 
DISTORCAO DE VOLVO POR 
VIDEOLAPAROSCOPIA 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003664 
DIVERTICULO DE MECKEL 
EXERESE POR 
VIDEOLAPAROSCOPIA 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 





114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 





114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003710 
ESVAZIAMENTO PELVICO POR 
VIDEOLAPAROSCOPIA 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31003729 
FIXACAO DO RETO POR 
VIDEOLAPAROSCOPIA 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 








RESERVATORIO ILEAL POR 
VIDEOLAP 
114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 





114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 






114 INTESTINOS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004016 
Abscesso anorretal - 
drenagem 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004024 
Abscesso isquio-retal - 
drenagem 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004032 Cerclagem anal 115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004040 
Corpo estranho do reto - 
retirada 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004067 
DilataþÒo digital ou 
instrumental do Ônus e/ou do 
reto 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 





115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004083 
Estenose anal - tratamento 
cir·rgico (qualquer tÚcnica) 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004091 EXCISAO DE PLICOMA 115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004105 
Fissurectomia com ou sem 
esfincterotomia 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004113 
FÝstula reto-vaginal e fÝstula 
anal em ferradura - tratament 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004121 
Fistulectomia anal em dois 
tempos 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004148 
Fistulectomia anal em um 
tempo 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004156 
Fistulectomia anorretal com 
abaixamento mucoso 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004164 Fistulectomia perineal 115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 




fotocoagulaþÒo com raio 
infravermelho (por ses 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 







Hemorr¾idas - ligadura 
elßstica (por sessÒo) 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004199 
Hemorr¾idas - tratamento 
esclerosante (por sessÒo) 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004202 
Hemorroidectomia aberta ou 
fechada, com ou sem 
esfincterotom 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004210 
LaceraþÒo anorretal - 
tratamento cir·rgico por via 
perineal 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004229 
LesÒo anal - 
eletrocauterizaþÒo 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004245 
P¾lipo retal - ressecþÒo 
endoanal 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004253 
Prolapso retal - esclerose (por 
sessÒo) 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004261 
Prolapso retal - tratamento 
cir·rgico 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004270 
ReconstituiþÒo de esfincter 
anal por plßstica muscular 
(qual 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004300 
Tratamento cir·rgico de 
retocele (colpoperineoplastia 
postei 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004318 
Trombose hemorroidßria - 
exÚrese 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31004326 
Prurido anal - tratamento 
cir·rgico 
115 ANUS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005012 
Abscesso hepßtico - drenagem 
cir·rgica 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 






FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005047 
Atresia de vias biliares - 
tratamento cir·rgico 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005063 
Bi¾psia hepßtica por 
laparotomia 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005071 Bi¾psia hepßtica transparietal 116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 




implantaþÒo cir·rgica de 
cateter arterial v 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 







Cisto de colÚdoco - 
tratamento cir·rgico 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 






FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005110 
Colecistectomia com fÝstula 
biliodigestiva 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 






FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005136 Colecistojejunostomia 116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005144 Colecistostomia 116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 







FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005160 ColÚdoco ou hepaticoplastia 116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005179 ColÚdoco-duodenostomia 116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 







FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 






FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005209 DerivaþÒo porto sistÛmica 116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005217 
DesconexÒo ßzigos - portal 
com esplenectomia 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005225 
DesconexÒo ßzigos - portal 
sem esplenectomia 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005233 DesvascularizaþÒo hepßtica 116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 






FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005250 
EnucleaþÒo de metßstases 
hepßticas 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005268 
EnucleaþÒo de metßstases, 
por metßstase 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 






31005276 Hepatorrafia 116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005284 
Hepatorrafia complexa com 
lesÒo de estruturas vasculares 
bil 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005292 Lobectomia hepßtica direita 116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 






FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005314 Papilotomia transduodenal 116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005322 
PunþÒo hepßtica para 
drenagem de abscessos 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005357 
RessecþÒo de cisto hepßtico 
com hepatectomia 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005365 
RessecþÒo de cisto hepßtico 
sem hepatectomia 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005373 
RessecþÒo de tumor de 
vesÝcula ou da via biliar com 
hepatect 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005381 
RessecþÒo de tumor de 
vesÝcula ou da via biliar sem 
hepatect 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005390 Segmentectomia hepßtica 116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005403 Sequestrectomia hepßtica 116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005420 
Tratamento cir·rgico de 
estenose cicatricial das vias 
biliar 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005438 Trissegmentectomias 116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 







FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 




DRENAGEM CIR. POR 
VIDEOLAPAROSCOPIA 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 




FISTULA BILIODIG. POR 
VIDEOLAPA 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 







FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 











FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 







FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005560 
DESCONEXAO AZIGOS PORTAL 
COM ESPLENECTOMIA POR 
VIDEO 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31005675 
BIOPSIA HEPATICA POR 
VIDEOLAPAROSCOPIA 
116 
FIGADO E VIAS 
BILIARES 
13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31006019 
Bi¾psia de pÔncreas por 
laparotomia 
117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31006027 
Bi¾psia de pÔncreas por 
punþÒo dirigida 
117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31006035 
EnucleaþÒo de tumores 
pancreßticos 
117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31006043 
Hipoglicemia - tratamento 
cir·rgico (pancreatotomia 
parcial 
117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31006051 
Pancreatectomia corpo caudal 
com preservaþÒo do baþo 
117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31006060 
Pancreatectomia parcial ou 
sequestrectomia 
117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 





117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31006086 Pancreato-enterostomia 117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31006094 Pancreatorrafia 117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31006108 
Pseudocisto pÔncreas - 
drenagem externa (qualquer 
tÚcnica) 
117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31006116 
Pseudocisto pÔncreas - 
drenagem interna (qualquer 
tÚcnica) 
117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31006124 
Cisto pancreßtico - 
cistojejunoanastomose - 
tratamento cir·r 
117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31006132 
Cisto pancreßtico - 
gastroanastomose - 
tratamento cir·rgico 
117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31006167 
ENUCLEACAO DE TUMORES 
PANCREATICOS POR VD 
117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 










117 PANCREAS 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31007015 Bi¾psia esplÛnica 118 BACO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31007023 Esplenectomia parcial 118 BACO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31007031 Esplenectomia total 118 BACO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31007040 Esplenorrafia 118 BACO 13 
PROC CIRUR INV - 





118 BACO 13 
PROC CIRUR INV - 




intermitente - agudo ou 
cr¶nico (por sess 
119 PERITONIO 13 
PROC CIRUR INV - 




ambulatorial contÝnua (CAPD) 
9 dias - tre 
119 PERITONIO 13 
PROC CIRUR INV - 




ambulatorial contÝnua (CAPD) 
por mÛs/paci 
119 PERITONIO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31008046 
Dißlise peritoneal automßtica 
(APD) - tratamento (agudo ou 
c 
119 PERITONIO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31008054 Epiploplastia 119 PERITONIO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31008062 Implante de cateter peritoneal 119 PERITONIO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31008070 
InstalaþÒo de cateter 
Tenckhoff 
119 PERITONIO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31008097 Retirada de cateter Tenckhoff 119 PERITONIO 13 
PROC CIRUR INV - 




AUTOMATICA POR MES 
(AGUDO OU CRONICO 
119 PERITONIO 13 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009018 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009042 






PROC CIRUR INV - 







Dißstase dos retos-abdominais 





PROC CIRUR INV - 










PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009077 
Herniorrafia com ressecþÒo 





PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009115 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009123 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009158 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009174 
Laparotomia exploradora, ou 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009204 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009220 
Onfalocele/gastrosquise em 1 






PROC CIRUR INV - 










PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009263 
ReparaþÒo de outras hÚrnias 





PROC CIRUR INV - 













PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009280 
RessecþÒo de cisto ou fÝstula 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009298 
Ressutura da parede 
abdominal (por deiscÛncia 





PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009301 






PROC CIRUR INV - 










PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31009352 
Laparotomia exploradora, ou 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA DIGESTIVO E 
ANEXOS 
31101011 
Abscesso renal ou peri-renal - 
drenagem cir·rgica 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101020 
Abscesso renal ou peri-renal - 
drenagem percutÔnea 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101038 Adrenalectomia unilateral 121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101046 
Angioplastia renal unilateral a 
cÚu aberto 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101054 
Angioplastia renal unilateral 
transluminal 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 






RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101070 
Bi¾psia renal cir·rgica 
unilateral 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101089 
Cisto renal - escleroterapia 
percutÔnea - por cisto 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 






RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101100 
Estenose de junþÒo 
pieloureteral - tratamento 
cir·rgico 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101119 
FÝstula pielo-cutÔnea - 
tratamento cir·rgico 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101127 Lombotomia exploradora 121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101135 
MarsupializaþÒo de cistos 
renais unilateral 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101151 
Nefrectomia parcial com 
ureterectomia 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101160 Nefrectomia parcial unilateral 121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101178 
Nefrectomia parcial unilateral 
extracorp¾rea 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 






31101186 Nefrectomia radical unilateral 121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101194 Nefrectomia total unilateral 121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 







RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 






RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 






RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 






RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 




- 1¬ sessÒo 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 




- reaplicaþ§es (atÚ 3 meses) 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 




unilateral (MEC., E.H., ou US) 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101283 Nefropexia unilateral 121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101291 Nefrorrafia (trauma) unilateral 121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101305 
Nefrostomia a cÚu aberto 
unilateral 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 






RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 




ressecþÒo vesical unilateral 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 







RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 







RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101356 Pielolitotomia unilateral 121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101364 Pieloplastia 121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101372 Pielostomia unilateral 121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 






RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101399 
PunþÒo aspirativa renal para 
diagn¾stico de rejeiþÒo (ato 
mÚ 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101402 
PunþÒo bi¾psia renal 
percutÔnea 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101410 
RevascularizaþÒo renal - 
qualquer tÚcnica 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101429 
Sinfisiotomia (rim em 
ferradura) 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 






31101437 Transuretero anastomose 121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101445 
Tratamento cir·rgico da fÝstula 
pielo-intestinal 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101453 
Tumor renal - enucleaþÒo 
unilateral 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101461 
Tumor Wilms - tratamento 
cir·rgico 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101470 
Tumores retro-peritoneais  
malignos unilaterais - exÚrese 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 






RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 






RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 






RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31101593 
Cisto de supra-renal - 
tratamento cir·rgico 
121 
RIM, BACINETE E 
SUPRA-RENAL 
14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102018 
Bi¾psia cir·rgica de ureter 
unilateral 
122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102026 
Bi¾psia endosc¾pica de 
ureter unilateral 
122 URETER 14 





122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102042 
ColocaþÒo cir·rgica de duplo J 
unilateral 
122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102050 
ColocaþÒo cistosc¾pica de 
duplo J unilateral 
122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102069 
ColocaþÒo nefrosc¾pica de 
duplo J unilateral 
122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102077 
ColocaþÒo ureterosc¾pica de 
duplo J - unilateral 
122 URETER 14 





122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102093 
DuplicaþÒo pieloureteral - 
tratamento cir·rgico 
122 URETER 14 






122 URETER 14 






122 URETER 14 






122 URETER 14 





122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102174 
Reimplante ureterointestinal - 
uni ou bilateral 
122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102182 
Reimplante ureteral por via 
extra ou intravesical - unilater 
122 URETER 14 








unilateral - via combinada 
122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102220 
Retirada endosc¾pica de 
cßlculo de ureter - unilateral 
122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102247 Ureterectomia unilateral 122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102255 
RESSECCAO A CEU ABERTO - 
URETEROCELE UNILATERAL 
122 URETER 14 





122 URETER 14 





122 URETER 14 





122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102298 Ureter¾lise unilateral 122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102301 Ureterolitotomia unilateral 122 URETER 14 




extracorp¾rea - 1¬ sessÒo 
122 URETER 14 




extracorp¾rea - reaplicaþ§es 
(atÚ 3 meses 
122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102344 Ureteroplastia unilateral 122 URETER 14 





122 URETER 14 





122 URETER 14 





122 URETER 14 





122 URETER 14 





122 URETER 14 





122 URETER 14 





122 URETER 14 






122 URETER 14 






122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102468 Ureteroureterocistoneostomia 122 URETER 14 





122 URETER 14 





122 URETER 14 









122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31102530 
CorreþÒo laparosc¾pica de 
refluxo vesico-ureteral 
unilateral 
122 URETER 14 






122 URETER 14 





122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103014 AmpliaþÒo vesical 123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103022 Bexiga ps¾ica 123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103030 
Bi¾psia endosc¾pica de 
bexiga (inclui cistoscopia) 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103049 Bi¾psia vesical a cÚu aberto 123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103057 
Cßlculo vesical - extraþÒo 
endosc¾pica 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103065 Cistectomia parcial 123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103073 
Cistectomia radical (inclui 
pr¾stata ou ·tero) 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103081 Cistectomia total 123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103090 Cistolitotomia 123 BEXIGA 14 




- 1¬ sessÒo 
123 BEXIGA 14 




- reaplicaþ§es (atÚ 3 meses) 
123 BEXIGA 14 




(U.S., E.H., E.C.) 
123 BEXIGA 14 




(U.S., E.H., E.C.) 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103154 Cistoplastia redutora 123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103162 Cistorrafia (trauma) 123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103170 Cistostomia cir·rgica 123 BEXIGA 14 





123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103197 
Cistostomia por punþÒo com 
trocater 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103200 
Colo de divertÝculo - 
ressecþÒo endosc¾pica 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103219 
Colo vesical - ressecþÒo 
endosc¾pica 
123 BEXIGA 14 







Corpo estranho - extraþÒo 
cir·rgica 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103235 
Corpo estranho - extraþÒo 
endosc¾pica 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103243 Diverticulectomia vesical 123 BEXIGA 14 





123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103260 
Extrofia em cloaca - 
tratamento cir·rgico 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103278 
Extrofia vesical - tratamento 
cir·rgico 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103286 
FÝstula vÚsico-cutÔnea - 
tratamento cir·rgico 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103294 
FÝstula vÚsico-entÚrica - 
tratamento cir·rgico 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103308 
FÝstula vÚsico-retal - 
tratamento cir·rgico 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103316 
FÝstula vÚsico-uterina - 
tratamento cir·rgico 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103324 
FÝstula vÚsico-vaginal - 
tratamento cir·rgico 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103332 
SLING VAGINAL OU 
ABDOMINAL INCONTINENCIA 
URINARIA 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103340 
IncontinÛncia urinßria - 
suspensÒo endosc¾pica de 
colo 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103359 
IncontinÛncia urinßria - 
tratamento cir·rgico supra-
p·bico 
123 BEXIGA 14 





123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103375 
IncontinÛncia urinßria com 
colpoplastia anterior - 
tratament 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103383 
P¾lipos vesicais - ressecþÒo 
cir·rgica 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103391 
P¾lipos vesicais - ressecþÒo 
endosc¾pica 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103405 PunþÒo e aspiraþÒo vesical 123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103413 
Reimplante uretero-vesical Ó 
Boari 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103430 
RetenþÒo por coßgulo - 
aspiraþÒo vesical 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103448 
Tumor vesical - 
fotocoagulaþÒo a laser 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103456 
Tumor vesical - ressecþÒo 
endosc¾pica 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103464 Vesicostomia cutÔnea 123 BEXIGA 14 







RETIRADA ENDOSCOPICA DE 
DUPLO J 
123 BEXIGA 14 





123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103499 Neobexiga retal continente 123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103502 Neobexiga uretral continente 123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31103570 
Colo vesical - ressecþÒo 
cir·rgica 
123 BEXIGA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104010 
Abscesso periuretral - 
tratamento cir·rgico 
124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104029 
Bi¾psia endosc¾pica de 
uretra 
124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104037 
EXTRACAO CIRURGICA CORPO 
ESTRANHO OU CALCULO 
124 URETRA 14 




CORPO ESTRANHO OU 
CALCULO 
124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104053 
DivertÝculo uretral - 
tratamento cir·rgico 
124 URETRA 14 





124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104070 Esfincterotomia 124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104088 
FÝstula uretro-cutÔnea - 
correþÒo cir·rgica 
124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104096 
FÝstula uretro-retal - 
correþÒo cir·rgica 
124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104100 
FÝstula uretro-vaginal - 
correþÒo cir·rgica 
124 URETRA 14 




masculina - tratamento 
cir·rgico (exc 
124 URETRA 14 






124 URETRA 14 





124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104142 Meatotomia uretral 124 URETRA 14 





124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104169 RessecþÒo de car·ncula 124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104177 
RessecþÒo de vßlvula uretral 
posterior 
124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104185 Tumor uretral - excisÒo 124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104193 Uretroplastia anterior 124 URETRA 14 






31104207 Uretroplastia posterior 124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104215 Uretrostomia 124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104223 Uretrotomia interna 124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104231 
Uretrotomia interna com 
pr¾tese endouretral 
124 URETRA 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 
31104258 RessecþÒo de corda da uretra 124 URETRA 14 






122 URETER 14 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA URINARIO 





PROC CIRUR INV - 











PROC CIRUR INV - 











PROC CIRUR INV - 











PROC CIRUR INV - 











PROC CIRUR INV - 




EVACUACAO E IRRIGACAO 







PROC CIRUR INV - 












PROC CIRUR INV - 




Hipertrofia prostßtica - 






PROC CIRUR INV - 











PROC CIRUR INV - 












PROC CIRUR INV - 












PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 





PROC CIRUR INV - 











PROC CIRUR INV - 











PROC CIRUR INV - 




Hipertrofia prostßtica - 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31202012 Bi¾psia escrotal 126 ESCROTO 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31202020 Drenagem de abscesso 126 ESCROTO 15 
PROC CIRUR INV - 




ElefantÝase peno-escrotal - 
tratamento cir·rgico 
126 ESCROTO 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31202047 ExÚrese de cisto escrotal 126 ESCROTO 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31202055 Plßstica escrotal 126 ESCROTO 15 
PROC CIRUR INV - 




ReconstruþÒo da bolsa 
escrotal com retalho inguinal 
pedicula 
126 ESCROTO 15 
PROC CIRUR INV - 




RessecþÒo parcial da bolsa 
escrotal 
126 ESCROTO 15 
PROC CIRUR INV - 




Autotransplante de um 
testÝculo 
127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31203027 Bi¾psia unilateral de testÝculo 127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 








Escroto agudo - exploraþÒo 
cir·rgica 
127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 




Hidrocele unilateral - 
correþÒo cir·rgica 
127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 




Implante de pr¾tese testicular 
unilateral 
127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31203060 Orquidopexia unilateral 127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31203078 Orquiectomia unilateral 127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31203086 PunþÒo da vaginal 127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31203094 ReparaþÒo plßstica (trauma) 127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 




TorþÒo de testÝculo - cura 
cir·rgica 
127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 




Tumor de testÝculo - 
ressecþÒo 
127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 




Varicocele unilateral - 
correþÒo cir·rgica 
127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 






127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 




CorreþÒo laparosc¾pica de 
varicocele unilateral 
127 TESTICULO 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31204015 Bi¾psia de epidÝdimo 128 EPIDIDIMO 15 
PROC CIRUR INV - 







31204023 Drenagem de abscesso 128 EPIDIDIMO 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31204031 Epididimectomia unilateral 128 EPIDIDIMO 15 
PROC CIRUR INV - 






128 EPIDIDIMO 15 
PROC CIRUR INV - 







128 EPIDIDIMO 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31204066 ExÚrese de cisto unilateral 128 EPIDIDIMO 15 
PROC CIRUR INV - 










PROC CIRUR INV - 










PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 




PROC CIRUR INV - 











PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31206018 AmputaþÒo parcial 130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31206026 AmputaþÒo total 130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31206034 Bi¾psia peniana 130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




Doenþa de Peyronie - 
tratamento cir·rgico 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 








EletrocoagulaþÒo de les§es 
cutÔneas 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




EMASCULACAO P TRAT. 
ONCOLOGICO OU FASCEITE 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




Epispadia - reconstruþÒo por 
etapa 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




Epispadia com incontinÛncia - 
tratamento cir·rgico 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




Fratura de pÛnis - tratamento 
cir·rgico 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31206107 Hipospadia - por estßgio 130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




Hipospadia distal - tratamento 
em 1 tempo 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




Hipospadia proximal - 
tratamento em 1 tempo 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31206131 Implante de pr¾tese inflßvel 130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




Implante de pr¾tese semi-
rÝgida (exclui pr¾teses 
inflßveis) 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31206158 Neofaloplastia - por estßgio 130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




Neofaloplastia com retalho 
inguinal pediculado com 
reconstru 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




Parafimose - reduþÒo manual 
ou cir·rgica 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 







31206182 PÛnis curvo congÛnito 130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




Plßstica - retalho cutÔneo Ó 
distÔncia 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31206204 Plßstica de corpo cavernoso 130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




Plßstica do freio bßlano-
prepucial 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31206220 Postectomia 130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




Priapismo - tratamento 
cir·rgico 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 




ReconstruþÒo de pÛnis com 
enxerto - plßstica total 
130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31206255 Reimplante do pÛnis 130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31206263 RevascularizaþÒo peniana 130 PENIS 15 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENITAL E 
REPRODUTOR 
MASCULINO 
31301010 Bartolinectomia unilateral 131 VULVA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31301029 Bi¾psia de vulva 131 VULVA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31301045 Clitorectomia (parcial ou total) 131 VULVA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31301053 Clitoroplastia 131 VULVA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31301070 ExÚrese de glÔndula de Skene 131 VULVA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31301088 
ExÚrese de lesÒo da vulva 
e/ou do perÝneo (por grupo 
de atÚ 
131 VULVA 16 
PROC CIRUR INV - 







Hipertrofia dos pequenos 
lßbios - correþÒo cir·rgica 
131 VULVA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31301100 
IncisÒo e drenagem da 
glÔndula de Bartholin ou 
Skene 
131 VULVA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31301118 
MarsupializaþÒo da glÔndula 
de Bartholin 
131 VULVA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31301126 Vulvectomia ampliada 131 VULVA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31301134 Vulvectomia simples 131 VULVA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31302017 Bi¾psia de vagina 132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31302025 Colpectomia 132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31302033 Colpocleise (Lefort) 132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31302041 Colpoplastia anterior 132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31302050 
Colpoplastia posterior com 
perineorrafia 
132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 





ressecþÒo de se 
132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31302076 Colpotomia ou culdocentese 132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31302084 ExÚrese de cisto vaginal 132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31302092 
ExtraþÒo de corpo estranho 
com anestesia geral ou 
bloqueio 
132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31302106 
FÝstula ginecol¾gica - 
tratamento cir·rgico 
132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31302114 Himenotomia 132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31302122 
Neovagina (c¾lon, delgado, 
tubo de pele) 
132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31302130 
CauterizaþÒo quÝmica, ou 
eletrocauterizaþÒo, ou 
criocauteriz 
132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 






31303021 Bi¾psia do colo uterino 133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303030 Bi¾psia do endomÚtrio 133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 




CERVICAL(CIRURGIA DE ALTA 
FREQUENCIA-CAF) 
133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 




semi¾tica e/ou terapÛutica 
com ou sem 
133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303064 DilataþÒo do colo uterino 133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303072 ExcisÒo de p¾lipo cervical 133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303080 
Histerectomia subtotal com 
ou sem anexectomia, uni ou 
bilate 
133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303102 
Histerectomia total (qualquer 
via) 
133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303110 
Histerectomia total ampliada - 
qualquer via - (nÒo inclui a 
133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303129 
Histerectomia total com 
anexectomia uni ou bilateral 
(qualqu 
133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303145 Miomectomia uterina 133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303153 
Traquelectomia - amputaþÒo, 
conizaþÒo - (com ou sem 
cirurgia 
133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303161 Traquelectomia radical 133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303170 
Histeroscopia cir·rgica p/ 
bi¾psia dirigida, lise de 
sinÚqui 
133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 






133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303196 
CauterizaþÒo quÝmica, ou 
eletrocauterizaþÒo, ou 
criocauteriz 
133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303269 
IMPLANTE DE DISPOSITIVO 
INTRA-UTERINO(DIU) NAO 
HORMONAL 
132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31303285 Histerectomia puerperal 133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 






31304010 Laqueadura tubßria 134 TUBAS 16 
PROC CIRUR INV - 




(qualquer tÚcnica), uni ou 
bilateral ( 
134 TUBAS 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31304044 
Salpingectomia uni ou 
bilateral 
134 TUBAS 16 
PROC CIRUR INV - 





134 TUBAS 16 
PROC CIRUR INV - 





134 TUBAS 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31304087 
SALPINGECTOMIA UNI OU 
BILATERAL LAPAROSCOPICA 
134 TUBAS 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31305016 
Ooforectomia uni ou bilateral 
ou ooforoplastia uni ou bilate 
135 OVARIOS 16 
PROC CIRUR INV - 




LAPAROSCOPICA UNI OU 
BILATERAL OU 
OOFOROPLASTIA 
133 UTERO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31306020 
CORRECAO DE ROTURA 
PERINEAL DE III GRAU 
136 PERINEO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31306039 
CorreþÒo de rotura perineal 
de III  grau  (com lesÒo  do  es 
136 PERINEO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31306047 
Perineorrafia (nÒo obstÚtrica) 
e/ou episiotomia e/ou episior 
136 PERINEO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31306071 Seio urogenital - plßstica 136 PERINEO 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 





PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31307027 
Cirurgia (via alta  ou  baixa)  






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31307043 







PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31307051 







PROC CIRUR INV - 











PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31307078 
LiberaþÒo de aderÛncias 





PROC CIRUR INV - 





ressecþÒo de cis PELVICAS REPRODUTOR FEMININO 





PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31307108 







PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31307132 







PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31307140 







PROC CIRUR INV - 










PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31307205 
CIR.P/LISE DE ADERENCIA 
CAUT.DE FOCOS DE 
ENDOMET. BIOPSS 
214 PROCEDIMENTOS 32 











PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31308023 
GIFT (transferÛncia de 
gametas para as trompas) 
138 INFERTILIDADE 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31308031 InseminaþÒo artificial 138 INFERTILIDADE 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31308040 
TransferÛncia de embriÒo 
para o ·tero 
138 INFERTILIDADE 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31309020 
ASPIRACAO MANUAL INTRA 







PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31309038 
AssistÛncia ao trabalho de 








PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31309046 








PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31309054 








PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 






PROC CIRUR INV - 












PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31309097 
INDICACAO E ASSITENCIA AO 








PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31309100 
InversÒo  uterina  aguda  -  








PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31309119 








PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31309135 
Parto m·ltiplo por via vaginal 







PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31309151 
RevisÒo obstÚtrica de parto 








PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
31401015 
Bi¾psia estereotßxica de 
encÚfalo 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401023 
Cingulotomia ou capsulotomia 
unilateral 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401031 
Cirurgia intracraniana por via 
endosc¾pica 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401040 
Craniotomia para remoþÒo de 
corpo estranho 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401058 DerivaþÒo ventricular externa 140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401066 
Drenagem estereotßxica - 
cistos, hematomas ou 
abscessos 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401074 
Hipofisectomia por qualquer 
mÚtodo (inclui a cirurgia de 
ace 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 






Implante de eletrodo cerebral 
profundo 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401104 
Implante de eletrodos 
cerebral ou medular 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401112 
Implante estereotßxico de 
cateter para braquiterapia 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401120 
Implante intratecal de bombas 
para infusÒo de fßrmacos 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401139 
LocalizaþÒo estereotßxica de 
corpo estranho intracraniano 
co 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401147 
LocalizaþÒo estereotßxica de 
les§es intracranianas com 
remoþ 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401155 
Microcirurgia para tumores 
intracranianos 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401163 
Microcirurgia por via 
transesfenoidal 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 




140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401198 
PunþÒo subdural ou 
ventricular transfontanela 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401201 
RessecþÒo de mucocele 
frontal 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 




140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401244 Terceiro ventriculostomia 140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401252 
Tratamento cir·rgico da 
epilepsia 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401260 
Tratamento cir·rgico da fÝstula 
liqu¾rica 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401279 
Tratamento cir·rgico da 
meningoencefalocele 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401287 
Tratamento cir·rgico de 
tumores cerebrais sem 
microscopia 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401295 
Tratamento cir·rgico do 
abscesso encefßlico 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 






Tratamento cir·rgico do 
hematoma intracraniano 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401368 
Craniectomia para tumores 
cerebelares 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401376 
Craniotomia exploradora com 
ou sem bi¾psia 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 




140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31401406 
Tumores extracranianos - 
tratamento cir·rgico 
140 ENCEFALO 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 




141 MEDULA 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31402020 
LesÒo de substÔncia 
gelatinosa medular (DREZ) por 
radiofrequ 
141 MEDULA 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31402038 
TAMPAO SANGUINEO 
PERIDUAL PARA TRAT. DE 
CEFALEIA APOS PUNCAO 
141 MEDULA 17 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403034 
DenervaþÒo percutÔnea de 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403050 
Enxerto de nervo 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403069 
Enxerto de nervo 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403077 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403093 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403107 
ExcisÒo de tumores de nervos 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 












PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403123 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403140 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403158 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403166 
LesÒo estereotßxica de 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403174 
Microcirurgia do plexo 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403182 
Microcirurgia do plexo 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403204 
Microneur¾lise intraneural ou 





PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403212 
Microneur¾lise intraneural ou 





PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403255 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 








PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403280 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 








PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403301 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 









PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403336 
Rizotomia percutÔnea por 





PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31403360 







PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 








PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 




PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31404014 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31404022 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31405010 







PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31405029 
LesÒo do sistema nervoso 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31405037 
Tratamento da sÝndrome do 






PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
31501010 Transplante de c¾rnea 145 CORNEA 18 






146 CARDIACO 18 






146 CARDIACO 18 


























148 PULMONAR 18 










148 PULMONAR 18 






149 HEPATICO 18 
PROC CIRUR INV - 
TRANSPLANTES DE 
ORGAOS 
31506011 Transplante renal (receptor) 150 RENAL 18 
PROC CIRUR INV - 
TRANSPLANTES DE 
ORGAOS 
31506038 Nefrectomia em doador vivo 150 RENAL 18 






151 PANCREATICO 18 
PROC CIRUR INV - 
TRANSPLANTES DE 
ORGAOS 
31601014 Acupuntura por sessÒo 152 ACUPUNTURA 19 





Analgesia controlada pelo 




























Anestesia geral ou condutiva 





















































































Bloqueio de gÔnglio estrelado 




















































Bloqueio neurolÝtico de 














Bloqueio neurolÝtico do plexo 
























































InstalaþÒo de bomba de 


















Passagem de catÚter peridural 














ECG convencional de atÚ 12 
derivaþ§es 
154 ECG - TE 20 




40101029 ECG DE ALTA RESOLUCAO 154 ECG - TE 20 






computadorizado (inclui ECG 
basal convenci 
154 ECG - TE 20 






convencional - 3 ou mais 
derivaþ§es simult 
154 ECG - TE 20 





Variabilidade da frequÛncia 
cardÝaca 
154 ECG - TE 20 





Ergoespirometria ou teste 
cardiopulmonar de exercÝcio 
comple 
154 ECG - TE 20 







155 TUBO DIGESTIVO 20 






COMPUTADORIZADA C/ TESTE 
PROVOCATIVO 
155 TUBO DIGESTIVO 20 






COMP. SEM TESTE 
PROVOCATIVO 
155 TUBO DIGESTIVO 20 





MANOMETRIA ESOFAGICA P/ 
LOCA. DOS ESDINC PRE PH 
155 TUBO DIGESTIVO 20 






computadorizada com um 
canal 
155 TUBO DIGESTIVO 20 






computadorizada com dois 
canais 
155 TUBO DIGESTIVO 20 










computadorizada com trÛs 
canais 
155 TUBO DIGESTIVO 20 













PROC CIRUR INV - 
SISTEMA NERVOSO - 
CENTRAL E PERIFERICO 
40103064 
Audiometria de tronco 










Audiometria tonal limiar com 






















Audiometria vocal - pesquisa 










Audiometria vocal - pesquisa 









































































































































































































EMG com registro de 























sessÒo) MECANICOS E 
FUNCIONAIS 
40103390 















































































Pesquisa de pares cranianos 










Potencial evocado auditivo de 





















Poligrafia de recÚm-nascido 











Polissonografia de noite 















POLISSONGRAMA COM EEG 





























Potencial evocado auditivo de 
























































































Teste de latÛncias m·ltiplas de 

































horas ( MECANICOS E 
FUNCIONAIS 
40103781 































40104028 Cronaximetria 157 









Curva  I/T - medida de 
latÛncia de nervo perifÚrico 
157 











paraparesia e hem 
157 









Sistema tridimensional de 
avaliaþÒo do movimento que 
inclui 
157 



































148 PULMONAR 18 




Medida da difusÒo do 





















Medida seriada por 3 semanas 














Prova de funþÒo pulmonar 
































RegulaþÒo ventilat¾ria - 1) 











RegulaþÒo ventilat¾ria - 2) 











RegulaþÒo ventilat¾ria - 3) 


















































Broncoscopia com ou sem 







































































































































































































































PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 
40202038 
Endoscopia digestiva alta com 












































ColocaþÒo de pr¾tese 












ColocaþÒo de pr¾tese 







































DesobstruþÒo br¶nquica com 



































DilataþÒo instrumental do 

































Esclerose de varizes de 






























Hemostasia mecÔnica do 

























































A MECANICOS E 
FUNCIONAIS 























Laringoscopia com retirada de 































































Ligadura elßstica do es¶fago, 

























































Polipectomia de c¾lon 
















Polipectomia do es¶fago, 
























Retirada de corpo estranho do 












Retirada de corpo estranho no 











Retirada de tumor ou 











Tamponamento de varizes do 











Endoscopia digestiva alta com 



























































































A MECANICOS E 
FUNCIONAIS 
40202747 
Endoscopia digestiva alta com 
























40301028 5-nucleotidase 161 BIOQUIMICA 21 






161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301060 ┴cido asc¾rbico (vitamina C) 161 BIOQUIMICA 21 




┴cido f¾lico, dosagem nos 
eritr¾citos 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301095 ┴cido glioxÝlico 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301109 ┴cido lßctico (lactato) 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301117 ┴cido or¾tico 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301125 ┴cido oxßlico 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301133 ┴cido pir·vico 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301141 ┴cido sißlico 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301150 ACIDO URICO 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301168 ACIDO VALPROICO 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301184 ┴cidos graxos livres 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301222 ALBUMINA 161 BIOQUIMICA 21 







40301230 Aldolase 161 BIOQUIMICA 21 





DOSAGEM NO SORO 
161 BIOQUIMICA 21 






161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301265 Alfa-2-macroglobulina 161 BIOQUIMICA 21 




ALUMINIO DOSAGEM NO 
SORO 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301281 Amilase 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301320 AMONIA 161 BIOQUIMICA 21 




Antibi¾ticos, dosagem no 
soro, cada 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301354 ApolipoproteÝna A (Apo A) 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301362 ApolipoproteÝna B (Apo B) 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301389 Beta-glicuronidase 161 BIOQUIMICA 21 




Bilirrubinas (direta, indireta e 
total) 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301400 Cßlcio 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301419 Cßlcio i¶nico 161 BIOQUIMICA 21 




Capacidade de fixaþÒo de 
ferro 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301435 Carbamazepina 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301460 Caroteno 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301478 Ceruloplasmina 161 BIOQUIMICA 21 








Ciclosporina, methotrexate - 
cada 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301494 Clearance de ßcido ·rico 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301508 Clearance de creatinina 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301516 Clearance de fosfato 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301524 Clearance de urÚia 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301532 Clearance osmolar 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301559 Cloro 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301567 Cobre 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301583 Colesterol (HDL) 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301591 Colesterol (LDL) 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301605 Colesterol total 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301621 Creatina 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301630 Creatinina 161 BIOQUIMICA 21 




Creatino fosfoquinase total 
(CK) 
161 BIOQUIMICA 21 










PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 
40301664 
Creatino fosfoquinase - 
fraþÒo MB - atividade 
161 BIOQUIMICA 21 







161 BIOQUIMICA 21 




Curva glicÛmica (4 dosagens) 
via oral ou endovenosa 
161 BIOQUIMICA 21 










161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301702 Desidrogenase glutÔmica 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301710 Desidrogenase isocÝtrica 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301729 Desidrogenase lßctica 161 BIOQUIMICA 21 




Desidrogenase lßctica - 
isoenzimas fracionadas 
161 BIOQUIMICA 21 




BenzodiazepÝnicos e similares 
(cada) 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301753 Digitoxina ou digoxina 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301761 Eletroferese de proteÝnas 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301770 Eletroforese de glicoproteÝnas 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301788 Eletroforese de lipoproteÝnas 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301796 Enolase 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301800 Etossuximida 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301818 Fenilalanina, dosagem 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301826 FenitoÝna 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301834 Fenobarbital 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301842 Ferro sÚrico 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301850 FormaldeÝdo 161 BIOQUIMICA 21 




Fosfatase ßcida fraþÒo 
prostßtica 
161 BIOQUIMICA 21 







40301877 Fosfatase ßcida total 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301885 Fosfatase alcalina 161 BIOQUIMICA 21 




Fosfatase alcalina com 
fracionamento de isoenzimas 
161 BIOQUIMICA 21 




Fosfatase alcalina fraþÒo 
¾ssea - Elisa 
161 BIOQUIMICA 21 






161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301923 FosfolipÝdios 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301931 F¾sforo 161 BIOQUIMICA 21 




F¾sforo, prova de reabsorþÒo 
tubular 
161 BIOQUIMICA 21 






161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301966 Frutose 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301974 Galactose 161 BIOQUIMICA 21 






161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40301990 Gama-glutamil transferase 161 BIOQUIMICA 21 




Gasometria (pH, pCO2, SA, 
O2, excesso base) 
161 BIOQUIMICA 21 




Gasometria + Hb + Ht + Na +  K 
+ Cl + Ca + glicose + lactato 
161 BIOQUIMICA 21 




GLICEMIA APOS SOBRECARGA 
COM DEXTROSOL OU GLICOSE 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302040 Glicose 161 BIOQUIMICA 21 






161 BIOQUIMICA 21 







40302067 Haptoglobina 161 BIOQUIMICA 21 




Hemoglobina glicada (A1 
total) 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302083 Hemoglobina plasmßtica livre 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302105 Hidroxiprolina 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302113 HomocisteÝna 161 BIOQUIMICA 21 




Amilase ou alfa-amilase, 
isoenzimas 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302148 Isomerase fosfohexose 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302164 Lactose, teste de tolerÔncia 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302172 Leucino aminopeptidase 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302199 Lipase 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302210 LipoproteÝna (a) - Lp (a) 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302229 LÝtio 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302237 MagnÚsio 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302245 Mioglobina, dosagem 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302253 NitrogÛnio amoniacal 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302261 NitrogÛnio total 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302270 Osmolalidade 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302288 Oxcarbazepina, dosagem 161 BIOQUIMICA 21 







40302300 Porfirinas quantitativas (cada) 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302318 Potßssio 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302334 Primidona 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302377 ProteÝnas totais 161 BIOQUIMICA 21 




ProteÝnas totais albumina e 
globulina 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302407 Reserva alcalina (bicarbonato) 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302415 Sacarose, teste de tolerÔncia 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302423 S¾dio 161 BIOQUIMICA 21 




Sulfonamidas livre e acetilada 
(% de acetilaþÒo) 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302466 Tßlio, dosagem 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302474 Teofilina 161 BIOQUIMICA 21 




Teste de tolerÔncia a insulina 
ou hipoglicemiantes orais (at 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302490 Tirosina 161 BIOQUIMICA 21 





(amino transferase aspartato) 
161 BIOQUIMICA 21 




Transaminase pir·vica (amino 
transferase de alanina) 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302520 Transferrina 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302547 TriglicerÝdeos 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302563 Tripsina imuno reativa (IRT) 161 BIOQUIMICA 21 







40302571 Troponina 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302580 UrÚia 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302598 UrobilinogÛnio 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302601 Vitamina A, dosagem 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302628 Xilose, teste de absorþÒo Ó 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302636 LipÝdios totais 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302644 Maltose, teste de tolerÔncia 161 BIOQUIMICA 21 






161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302660 MucoproteÝnas 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302679 Ocitocinase, dosagem 161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40302695 Colesterol (VLDL) 161 BIOQUIMICA 21 




TESTE ORAL DE TOLERANCIA A 
GLICOSE - 2 DOSAGENS 
161 BIOQUIMICA 21 




ELETROFORESE DE PROTEINAS 
ALTA RESOLUCAO 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 
40302750 
Perfil lipÝdico / lipidograma 
(lÝpidios totais, colesterol, 
161 BIOQUIMICA 21 






161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40303012 Alfa -1-antitripsina, (fezes) 162 COPROLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40303020 Anal Swab, pesquisa de oxi·rus 162 COPROLOGIA 21 











162 COPROLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40303047 Eosin¾filos, pesquisa nas fezes 162 COPROLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40303055 Gordura fecal, dosagem 162 COPROLOGIA 21 




Hematoxilina fÚrrica, pesquisa 
de protozoßrios 
162 COPROLOGIA 21 




IdentificaþÒo de helmintos,  
exame de fragmentos 
162 COPROLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40303080 Larvas (fezes), pesquisa 162 COPROLOGIA 21 




Leuc¾citos e hemßcias, 
pesquisa nas fezes 
162 COPROLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40303101 Leveduras, pesquisa 162 COPROLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40303110 Parasitol¾gico 162 COPROLOGIA 21 





m·ltipla com fornecimento do 
lÝquid 
162 COPROLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40303136 Sangue oculto, pesquisa 162 COPROLOGIA 21 




Shistossoma, pesquisa ovos 
em fragmentos mucosa ap¾s 
bi¾psia 
162 COPROLOGIA 21 




SubstÔncias redutoras nas 
fezes 
162 COPROLOGIA 21 




Tripsina, prova de (digestÒo 
da gelatina) 
162 COPROLOGIA 21 






162 COPROLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40303195 Gordura fecal, pesquisa de 162 COPROLOGIA 21 










PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 








































PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




























CitoquÝmica para classificar 





PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 








Fator VIII, dosagem do 















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 








Fenotipagem do sistema Rh-
















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 


















Grupo sanguÝneo ABO, e fator 















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 


















Hemograma com contagem 






PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 








Plaquetas, teste de agregaþÒo 





PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 



































PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 








Hemoglobina instalbilidade a 



















Hemoglobinopatia - triagem 






PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 


















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 
40304914 










Coagulograma (TS, TC, prova 


























PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 


































PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 








┴cido 5 hidr¾xi indol acÚtico, 





PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 








Dosagem de receptor de 
















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 


















IGF BP3 (proteÝna ligadora 






PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 








Prova do LH-Rh, dosagem do 










Prova do LH-Rh, dosagem do 














Prova do TRH-HPR, dosagem 










Prova do TRH-TSH, dosagem 










Prova para diabete insÝpido 
















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 


















Provas de funþÒo tireoideana 





































PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306011 AdenovÝrus, IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306020 AdenovÝrus, IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306046 Anticandida - IgG e IgM (cada) 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306054 Anti-actina 165 IMUNOLOGIA 21 




ANTI-DNA PESQUISA OU 
DOSAGEM 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306070 Anti-JO1 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306089 Anti-LA/SSB 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306097 Anti-LKM-1 165 IMUNOLOGIA 21 







40306100 Anti-RNP 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306119 Anti-Ro/SSA 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306127 Anti-Sm 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306135 Anticardiolipina - IgA 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306143 Anticardiolipina - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306151 Anticardiolipina - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306160 ANTICENTROMERO 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306178 Anticorpo anti-DNAse B 165 IMUNOLOGIA 21 




Anticorpo anti-horm¶nio do 
crescimento 
165 IMUNOLOGIA 21 




Anticorpo antivÝrus da 
hepatite E (total) 
165 IMUNOLOGIA 21 




Anticorpos anti-ilhota de 
langherans 
165 IMUNOLOGIA 21 




ANTI-ENDOMISIO IGA IGG 
IGM 
165 IMUNOLOGIA 21 




Anticorpos naturais - 
isoaglutininas, pesquisas 
165 IMUNOLOGIA 21 




Anticorpos naturais - 
isoaglutininas, titulagem 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306283 Anticortex supra-renal 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306291 Antiescleroderma (SCL 70) 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306305 Antigliadina (gl·ten) - IgA 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306313 Antigliadina (gl·ten) - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 







40306321 Antigliadina (gl·ten) - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306330 Antimembrana basal 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306348 Antimicrossomal 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306356 Antimitocondria 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306364 Antimitocondria, M2 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306372 Antim·sculo cardÝaco 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306380 Antim·sculo estriado 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306399 Antim·sculo liso 165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306410 Antineutr¾filos (anca)  P 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306429 ANTI-CELULAS PARIETAIS 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306437 Antiperoxidase tireoideana 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306445 Aslo 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306453 Aspergilus, reaþÒo sorol¾gica 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306470 Beta-2-microglobulina 165 IMUNOLOGIA 21 




Biotinidase atividade da, 
qualitativo 
165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306500 Brucela - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 







40306526 Brucela, prova rßpida 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306534 C1q 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306550 C3A (fator B) 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306569 CA 50 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306577 CA-242 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306593 Caxumba, IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306607 Caxumba, IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306615 Chagas IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306623 Chagas IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306631 Chlamydia - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306640 Chlamydia - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306658 Cisticercose, AC 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306666 CitomegalovÝrus IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306674 CitomegalovÝrus IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306682 Clostridium difficile, toxina A 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306690 Complemento C2 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306704 Complemento C3 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306712 Complemento C4 165 IMUNOLOGIA 21 







40306747 Complemento CH-50 165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 




Cross match (prova cruzada de 
histocompatibilidade para 
tran 
165 IMUNOLOGIA 21 




Cultura ou estimulaþÒo dos 
linf¾citos "in vitro" por 
concana 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306798 Dengue - IgG e IgM (cada) 165 IMUNOLOGIA 21 




EchovÝrus (painel) sorologia 
para 
165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306828 Equinococose, IDR 165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306844 Esporotriquina, IDR 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306852 Fator antin·cleo, (FAN) 165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306879 Filaria sorologia 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306887 Genotipagem do sistema HLA 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306895 Giardia, reaþÒo sorol¾gica 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306909 Helicobacter pylori - IgA 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306917 Helicobacter pylori - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 







40306925 Helicobacter pylori - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306933 Hepatite A - HAV - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306941 Hepatite A - HAV - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 




Hepatite B - HBCAC - IgG (anti-
core IgG ou Acoreg) 
165 IMUNOLOGIA 21 




Hepatite B - HBCAC - IgM 
(anti-core IgM ou Acorem) 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40306976 Hepatite B - HBeAC (anti HBE) 165 IMUNOLOGIA 21 




Hepatite B - HBeAG (antÝgeno 
"E") 
165 IMUNOLOGIA 21 




Hepatite B - HBSAC (anti-
antÝgeno de superfÝcie) 
165 IMUNOLOGIA 21 




Hepatite B - HBSAG (AU, 
antÝgeno austrßlia) 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307026 Hepatite C - anti-HCV 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307034 Hepatite C - anti-HCV - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307050 Hepatite delta, anticorpo IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307069 Hepatite delta, anticorpo IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307085 Herpes simples - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307093 Herpes simples - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307107 Herpes zoster - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307115 Herpes zoster - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 





(intradermo reaþÒo IDeR ) 
candi 
165 IMUNOLOGIA 21 







40307140 Histona 165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307166 HIV - antÝgeno P24 165 IMUNOLOGIA 21 




HIV1 ou HIV2, pesquisa de 
anticorpos 
165 IMUNOLOGIA 21 




HIV1+ HIV2, (determinaþÒo 
conjunta), pesquisa de 
anticorpos 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307190 HLA-DR 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307204 HLA-DR+DQ 165 IMUNOLOGIA 21 




HTLV1 ou HTLV2 pesquisa de 
anticorpo (cada) 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307220 IgA 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307247 IgD 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307255 IgE, grupo especÝfico, cada 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307263 IgE, por alÚrgeno, cada (cada) 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307271 IgE, total 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307280 IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307298 IgG, subclasses 1,2,3,4 (cada) 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307301 IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307310 Imunocomplexos circulantes 165 IMUNOLOGIA 21 




Imunoeletroforese (estudo da 
gamopatia) 
165 IMUNOLOGIA 21 







40307344 Inibidor de C1 esterase 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307360 Ito (cancro mole), IDeR 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307379 Kveim (sarcoidose), IDeR 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307387 Legionella - IgG e IgM (cada) 165 IMUNOLOGIA 21 




Leishmaniose - IgG e IgM 
(cada) 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307409 Leptospirose - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307417 Leptospirose - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307425 Leptospirose, aglutinaþÒo 165 IMUNOLOGIA 21 




Linf¾citos T "helper" 
contagem de (IF com OKT-4) 
(CD-4+) cit 
165 IMUNOLOGIA 21 




Linf¾citos T supressores 
contagem de (IF com OKT-8) 
(D-8) ci 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307450 Listeriose, reaþÒo sorol¾gica 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307468 Lyme - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307476 Lyme - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307484 Malßria - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307492 Malßria - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307506 Mantoux, IDeR 165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307522 Micoplasma pneumoniae - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 








Micoplasma pneumoniae - 
IgM 
165 IMUNOLOGIA 21 




Mononucleose - Epstein BARR 
- IgG 
165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307590 Montenegro, IDeR 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307638 PPD (tuberculina), IDeR 165 IMUNOLOGIA 21 




PROTEINA C, TESTE 
IMUNOLOGICO 
165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 




ReaþÒo sorol¾gica para 
coxsackie, neutralizaþÒo IgG 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307697 RubÚola - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307700 RubÚola - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307719 Schistosomose - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307727 Schistosomose - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307735 SÝfilis - FTA-ABS-IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307743 SÝfilis - FTA-ABS-IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307751 SÝfilis - TPHA 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307760 SÝfilis - VDRL 165 IMUNOLOGIA 21 




Teste de inibiþÒo da 
migraþÒo dos linf¾citos (para 
cada antÝ 
165 IMUNOLOGIA 21 








Teste respirat¾rio para H. 
Pylori 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307794 Toxocara cannis - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307808 Toxocara cannis - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307816 Toxoplasmina, IDeR 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307824 Toxoplasmose IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307832 Toxoplasmose IgM 165 IMUNOLOGIA 21 




Urease, teste rßpido para 
helicobacter pylori 
165 IMUNOLOGIA 21 




VÝrus sincicial respirat¾rio - 
Elisa - IgG 
165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 




Western Blot (anticorpos anti-
HIV) 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307891 Widal, reaþÒo de 165 IMUNOLOGIA 21 




AlÚrgenos - perfil antigÛnico 
(painel C/36 antÝgenos) 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307913 Anti-DMP 165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 




AntifÝgado (glomÚrulo, tub. 
Renal corte rim de rato), IFI 
165 IMUNOLOGIA 21 




AntÝgenos metÝlicos sol·veis 
do BCG (1 aplicaþÒo) 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40307972 Chagas (Machado Guerreiro) 165 IMUNOLOGIA 21 








Complemento C3, C4 - turbid. 
ou nefolomÚtrico C3A 
165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308022 DNCB - teste de contato 165 IMUNOLOGIA 21 




Fator reumat¾ide, teste do 
lßtex (qualitativo) 
165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 




Gonococo - hemaglutinaþÒo 
(HA) 
165 IMUNOLOGIA 21 




Hidatidose (equinococose) IDi 
dupla 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308090 NBT estimulado 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308120 Sarampo - anticorpos IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308138 Sarampo - anticorpos IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308154 Toxoplasmose - IgA 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308162 Varicela, IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308170 Varicela, IgM 165 IMUNOLOGIA 21 




VÝrus, (sincicial, respirat¾rio) 
pesquisa direta 
165 IMUNOLOGIA 21 




Weil Felix (Ricketsiose), 
reaþÒo de aglutinaþÒo 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308294 SÝfilis IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308308 AmebÝase, IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308316 AmebÝase, IgM 165 IMUNOLOGIA 21 







40308324 Gonococo - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308332 Gonococo - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 




Mononucleose, sorologia para 
(Monoteste ou Paul-Bunnel), 
cad 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308359 Psitacose - IgG 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308367 Psitacose - IgM 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308375 Psitacose - IgA 165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308383 ProteÝna C reativa, qualitativa 165 IMUNOLOGIA 21 




ProteÝna C reativa, 
quantitativa 
165 IMUNOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40308405 Aslo, quantitativo 165 IMUNOLOGIA 21 






165 IMUNOLOGIA 21 










PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 






SINOVIAL E OUT 
21 




BioquÝmica ICR (proteÝnas + 







SINOVIAL E OUT 
21 












SINOVIAL E OUT 
21 
































SINOVIAL E OUT 
21 




Eletroforese de proteÝnas no 







SINOVIAL E OUT 
21 




H. Influenzae, S. 
Pneumonieae, N. Meningitidis 







SINOVIAL E OUT 
21 




Haemophilus influenzae - 







SINOVIAL E OUT 
21 




═ndice de imunoproduþÒo 








SINOVIAL E OUT 
21 




LCR ambulatorial rotina 








SINOVIAL E OUT 
21 




LCR hospitalar neurologia 








SINOVIAL E OUT 
21 




LCR pronto socorro (aspectos 








SINOVIAL E OUT 
21 





















SINOVIAL E OUT 
40309142 








SINOVIAL E OUT 
21 




PunþÒo cisternal subocciptal 








SINOVIAL E OUT 
21 




PunþÒo lombar com 








SINOVIAL E OUT 
21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 






SINOVIAL E OUT 
21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 






SINOVIAL E OUT 
21 












SINOVIAL E OUT 
21 













SINOVIAL E OUT 
21 




Espermograma e teste de 








SINOVIAL E OUT 
21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














SINOVIAL E OUT 
40309410 








SINOVIAL E OUT 
21 












SINOVIAL E OUT 
21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 






SINOVIAL E OUT 
21 













SINOVIAL E OUT 
21 












SINOVIAL E OUT 
21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 






SINOVIAL E OUT 
21 




Rotina lÝquido sinovial - 








SINOVIAL E OUT 
21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310019 A fresco, exame 167 MICROBIOLOGIA 21 




Antibiograma p/ bacilos 
ßlcool-resistentes - drogas de 
2 lin 
167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310043 AntÝgenos f·ngicos, pesquisa 167 MICROBIOLOGIA 21 








B.A.A.R. (Ziehl ou 
fluorescÛncia, pesquisa direta 
e ap¾s hom 
167 MICROBIOLOGIA 21 




Bacterioscopia (Gram, Ziehl, 
Albert  etc), por lÔmina 
167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310078 Chlamydia, cultura 167 MICROBIOLOGIA 21 




C¾lera - identificaþÒo 
(sorotipagem incluÝda) 
167 MICROBIOLOGIA 21 




Corp·sculos de Donovani, 
pesquisa direta de 
167 MICROBIOLOGIA 21 




Criptococo (tinta da China), 
pesquisa de 
167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310116 Criptosporidium, pesquisa 167 MICROBIOLOGIA 21 




Cultura bacteriana (em 
diversos materiais biol¾gicos) 
167 MICROBIOLOGIA 21 




Cultura para bactÚrias 
anaer¾bicas 
167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310140 Cultura para fungos 167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310159 Cultura para mycobacterium 167 MICROBIOLOGIA 21 




Cultura quantitativa de 
secreþ§es pulmonares, 
quando necessi 
167 MICROBIOLOGIA 21 




Cultura, fezes: salmonela, 
shigellae e esc. Coli 
enteropatog 
167 MICROBIOLOGIA 21 




Cultura, fezes: salmonella, 
shigella e escherichia coli ente 
167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310191 Cultura, herpesvÝrus ou outro 167 MICROBIOLOGIA 21 




Cultura, micoplasma ou 
ureaplasma 
167 MICROBIOLOGIA 21 




Cultura, urina com contagem 
de col¶nias 
167 MICROBIOLOGIA 21 




Estreptococos - A, teste 
rßpido 
167 MICROBIOLOGIA 21 








Fungos, pesquisa de (a fresco 
lactofenol, tinta da China) 
167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310248 Hemocultura (por amostra) 167 MICROBIOLOGIA 21 






167 MICROBIOLOGIA 21 




Hemocultura para bactÚrias 
anaer¾bias (por amostra) 
167 MICROBIOLOGIA 21 






167 MICROBIOLOGIA 21 




Hansen, pesquisa de (por 
material) 
167 MICROBIOLOGIA 21 




Leptospira (campo escuro 
ap¾s concentraþÒo) pesquisa 
167 MICROBIOLOGIA 21 




Microorganismos - teste de 
sensibilidade a drogas MIC, 
por d 
167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310310 Paracoccidioides, pesquisa de 167 MICROBIOLOGIA 21 




Pneumocysti carinii, pesquisa 
por coloraþÒo especial 
167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310337 RotavÝrus, pesquisa, Elisa 167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310345 Treponema (campo escuro) 167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310353 Vacina aut¾gena 167 MICROBIOLOGIA 21 




Chlamydia - PCR, amplificaþÒo 
de DNA 
167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310400 Cultura automatizada 167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310418 ANTIBIOGRAMA (TSA) 167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310426 Antibiograma automatizado 167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40310434 Leishmania, pesquisa 167 MICROBIOLOGIA 21 









de DNA (PCR) 
167 MICROBIOLOGIA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311015 ┴cido cÝtrico 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311023 ┴cido homogentÝsico 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311031 Alcapton·ria, pesquisa 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311040 Cßlculos urinßrios 168 URINALISE 21 




Catecolaminas fracionadas - 
dopamina, epinefrina, 
norepinefr 
168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311066 Cistin·ria, pesquisa 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311074 Coproporfirina III 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311082 Corpos cet¶nicos, pesquisa 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311090 Cromatografia de aþ·cares 168 URINALISE 21 





pesquisa (contraste de fase) 
168 URINALISE 21 




Erros inatos do metabolismo 
baterias de testes quÝmicos 
de t 
168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311120 Frutos·ria, pesquisa 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311139 Galactos·ria, pesquisa 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311147 Lip¾ides, pesquisa 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311155 Melanina, pesquisa 168 URINALISE 21 






168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311171 Microalbumin·ria 168 URINALISE 21 








Pesquisa ou dosagem de um 
componente urinßrio 
168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311198 PorfobilinogÛnio, pesquisa 168 URINALISE 21 




ProteÝnas de Bence Jones, 
pesquisa 
168 URINALISE 21 




Rotina de urina (caracteres 
fÝsicos, elementos anormais e 
se 
168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311228 Uroporfirinas, dosagem 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311244 Cistina 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311260 Acidez titulßvel 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311279 Bartituratos, pesquisa 168 URINALISE 21 






168 URINALISE 21 




Contagem sedimentar de 
Addis 
168 URINALISE 21 




Eletroforese de proteÝnas 
urinßrias, com concentraþÒo 
168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311317 Fenilceton·ria, pesquisa 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311325 Histidina, pesquisa 168 URINALISE 21 





pesquisa de cÚlulas com 
168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311341 Mioglobina, pesquisa 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311350 Osmolalidade, determinaþÒo 168 URINALISE 21 




Prova de concentraþÒo 
(Fishberg ou Volhard) 
168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311376 Prova de diluiþÒo 168 URINALISE 21 







40311384 Sobrecarga de ßgua, prova 168 URINALISE 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40311392 Tirosinose, pesquisa 168 URINALISE 21 




CristalizaþÒo do muco 
cervical, pequisa 
169 DIVERSOS 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40312020 Cromatina sexual, pesquisa 169 DIVERSOS 21 




Iontoforese para a coleta de 
suor, com dosagem de cloro 
169 DIVERSOS 21 




Muco-nasal, pesquisa de 
eosin¾filos e mast¾citos 
169 DIVERSOS 21 




Perfil  metab¾lico  p/  litÝase  
renal: sangue (Ca, P, AU, C 
169 DIVERSOS 21 




Gastroacidograma - secreþÒo 
basal para 60' e 4 amostras 
ap¾s 
169 DIVERSOS 21 




Hollander (inclusive tubagem) 
teste 
169 DIVERSOS 21 




Pancreozima - secretina no 
suco duodenal, teste 
169 DIVERSOS 21 




Rotina da biles A, B, C e do 
suco duodenal (caracteres 
fÝsic 
169 DIVERSOS 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40312119 Tubagem duodenal 169 DIVERSOS 21 




Perfil reumatol¾gico (ßcido 
·rico, eletroforese de 
proteÝnas 
169 DIVERSOS 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
40312135 pH - tornassol 169 DIVERSOS 21 




Prova atividade de febre 
reumßtica (aslo, eletroforese 
de pr 
169 DIVERSOS 21 




Provas de funþÒo hepßtica 
(bilirrubinas, eletroforese de 
pro 
169 DIVERSOS 21 




Teste do pezinho bßsico (TSH 
neonatal + fenilalanina + eletr 
169 DIVERSOS 21 




Teste do pezinho ampliado 
(TSH neonatal + 17 OH 
progesterona 
169 DIVERSOS 21 








┴cido delta aminolevulÝnico 










┴cido delta aminolevulÝnico 


















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 



























PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 









Azida s¾dica, teste da (para 


















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




























PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 





PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 





PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 





PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 





PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
























Metais Al, As, Cd, Cr, Mn, Hg, 






PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 





PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 






































PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 









Sulfatos orgÔnicos ou 

































PESQUISA E/OU DOSAGEM 
161 BIOQUIMICA 21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 





PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 





PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 


























PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 


















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
























PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 






SINOVIAL E OUT 
21 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 








HPV (vÝrus do papiloma 






PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 






















AmplificaþÒo de material por 






PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 


































PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 


































PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 


















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
























PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 








Globulina de ligaþÒo de 















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 












Marcadores tumorais (CA 






PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 








Gonadotrofina cori¶nica - 





PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 
























PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
LABORATORIAL 








TransfusÒo (ato mÚdico 
ambulatorial ou hospitalar) 
172 TRANSFUSAO 22 




TransfusÒo (ato mÚdico de 
acompanhamento) 
172 TRANSFUSAO 22 




TRANSFUSAO (ATO MEDICO 
HOSPITALAR DE 
RESPONSABILIDADE) 
172 TRANSFUSAO 22 




Material descartßvel (kit) e 
soluþ§es para utilizaþÒo de 
pro 
173 PROCESSAMENTO 22 








Material Descartßvel (kit) e 
soluþ§es para utilizaþÒo de 
pro 
173 PROCESSAMENTO 22 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
TRANSFUSIONAL 
40402037 Sangria terapÛutica 173 PROCESSAMENTO 22 




Unidade de concentrado de 
hemßcias 
173 PROCESSAMENTO 22 




Unidade de concentrado de 
hemßcias lavadas 
173 PROCESSAMENTO 22 




Unidade de concentrado de 
plaquetas por afÚrese 
173 PROCESSAMENTO 22 




Unidade de concentrado de 
plaquetas rand¶micas 
173 PROCESSAMENTO 22 




Unidade de crioprecipitado de 
fator anti-hemofÝlico 
173 PROCESSAMENTO 22 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
TRANSFUSIONAL 
40402096 Unidade de plasma 173 PROCESSAMENTO 22 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
TRANSFUSIONAL 
40402100 Unidade de sangue total 173 PROCESSAMENTO 22 





UNIDADE DE CONCENTRADO 
DE HEMACIAS-POR UNE 
173 PROCESSAMENTO 22 




TAXA DE DELEUCOTIZACAO 
POR FILTRACAO POR 
COMPONENTE 
173 PROCESSAMENTO 22 




IrradiaþÒo de componentes 
hemoterßpicos 
173 PROCESSAMENTO 22 




TAXA DE DELEUCOTIZACAO 
POR FILTRACAO POR 
COMPONENTE 
173 PROCESSAMENTO 22 





hospitalar/dia  do  transplante   
de  medula 
174 PROCEDIMENTOS 22 





naturais e imunes - titulagem 
174 PROCEDIMENTOS 22 




AplicaþÒo de medula ¾ssea 
ou cÚlulas tronco 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Coleta de cÚlulas tronco de 
sangue de cordÒo umbilical p/ 
tr 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Coleta de cÚlulas tronco por 
processadora automßtica p/ 
tran 
174 PROCEDIMENTOS 22 








Coleta de bi¾psia de medula 
¾ssea por agulha 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Coleta de medula ¾ssea para 
transplante 
174 PROCEDIMENTOS 22 




DeterminaþÒo de cÚlulas 
CD34 CD 45 positivas - 
Cit¶metro de 
174 PROCEDIMENTOS 22 




DeterminaþÒo de conte·do de 
DNA - Cit¶metro de Fluxo 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Eletroforese de hemoglobina 
por componente 
hemoterßpico 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Eletroforese de hemoglobina 
por unidade de sangue total 
174 PROCEDIMENTOS 22 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
TRANSFUSIONAL 
40403122 ExsanguÝneo  transfusÒo 174 PROCEDIMENTOS 22 




Fenotipagem de outros 
sistemas eritrocitßrios - por 
fen¾tipo 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Fenotipagem de outros 
sistemas eritrocitßrios - por 
fen¾tipo 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Fenotipagem do sistema RH-
HR (D, C, E, C E C) gel teste 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Fenotipagem do sistema RH-
HR (D, C, E, C, E) 
174 PROCEDIMENTOS 22 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
TRANSFUSIONAL 
40403173 Grupo sanguÝneo ABO e RH 174 PROCEDIMENTOS 22 




Grupo sanguÝneo ABO e RH - 
gel teste 
174 PROCEDIMENTOS 22 




IdentificaþÒo de anticorpos 
sÚricos irregulares antieritroci 
174 PROCEDIMENTOS 22 




IdentificaþÒo de anticorpos 
sÚricos irregulares antieritroci 
174 PROCEDIMENTOS 22 




IdentificaþÒo de anticorpos 
sÚricos irregulares antieritroci 
174 PROCEDIMENTOS 22 





subpopulaþ§es linfocitßrias - 
Cit¶metro 
174 PROCEDIMENTOS 22 





classificaþÒo de leucemias - 
Cit¶metro 
174 PROCEDIMENTOS 22 








OperaþÒo de processadora 
automßtica de sangue em 
afÚrese 
174 PROCEDIMENTOS 22 




OperaþÒo de processadora 
automßtica de sangue em 
autotransfu 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Pesquisa de anticorpos 
sÚricos antieritrocitßrios, anti-
A e/ 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Pesquisa de anticorpos 
sÚricos antieritrocitßrios, anti-
A e/ 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Pesquisa de anticorpos 
sÚricos irregulares 
antieritrocitßrio 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Pesquisa de anticorpos 
sÚricos irregulares 
antieritrocitßrio 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Pesquisa de anticorpos 
sÚricos irregulares 
antieritrocitßrio 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Pesquisa de anticorpos 
sÚricos irregulares 
antieritrocitßrio 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Pesquisa de hemoglobina S 
por componente 
hemoterßpico - gel 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Pesquisa de hemoglobina S 
por unidade de sangue total - 
gel 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Prova de compatibilidade prÚ-
transfusional completa 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Prova de compatibilidade prÚ-
transfusional completa - gel te 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. Anti-HTLV-I + HTLV-II 
(determinaþÒo conjunta) por 
compone 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. Anti-HTLV-I + HTLV-II 
(determinaþÒo conjunta) por 
unidade 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. Chagas EIE por componente 
hemoterßpico 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. Chagas EIE por unidade de 
sangue total 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. Hepatite B anti-HBC por 
componente hemoterßpico 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. Hepatite B anti-HBC por 
unidade de sangue total 
174 PROCEDIMENTOS 22 








S. Hepatite C anti-HCV por 
componente hemoterßpico 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. Hepatite C anti-HCV por 
unidade de sangue total 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. HIV - EIE por componente 
hemoterßpico 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. HIV - EIE por unidade de 
sangue total 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. Malßria - IFI por 
componente hemoterßpico 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. Malßria - IFI por unidade de 
sangue total 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. SÝfilis - EIE por componente 
hemoterßpico 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. SÝfilis - EIE por unidade de 
sangue total 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. SÝfilis FTA - ABS por 
componente hemoterßpico 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. SÝfilis FTA - ABS por 
unidade de sangue total 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. SÝfilis HA por componente 
hemoterßpico 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. SÝfilis HA por unidade de 
sangue total 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. SÝfilis VDRL por 
componente hemoterßpico 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S. SÝfilis VDRL por unidade de 
sangue total 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S.Chagas HA por componente 
hemoterßpico 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S.Chagas HA por unidade de 
sangue total 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S.Chagas IFI por componente 
hemoterßpico 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S.Chagas IFI por unidade de 
sangue total 
174 PROCEDIMENTOS 22 








S.Hepatite B (HBsAg) RIE ou 
EIE por componente 
hemoterßpico 
174 PROCEDIMENTOS 22 




S.Hepatite B (HBsAg) RIE ou 
EIE por unidade de sangue 
total 
174 PROCEDIMENTOS 22 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
TRANSFUSIONAL 
40403688 Teste de Coombs direto 174 PROCEDIMENTOS 22 




Teste de Coombs direto - gel 
teste 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Teste de Coombs direto - 
mono especÝfico (IgG, IgA, C3, 
C3D, 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Teste de Coombs indireto - 
mono especÝfico (IgG, IgA, C3, 
C3 
174 PROCEDIMENTOS 22 




TMO - congelamento de 
medula ¾ssea ou cÚlulas 
tronco perifÚr 
174 PROCEDIMENTOS 22 




TMO - cultura de linf¾citos 
doador e receptor 
174 PROCEDIMENTOS 22 




TMO - descongelamento de 
medula ¾ssea ou cÚlulas 
tronco 
174 PROCEDIMENTOS 22 




TMO - determinaþÒo de HLA 
para transplantes de medula 
¾ssea 
174 PROCEDIMENTOS 22 




TMO - determinaþÒo de HLA 
para transplantes de medula 
¾ssea 
174 PROCEDIMENTOS 22 




TMO - determinaþÒo de 
unidades formadoras de 
col¶nias 
174 PROCEDIMENTOS 22 




TMO - determinaþÒo de 
viabilidade de medula ¾ssea 
174 PROCEDIMENTOS 22 




TMO - manutenþÒo de 
congelamento de medula 
¾ssea ou cÚlulas 
174 PROCEDIMENTOS 22 




TMO - preparo de medula 
¾ssea ou cÚlulas tronco 
perifÚricas 
174 PROCEDIMENTOS 22 




TMO - preparo e filtraþÒo de 
medula ¾ssea ou cÚlulas 
tronco 
174 PROCEDIMENTOS 22 




TMO - tratamento "in vitro" 
de medula ¾ssea ou cÚlulas 
tronc 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Transaminase pir·vica - TGP ou 
ALT por componente 
hemoterßpi 
174 PROCEDIMENTOS 22 








Transaminase pir·vica - TGP ou 
ALT por unidade de sangue tot 
174 PROCEDIMENTOS 22 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA 
TRANSFUSIONAL 
40403866 TransfusÒo fetal intra-uterina 174 PROCEDIMENTOS 22 




TMO - prova cruzada para 
histocompatibilidade de 
transplante 
174 PROCEDIMENTOS 22 




Cari¾tipo com bandas de pele, 
tumor e demais tecidos 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501027 
Cari¾tipo com pesquisa de 
troca de cromßtides irmÒs 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501035 
Cari¾tipo com tÚcnicas de 
alta resoluþÒo 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501043 
Cari¾tipo de medula (tÚcnicas 
com bandas) 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501051 
Cari¾tipo de sangue (tÚcnicas 
com bandas) 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501060 
Cari¾tipo de sangue obtido 
por cordocentese prÚ-natal 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501078 
Cari¾tipo de sangue-pesquisa 
de marcadores tumorais 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501086 
Cari¾tipo de sangue-pesquisa 
de sÝtio frßgil X 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501094 
Cari¾tipo em vilosidades 
cori¶nicas (cultivo de 
trofoblastos 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501108 
Cari¾tipo para pesquisa de 
instabilidade cromoss¶mica 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501116 Cromatina X ou Y 175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501124 
Cultura de material de aborto 
e obtenþÒo de cari¾tipo 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501132 
Cultura de tecido para ensaio 
enzimßtico e/ou extraþÒo de 
DN 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501159 
FISH POR METAFASE OU 
NUCLEO INTER. POR SOONDA 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501175 
LÝquido amni¾tico, cari¾tipo 
com bandas 
175 CITOGENETICA 23 





subcultura para d 
175 CITOGENETICA 23 
PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40501191 
Subcultura de pele p/ 
dosagens bioquÝmicas e/ou 
moleculares 
175 CITOGENETICA 23 










PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40502040 
Baterias de testes quÝmicos 













DETERMINACAO DO RISCO 






PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40502074 
Dosagem quantitativa de 
aminoßcidos para o 





PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40502082 
Dosagem quantitativa de 






PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40502090 
Eletroforese ou cromatografia 






PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40502104 
Ensaios enzimßticos em 






PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40502112 
Ensaios enzimßticos em 






PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40502139 
Teste duplo - 1 trimestre 
(PAPP-A+Beta-HCG) ou outros 





PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40502147 
Teste duplo - 2 trimestre 






PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40502163 
Testes quÝmicos de triagem 






PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 




PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40503046 
Anßlise de DNA pela tÚcnica 






PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40503054 
Anßlise de DNA pela tÚcnica 






PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40503062 
ANÁLISE DE DNA POR SONDA 






PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40503089 






PROC DIAG TERAP- 
GENETICA 
40503097 
ExtraþÒo de DNA (sangue, 











deslocamento do p 
178 PROCEDIMENTOS 24 






deslocamento do p 
178 PROCEDIMENTOS 24 




Necr¾psia de adulto/crianþa e 
natimorto com suspeita de 
178 PROCEDIMENTOS 24 






anom E CITOPATOLOGIA 
40601072 
Ato de coleta de PAAF de 
¾rgÒos ou estruturas 
superficiais - 
178 PROCEDIMENTOS 24 




Ato de coleta de PAAF de 
¾rgÒos ou estruturas 
profundas sem 
178 PROCEDIMENTOS 24 




Ato de coleta de PAAF de 
¾rgÒos ou estruturas 
superficiais c 
178 PROCEDIMENTOS 24 




Ato de coleta de PAAF de 
¾rgÒos ou estruturas 
profundas com 
178 PROCEDIMENTOS 24 






SIMPLES "IMPRINT" E "CEL 
178 PROCEDIMENTOS 24 





citopatol¾gico onc¾tico de 
lÝquidos 
178 PROCEDIMENTOS 24 




Procedimento diagn¾stico em 
citopatologia cÚrvico-vaginal 
on 
178 PROCEDIMENTOS 24 




Procedimento diagn¾stico em 
citologia hormonal seriado 
178 PROCEDIMENTOS 24 




Procedimento diagn¾stico em 
revisÒo de lÔminas ou cortes 
his 
178 PROCEDIMENTOS 24 




Procedimento diagn¾stico em 
citologia hormonal isolada 
178 PROCEDIMENTOS 24 










PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 
40601188 
Procedimento diagn¾stico em 
reaþÒo imunoistoquÝmica 
isolada 
178 PROCEDIMENTOS 24 





DIAGNOSTICO EM PECA 
CIRURGICA 
178 PROCEDIMENTOS 24 















DIAGNOSTICO EM LAMINAS 
DE PAAF ATE 5 
178 PROCEDIMENTOS 24 




COLORACAO ESPECIAL POR 
COLORACAO 
178 PROCEDIMENTOS 24 







178 PROCEDIMENTOS 24 








Procedimento diagn¾stico em 
painel de hibridizaþÒo "in 
situ" 
178 PROCEDIMENTOS 24 






178 PROCEDIMENTOS 24 





citopatol¾gico em meio 
lÝquido 
178 PROCEDIMENTOS 24 
PROC DIAG TERAP- 
ANATOMIA PATOLOGICA 
E CITOPATOLOGIA 
40701018 Angiografia radioisot¾pica 179 
CARDIOVASCULAR  
- IN VIVO 
25 







- IN VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40701050 
Cintilografia do miocßrdio 
necrose (infarto agudo) 
179 
CARDIOVASCULAR  
- IN VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40701069 
Cintilografia do miocßrdio 
perfusÒo - repouso 
179 
CARDIOVASCULAR  
- IN VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40701077 
Cintilografia sincronizada das 
cÔmaras cardÝacas - esforþo 
179 
CARDIOVASCULAR  
- IN VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40701085 
Cintilografia sincronizada das 
cÔmaras cardÝacas - repouso 
179 
CARDIOVASCULAR  
- IN VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40701093 




- IN VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40701107 
QuantificaþÒo de "shunt" da 
direita para a esquerda 
179 
CARDIOVASCULAR  
- IN VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40701115 




- IN VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40701123 Venografia radioisot¾pica 179 
CARDIOVASCULAR  
- IN VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40701131 
Cintilografia do miocßrdio 




- IN VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40701140 
Cintilografia do miocßrdio 
perfusÒo - estresse fÝsico 
179 
CARDIOVASCULAR  
- IN VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40702014 
Cintilografia das glÔndulas 
salivares com ou sem 
estÝmulo 
180 
DIGESTIVO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40702022 
Cintilografia do fÝgado e do 
baþo 
180 
DIGESTIVO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40702030 
Cintilografia do fÝgado e vias 
biliares 
180 
DIGESTIVO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40702049 
Cintilografia para detecþÒo de 
hemorragia digest¾ria ativa 
180 
DIGESTIVO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40702057 
Cintilografia para detecþÒo de 
hemorragia digest¾ria nÒo ati 
180 
DIGESTIVO - IN 
VIVO 
25 




determinaþÒo do tempo de 
esvaziamento gßs 
180 
DIGESTIVO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40702073 
Cintilografia para estudo de 
trÔnsito esofßgico (lÝquidos) 
180 
DIGESTIVO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40702081 
Cintilografia para estudo de 
trÔnsito esofßgico (semi-
180 
DIGESTIVO - IN 
VIVO 
25 








Cintilografia para pesquisa de 
divertÝculo de Meckel 
180 
DIGESTIVO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40702103 
Cintilografia para pesquisa de 
refluxo gastro-esofßgico 
180 
DIGESTIVO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40702111 
Fluxo sanguÝneo hepßtico 
(qualitativo e quantitativo) 
180 
DIGESTIVO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40702120 AbsorþÒo de gorduras 180 
DIGESTIVO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40702138 Perdas proteicas 180 
DIGESTIVO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40703029 
Cintilografia da tire¾ide e/ou 
captaþÒo (iodo - 131) 
181 
ENDOCRINO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40703037 
Cintilografia da tire¾ide e/ou 
captaþÒo (tecnÚcio - 99m TC) 
181 
ENDOCRINO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40703045 Cintilografia das paratire¾ides 181 
ENDOCRINO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40703053 
Cintilografia de corpo inteiro 
para pesquisa de metßstases ( 
181 
ENDOCRINO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40703061 
Teste de estÝmulo com TSH 
recombinante 
181 
ENDOCRINO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40703070 
Teste de supressÒo da 
tire¾ide com T3 
181 
ENDOCRINO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40703088 Teste do perclorato 181 
ENDOCRINO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40704025 






PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40704033 
Cintilografia renal estßtica 














PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40704076 






PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40704084 






PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 




PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40705013 







PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40705021 
DemonstraþÒo do seq³estro 





PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40705030 



















PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40705056 






PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40705064 
Teste de absorþÒo de 






PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40706010 




ESQUELETICO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40706028 Fluxo sang³Ýneo ¾sseo 184 
MUSCULO - 
ESQUELETICO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40707016 Cintilografia cerebral 185 
NERVOSO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40707032 
Cintilografia de perfusÒo 
cerebral 
185 
NERVOSO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40707040 Cisternocintilografia 185 
NERVOSO - IN 
VIVO 
25 




pesquisa de fÝstula liqu¾rica 
185 
NERVOSO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40707067 Fluxo sang³Ýneo cerebral 185 
NERVOSO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40707075 Mielocintilografia 185 
NERVOSO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40707083 VentrÝculo-cintilografia 185 
NERVOSO - IN 
VIVO 
25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 





PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40708039 







PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40708047 







PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40708063 









































PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 












QuantificaþÒo da captaþÒo 






PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40708128 
PET SCAN ONCOLOGICO P 








































188 TERAPIA - IN VIVO 25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40710033 
Tratamento da policitemia 
vera 
188 TERAPIA - IN VIVO 25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40710041 
Tratamento de cÔncer da 
tire¾ide 
188 TERAPIA - IN VIVO 25 





nodular t¾xico (Graves) 
188 TERAPIA - IN VIVO 25 





nodular t¾xico (Plummer 
188 TERAPIA - IN VIVO 25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40710076 
Tratamento de metßstases 
¾sseas (estr¶ncio-90) 
188 TERAPIA - IN VIVO 25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40711013 Dacriocintilografia 189 OUTROS - IN VIVO 25 





189 OUTROS - IN VIVO 25 
PROC DIAG TERAP- 
MEDICINA NUCLEAR 
40801012 CrÔnio - 2 incidÛncias 190 CRANIO E FACE 26 




40801020 CrÔnio - 3 incidÛncias 190 CRANIO E FACE 26 




40801039 CrÔnio - 4 incidÛncias 190 CRANIO E FACE 26 





Orelha , mast¾ides ou 
rochedos - bilateral 
190 CRANIO E FACE 26 




40801055 Ërbitas - bilateral 190 CRANIO E FACE 26 




40801063 Seios da face 190 CRANIO E FACE 26 








40801071 Sela t·rcica 190 CRANIO E FACE 26 




40801080 Maxilar inferior 190 CRANIO E FACE 26 




40801098 Ossos da face 190 CRANIO E FACE 26 





Arcos zigomßticos ou malar ou 
ap¾fises estil¾ides 
190 CRANIO E FACE 26 






temporomandibular - bilateral 
190 CRANIO E FACE 26 




40801128 Aden¾ides ou cavum 190 CRANIO E FACE 26 





PanorÔmica de mandÝbula 
(ortopantomografia) 
190 CRANIO E FACE 26 





Teleperfil em cefalostato - 
sem traþado 
190 CRANIO E FACE 26 





Teleperfil em cefalostato - 
com traþado 
190 CRANIO E FACE 26 




40801160 Arcada dentßria (por arcada) 190 CRANIO E FACE 26 




40801179 Radiografia peri-apical 190 CRANIO E FACE 26 




40801187 Radiografia oclusal 190 CRANIO E FACE 26 





Planigrafia linear de crÔnio ou 
sela t·rcica ou face ou mast 
190 CRANIO E FACE 26 












































































































































































































































































































































































40805018 T¾rax - 1 incidÛncia 194 TORAX 26 




40805026 T¾rax - 2 incidÛncias 194 TORAX 26 




40805034 T¾rax - 3 incidÛncias 194 TORAX 26 




40805042 T¾rax - 4 incidÛncias 194 TORAX 26 




40805050 CoraþÒo e vasos da base 194 TORAX 26 





Planigrafia de t¾rax, 
mediastino ou laringe 
194 TORAX 26 









Laringe ou hipofaringe ou 
pescoþo (partes moles) 
194 TORAX 26 




40805085 Abreugrafia 100 mm (RX) 194 TORAX 26 




40805093 Abreugrafia 35 ou 70 mm (RX) 194 TORAX 26 

















































































































































Urografia venosa com bexiga 


























































































197 OUTROS EXAMES 26 








40808041 Mamografia digital bilateral 197 OUTROS EXAMES 26 





MarcaþÒo prÚ-cir·rgica por 
estereotaxia, orientada por 
image 
197 OUTROS EXAMES 26 





PUNCAO /BIOPSIA MAMARIA 
PERCUTANEA GUIADO POR 
ULTASSON 
197 OUTROS EXAMES 26 





BIOPSIA PERC DE FRAG 
MAMARIO (CORY 
BIOPSY)ORIENT US 
052 MAMAS 09 
PROC CIRUR INV - 
PAREDE TORACICA 
40808114 
Esqueleto (incidÛncias bßsicas 
de: crÔnio, coluna, bacia e m 
197 OUTROS EXAMES 26 





DENSITOMETRIA OSSE DUO 
ENERGETIA (UM SEGMENTO) 
082 OSSOS 10 





DENSITOMETRIA OSSEA DUO 
ENERGETICO 2 SEG COLUNA + 
FEMUR 
082 OSSOS 10 





Densitometria ¾ssea - corpo 
inteiro 
197 OUTROS EXAMES 26 





Morfometria digital (coluna ou 
fÛmur) 
197 OUTROS EXAMES 26 




40808165 Planigrafia de osso 197 OUTROS EXAMES 26 




40808173 Xeromamografia (RX) 197 OUTROS EXAMES 26 















































































PUNCAO BIOPSIA ASPIRATIVA 

















































Teste de oclusÒo de artÚria 












procedimento cir·rgico (p 
200 RADIOSCOPIA 26 




























Angiografia por cateterismo 










Angiografia por cateterismo 











Angiografia por cateterismo 


















PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 
40812081 











Flebografia retr¾grada por 



























































AblaþÒo percutÔnea de 


















AblaþÒo percutÔnea de 




























































































ColocaþÒo de filtro de VCI 













COLOCACAO DE STENT P TRAT 












ColocaþÒo de stent em 













ColocaþÒo de stent 




































































DilataþÒo percutÔnea de 













DilataþÒo percutÔnea de 













DilataþÒo percutÔnea de 
























































DRENAGEM DE ABSCESSO 































Drenagem percutÔnea de 













DRENAGEM PERCUTANEA DE 














DRENAGEM PERCUTANEA DE 
























































Drenagem percutÔnea de 










































EmbolizaþÒo de aneurisma 


















EmbolizaþÒo de aneurisma 





























EmbolizaþÒo de fÝstula 
arteriovenosa em cabeþa, 









































EmbolizaþÒo br¶nquica para 













EmbolizaþÒo pulmonar para 














EmbolizaþÒo de varizes 































































































































PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
40813754 
EmbolizaþÒo de veia 














EmbolizaþÒo definitiva nÒo 













EmbolizaþÒo de tumor de 



























EmbolizaþÒo de tumor ¾sseo 

























































































ExÚrese percutÔnea de tumor 










































TIPS - anastomose porto-cava 














IMPLANTE DE ENDOPROTESE 





























































Retirada percutÔnea de 














Retirada percutÔnea de 




























Osteoplastia ou discectomia 













40814106 DISCOGRAFIA 197 OUTROS EXAMES 26 





ManipulaþÒo de drenos p¾s-


















PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901025 
GLOBO OCULAR COM 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 





PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 


















































PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 





PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901122 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901130 
Abdome superior (fÝgado, vias 






PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901149 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901157 
Aparelho urinßrio feminino 






PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901165 
Aparelho urinßrio masculino 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901173 
Abdome inferior masculino 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901181 
Abdome inferior feminino 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901190 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901203 
ËrgÒos superficiais (tire¾ide 


















PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 





PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 





PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901246 





























PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901270 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901297 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901300 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901319 
Transvaginal para controle de 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901335 
Pr¾stata transretal (inclui 




























PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901378 
Doppler colorido de vasos 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901386 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901394 
DOPPLER COLORIDO DE 






PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901408 
DOPPLER COLORIDO DE 






PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901416 








PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901424 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901432 
Doppler colorido de veia cava 






PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901440 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901459 
Doppler colorido arterial de 






PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901467 
Doppler colorido venoso de 













Doppler colorido arterial de 






PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901483 
Doppler colorido venoso de 






PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901505 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901513 
Doppler colorido de artÚrias 

















PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40901530 


















PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40902030 
Pr¾stata transretal com 







PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40902048 
Pr¾stata transretal com 













197 OUTROS EXAMES 26 


























PROC DIAG TERAP- 
ULTRA-SONOGRAFIA 
40902099 
ATO DA COLETA DE PUNÇ~AO 
BIOPSIA ASPIRATIVA POR AG 
178 PROCEDIMENTOS 24 











PROC DIAG TERAP- 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA 





PROC DIAG TERAP- 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA 
























Pescoþo (partes moles, 






PROC DIAG TERAP- 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA 









CORACAO PARA AVALIACAO 











Abdome total (abdome 







PROC DIAG TERAP- 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA 





PROC DIAG TERAP- 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA 









Coluna cervical ou dorsal ou 






PROC DIAG TERAP- 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA 






















(braþo ou antebraþo ou mÒo 























































Tomomielografia (atÚ 3 













PUNCAO PERCUTANEA DE 







PROC CIRUR INV - 


























PROC DIAG TERAP- 
RESSONANCIA 
MAGNETICA 





PROC DIAG TERAP- 
RESSONANCIA 
MAGNETICA 


















































PROC DIAG TERAP- 
RESSONANCIA 
MAGNETICA 









Abdome superior (fÝgado, 

































Plexo braquial (desfiladeiro 











Membro superior unilateral 































































PROC DIAG TERAP- 
RESSONANCIA 
MAGNETICA 









Angio-RM (crÔnio ou pescoþo 













































































PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 






PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 






PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41201094 








PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41201108 








PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 


















PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41201175 




















PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 


















PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41203011 
Betaterapia (placa de 
estr¶ncio) - por campo 
209 
PROCEDIMENTOS 




PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41203020 
Radiocirurgia (RTC) - nÝvel 1, 
lesÒo ·nica e/ou um isocentro 
209 
PROCEDIMENTOS 




PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41203038 
Radiocirurgia (RTC) - nÝvel 2, 
duas les§es e/ou dois a quatr 
209 
PROCEDIMENTOS 




PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41203046 
Radiocirurgia (RTC) - nÝvel 3, 
trÛs les§es e/ou de mais de q 
209 
PROCEDIMENTOS 









INTENS.DO FEIXE -IMRT 
209 
PROCEDIMENTOS 








TRID. PARA SIST. NERVOSO 
209 
PROCEDIMENTOS 




PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41203070 









PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41203089 









PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41203097 
Radioterapia Convencional de 
Megavoltagem com Unidade 
209 
PROCEDIMENTOS 
/ TECNICAS DE 
30 






de Tel RADIOTERAPIA 
EXTERNA 
41203119 
Radioterapia de Meio Corpo 
(HBI) - por dia de tratamento 
209 
PROCEDIMENTOS 








ESTEREOTATICA 1 APLICACAO 
209 
PROCEDIMENTOS 
















PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41203151 
Radioterapia Externa de 
Ortovoltagem 
(Roentgenterapia) - por 
209 
PROCEDIMENTOS 




PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41204018 
COLIMACAO INDIVIDUAL - 1 







PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 






PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41204026 
Filme de verificaþÒo (cheque-































PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41204050 
Planejamento de tratamento 
simples (nÒo 







PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 






PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 






PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41204085 
SIMULACAO DE TRATAMENTO 















Braquiterapia endoluminal de 






PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41205030 
Braquiterapia intersticial de 

















PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41205065 
Braquiterapia intersticial de 







PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41205073 
Braquiterapia intracavitßria de 






PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41205090 
Braquiterapia oftßlmica de 







PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41205111 
Braquiterapia por moldagem 







PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41206010 
Filme de verificaþÒo (cheque-






PROC DIAG TERAP- 
RADIOTERAPIA 
41206029 
ColocaþÒo ou retirada da 
placa oftßlmica - 1 colocaþÒo 






















213 PROCEDIMENTOS 31 




exoftalmometria - binocular 
213 PROCEDIMENTOS 31 





213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301056 Bi¾psia do vilo corial 213 PROCEDIMENTOS 31 





213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301072 
Campimetria manual - 
monocular 
213 PROCEDIMENTOS 31 




computadorizada - monocular 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301099 
COLETA DE MATERIAL 
CERVICO VAGINAL 





UTERINA E VAGINA) 
132 VAGINA 16 
PROC CIRUR INV - 
SISTEMA GENTITAL E 
REPRODUTOR FEMININO 
41301110 Cordocentese 213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301129 
CURVA TENSIONAL DIARIA - 
BINOCULAR 
213 PROCEDIMENTOS 31 






41301145 ERECAO FIRMACO-INDUZIDA 213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301153 
ESTEREO-FOTO DE PAPILA - 
MONOCULAR 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301170 
AVALIACAO DE VIAS 
LACRIMAIS (TESTE DE 
SCHIRMER)- MONOCULAR 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301188 
EXAME A FRESCO DO 
CONTEUDO VAGINAL E 
CERVICAL 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301200 
EXAME DE MOTILIDADE 
OCULAR (TESTE ORTEPTICO) - 
BINOCULAR 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301218 
EXAME MICOLOGICO - 
CULTURA E IDENTIFICACAO DE 
COL¶NIA 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301226 
Exame micol¾gico direto (por 
local) 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301242 Gonioscopia - binocular 213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301250 
MAPEAMENTO DE RETINA 
(OFTALMOSCOPIA INDIRETA) 
BINOCULAR 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301269 
Microscopia especular de 
c¾rnea - monocular 
213 PROCEDIMENTOS 31 





213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301285 
Peniscopia (inclui bolsa 
escrotal) 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301307 
Potencial de acuidade visual - 
monocular 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301315 
Retinografia (s¾ honorßrio) 
monocular 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301323 Tonometria - binocular 213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301331 Tricograma 213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301340 UrodinÔmica completa 213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301358 Urofluxometria 213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301366 VisÒo subnormal - monocular 213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301374 
VULVOSCOPIA (VULVA E 
PERINEO) 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301382 Capilaroscopia periungueal 213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301390 
Coleta de raspado dÚrmico 
em les§es e sÝtios especÝficos 
par 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41301420 Biomicroscopia de fundo 213 PROCEDIMENTOS 31 







Fundoscopia sob medrÝases - 
binocular 
213 PROCEDIMENTOS 31 
PROC DIAG TERAP- 
EXAMES ESPECIFICOS 
41401069 
Provas imuno-alÚrgicas para 
bactÚrias (por antÝgeno) 
214 PROCEDIMENTOS 32 




Provas imuno-alÚrgicas para 
fungos (por antÝgeno) 
214 PROCEDIMENTOS 32 




TESTE DA HISTAMINA (DUAS 
AREAS TESTADAS) 
214 PROCEDIMENTOS 32 
PROC DIAG TERAP- 
TESTES PARA 
DIAGNOSTICOS 
41401107 Teste de broncoprovocaþÒo 214 PROCEDIMENTOS 32 










PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 
41401131 
Teste de equilÝbrio peritoneal 
(PET) 
214 PROCEDIMENTOS 32 




Teste de exercÝcio em 
erg¶metro com   realizaþÒo  
de gasomet 
214 PROCEDIMENTOS 32 




TESTE DE EXERCICIO ERG 
C/MONIT DO 
ELETROCARDIOGRAMA 





Teste de exercÝcio em 
erg¶metro com medida de 
gases expirado 
214 PROCEDIMENTOS 32 




Teste de glicerol (com 
audiometria tonal limiar prÚ e 
p¾s) 
214 PROCEDIMENTOS 32 




Teste de glicerol (com 
eletrococleografia prÚ e p¾s) 
214 PROCEDIMENTOS 32 




Teste de Hilger para paralisia 
facial 
214 PROCEDIMENTOS 32 
PROC DIAG TERAP- 
TESTES PARA 
DIAGNOSTICOS 
41401247 Teste de Huhner 214 PROCEDIMENTOS 32 
PROC DIAG TERAP- 
TESTES PARA 
DIAGNOSTICOS 
41401255 Teste de Mitsuda 214 PROCEDIMENTOS 32 
PROC DIAG TERAP- 
TESTES PARA 
DIAGNOSTICOS 
41401263 Teste de pr¾tese auditiva 214 PROCEDIMENTOS 32 




Teste de sensibilidade de 
contraste ou de cores - 
monocular 
214 PROCEDIMENTOS 32 




Teste provocativo para 
glaucoma - binocular 
214 PROCEDIMENTOS 32 








TESTES CUTANEO ALERGICO 
PARA ALERGENOS DA POEIRA 
214 PROCEDIMENTOS 32 






214 PROCEDIMENTOS 32 




TESTES CUTANEO ALERGICO 
PARA FUNGOS 
214 PROCEDIMENTOS 32 







214 PROCEDIMENTOS 32 






214 PROCEDIMENTOS 32 




Testes de contato - atÚ 30 
substÔncias 
214 PROCEDIMENTOS 32 




Testes de contato - por 
substÔncia, acima de 30 
214 PROCEDIMENTOS 32 




Testes de contato por 
fotossensibilizaþÒo - atÚ 30 
substÔnci 
214 PROCEDIMENTOS 32 




Testes de contato por 
fotossensibilizaþÒo - por 
substÔncia, 
214 PROCEDIMENTOS 32 




Testes vestibulares, com 
prova cal¾rica, com 
eletronistagmog 
214 PROCEDIMENTOS 32 




TESTES VESTIBULARES, COM 
PROVA CALORICA, SEM 
ELETRONISTAGMOG 
214 PROCEDIMENTOS 32 




Testes vestibulares, com 
vecto-eletronistagmografia 
214 PROCEDIMENTOS 32 
PROC DIAG TERAP- 
TESTES PARA 
DIAGNOSTICOS 
41401514 Oximetria nÒo invasiva 214 PROCEDIMENTOS 32 




TESTE CUTANEO ALERGICO 
PARA LATEX 
214 PROCEDIMENTOS 32 
PROC DIAG TERAP- 
TESTES PARA 
DIAGNOSTICOS 
41401573 Estudo cito-alergol¾gico (ECA) 214 PROCEDIMENTOS 32 
PROC DIAG TERAP- 
TESTES PARA 
DIAGNOSTICOS 
41401581 Teste de Heald 214 PROCEDIMENTOS 32 
PROC DIAG TERAP- 
TESTES PARA 
DIAGNOSTICOS 
41401620 Teste sensibilidade ao sal 214 PROCEDIMENTOS 32 




















PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 
41501047 






PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 
41501063 
InvestigaþÒo ultra-s¶nica com 





PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 
41501071 
InvestigaþÒo ultra-s¶nica com 





PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 
41501080 
InvestigaþÒo ultra-s¶nica com 









COM TESTE DE STRESS EM 



































PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 
41501144 
TOMOGRAFIA DE COERENCIA 
OPTICA COM DIRETRIZES DE 
UTILIZACAO 
197 OUTROS EXAMES 26 





Pletismografia (qualquer tipo) 





PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 




PROC DIAG TERAP- 
OUTROS 
41501250 


















ANEXO III – Planilha com a alocação dos custos unitários por procedimento. 









Salário colaboradores  Total Geral  19,91 1,06 18,45 0,40 
Alimentação colaboradores  Total Geral  2,30 0,12 2,13 0,05 
Vale transporte  Total Geral  0,50 0,03 0,46 0,01 
Uniformes  Total Geral  0,02 0,00 0,02 0,00 
Formação profissional  Total Geral  0,00 0,00 0,00 0,00 
Encargos sociais  Total Geral  6,46 0,34 5,98 0,13 
Previdência social  Total Geral  0,00 0,00 0,00 0,00 
Honorários de consultoria  Total Geral  0,02 0,00 0,02 0,00 
Serviços de terceiros  Total Geral  5,07 0,27 4,70 0,10 
Serviços médicos 
 Total Consultas e 
Internações  
255,79 185,55 0,00 70,24 
Serviço de esterilização  Total Internações  4,72 4,72 0,00 0,00 
Aluguel  Total Geral  0,01 0,00 0,01 0,00 
Água  Total Geral  0,15 0,01 0,14 0,00 
Luz  Total Geral  0,70 0,04 0,65 0,01 
Gás  Total Geral  0,01 0,00 0,00 0,00 
Limpeza  Total Geral  0,29 0,02 0,27 0,01 
Consertos localização  Total Geral  0,05 0,00 0,05 0,00 
Custos com expediente  Total Geral  0,08 0,00 0,07 0,00 
Aluguel equipamento  Total Geral  0,57 0,03 0,53 0,01 
Manutenção e consertos 
equipamentos 
 Total Geral  0,08 0,00 0,07 0,00 
Gastos com veículos  Total Geral  0,05 0,00 0,05 0,00 
Gastos com comunicação  Total Geral  0,07 0,00 0,06 0,00 
Gastos com seguros  Total Geral  0,02 0,00 0,01 0,00 
Depreciações  Total Geral  0,27 0,01 0,25 0,01 
Amortizações  Total Geral  0,02 0,00 0,02 0,00 
Drogas e medicamentos 
 Total Consultas e 
Internações  
59,82 43,39 0,00 16,43 
Gases medicinais 
 Total Consultas e 
Internações  
2,70 1,96 0,00 0,74 
Orteses e proteses  Total Internações  539,80 539,80 0,00 0,00 
Gêneros alimentícios  Total Geral  0,93 0,05 0,86 0,02 
Materiais auxiliares de 
consumo 
 Total Geral  1,76 0,09 1,63 0,04 
Roupas, colchões e similares  Total Geral  0,12 0,01 0,11 0,00 
Materiais hospitalares  Total Geral  3,31 0,18 3,07 0,07 
















Salário colaboradores  Total Geral  174,39 174,39 0,00 0,00 
Alimentação colaboradores  Total Geral  11,81 11,81 0,00 0,00 
Vale transporte  Total Geral  2,07 2,07 0,00 0,00 
Uniformes  Total Geral  1,71 1,71 0,00 0,00 
Formação profissional  Total Geral  0,03 0,03 0,00 0,00 
Encargos sociais  Total Geral  54,88 54,88 0,00 0,00 
Previdência social  Total Geral  0,00 0,00 0,00 0,00 
Honorários de consultoria  Total Geral  0,00 0,00 0,00 0,00 
Serviços de terceiros  Total Geral  104,96 104,96 0,00 0,00 
Serviços médicos 
 Total Consultas e 
Internações  
12,95 12,95 0,00 0,00 
Serviço de esterilização  Total Internações  0,00 0,00 0,00 0,00 
Aluguel  Total Geral  0,08 0,08 0,00 0,00 
Água  Total Geral  2,44 2,44 0,00 0,00 
Luz  Total Geral  8,26 8,26 0,00 0,00 
Gás  Total Geral  7,88 7,88 0,00 0,00 
Limpeza  Total Geral  8,66 8,66 0,00 0,00 
Consertos localização  Total Geral  0,90 0,90 0,00 0,00 
Custos com expediente  Total Geral  0,69 0,69 0,00 0,00 
Aluguel equipamento  Total Geral  2,00 2,00 0,00 0,00 
Manutenção e consertos 
equipamentos 
 Total Geral  3,54 3,54 0,00 0,00 
Gastos com veículos  Total Geral  5,80 5,80 0,00 0,00 
Gastos com comunicação  Total Geral  0,76 0,76 0,00 0,00 
Gastos com seguros  Total Geral  0,66 0,66 0,00 0,00 
Depreciações  Total Geral  12,31 12,31 0,00 0,00 
Amortizações  Total Geral  0,04 0,04 0,00 0,00 
Drogas e medicamentos 
 Total Consultas e 
Internações  
2,64 2,64 0,00 0,00 
Gases medicinais 
 Total Consultas e 
Internações  
0,06 0,06 0,00 0,00 
Orteses e proteses  Total Internações  0,00 0,00 0,00 0,00 
Gêneros alimentícios  Total Geral  120,78 120,78 0,00 0,00 
Materiais auxiliares de 
consumo 
 Total Geral  18,66 18,66 0,00 0,00 
Roupas, colchões e similares  Total Geral  0,68 0,68 0,00 0,00 
Materiais hospitalares  Total Geral  1,13 1,13 0,00 0,00 
















Salário colaboradores  Total Geral  37,37 15,84 15,72 5,80 
Alimentação colaboradores  Total Geral  3,94 1,67 1,66 0,61 
Vale transporte  Total Geral  0,68 0,29 0,28 0,11 
Uniformes  Total Geral  0,12 0,05 0,05 0,02 
Formação profissional  Total Geral  0,01 0,00 0,00 0,00 
Encargos sociais  Total Geral  10,90 4,62 4,58 1,69 
Previdência social  Total Geral  0,00 0,00 0,00 0,00 
Honorários de consultoria  Total Geral  0,00 0,00 0,00 0,00 
Serviços de terceiros  Total Geral  3,53 1,50 1,49 0,55 
Serviços médicos 
 Total Consultas e 
Internações  
67,08 49,09 0,00 17,99 
Serviço de esterilização  Total Internações  0,30 0,00 0,00 0,30 
Aluguel  Total Geral  0,01 0,00 0,00 0,00 
Água  Total Geral  0,00 0,00 0,00 0,00 
Luz  Total Geral  0,00 0,00 0,00 0,00 
Gás  Total Geral  0,28 0,12 0,12 0,04 
Limpeza  Total Geral  1,19 0,51 0,50 0,19 
Consertos localização  Total Geral  0,15 0,06 0,06 0,02 
Custos com expediente  Total Geral  0,05 0,02 0,02 0,01 
Aluguel equipamento  Total Geral  0,40 0,17 0,17 0,06 
Manutenção e consertos 
equipamentos 
 Total Geral  0,27 0,11 0,11 0,04 
Gastos com veículos  Total Geral  0,15 0,06 0,06 0,02 
Gastos com comunicação  Total Geral  0,18 0,07 0,07 0,03 
Gastos com seguros  Total Geral  0,00 0,00 0,00 0,00 
Depreciações  Total Geral  0,15 0,06 0,06 0,02 
Amortizações  Total Geral  0,00 0,00 0,00 0,00 
Drogas e medicamentos 
 Total Consultas e 
Internações  
7,32 5,36 0,00 1,96 
Gases medicinais 
 Total Consultas e 
Internações  
2,97 2,17 0,00 0,80 
Orteses e proteses  Total Internações  0,00 0,00 0,00 0,00 
Gêneros alimentícios  Total Geral  2,45 1,04 1,03 0,38 
Materiais auxiliares de 
consumo 
 Total Geral  0,72 0,31 0,30 0,11 
Roupas, colchões e similares  Total Geral  0,27 0,11 0,11 0,04 
Materiais hospitalares  Total Geral  4,78 2,03 2,01 0,74 
TOTAL 145,27  85,26  28,40  31,53  
 
